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Forord 
Rapporten beskriver hvordan innvandrerandelen av arbeidsstokken i bedrifter 
varierer mellom typer av bedrifter og over tid. Resultatene er basert på 
bearbeidinger av de årlige registerbaserte sysselsettingsstatistikkene hvor de siste 
tallene er fra 4. kvartal 2010. Rapporten er en oppfølging av et uviklingsprosjekt 
om samme tema som er dokumentert i notatet ”Utvikling av statistikk om 
innvandrerandeler i bedrifter” (Horgen 2011). Her er datagrunnlag og metodiske 
utfordringer nærmere beskrevet. Enkelte av tabellene i foreliggende rapport vil bli 
oppdatert ved de årlige publiseringer av registerbasert sysselsettingsstatistikk for 
innvandrere. 
 
Rapporten er finansiert av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 
Arbeidsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.  
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Sammendrag 
Målet med rapporten er å beskrive hvordan bedriftenes innvandrerandeler varierer 
etter næring, sektor, bedriftsstørrelse og fylke i 4. kvartal 2010 og hvordan 
utviklingen har vært i perioden 4. kvartal 2009 til samme kvartal 2010. 
 
Bakgrunnen er en endring i Diskrimineringsloven, gjeldende fra 2009, hvor alle 
bedrifter med over 50 ansatte ble pålagt å jobbe planmessig for blant annet å hindre 
diskriminering på grunn av etnisitet eller nasjonal opprinnelse. I den forbindelse 
ønsker en å følge med i hvordan utviklingen i andelen innvandrere blant ansatte i 
bedrifter utvikler seg. 
 
Gjennomsnittlig innvandrerandel i bedriftene økte fra 7,5 prosent i 2009 til 8,5 
prosent i 2010. Økningen var sterkest for bedrifter i privat sektor. Andelen bedrifter 
som er helt uten noen innvandrere i arbeidsstokken gikk ned fra 40,8 i 2009 til 38,5 
prosent i 2010. Siden bedriftene med null innvandrere gjenomgående er små, var 
det imidlertid bare 19,4 prosent av de ansatte som arbeidet i slike bedrifter i 2010 
mot 20,9 prosent året før.  
 
Variasjonene i innvandrerandeler mellom bedrifter henger for en stor del sammen 
med hvor mange kvalifiserte innvandrere bedriftene har å rekruttere blant. Dette 
kan igjen deles opp i to faktorer, nemlig 1) hvor mange innvandrere som finnes i de 
geografiske områdene bedriftene i hovedsak rekrutterer fra (tilgjengelighet) og 2) 
hvor mange av disse som er kvalifiserte med tanke på arbeidet som skal gjøres 
(kvalifikasjon). 
 
Når det gjelder tilgjengelighet, er det relevant å se hvor mange innvandrere som 
bor i den regionen hvor bedriften ligger og som den da naturlig rekrutterer syssel-
satte fra. Det er derfor laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler 
sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i regionene som bedriftene 
ligger. Hvis andelen innvandrere i bedriften er like stor som andelen innvandrere i 
befolkningen, blir denne indikatoren på representativitet av innvandrere lik 100. Er 
tallet høyere enn 100, betyr det at bedriften har en høyere andel innvandrere i sin 
bedrift enn det er i befolkningen i området bedriften ligger. Med en slik indikator 
finner vi at innvandrerrepresentasjonen i 2010 i gjennomsnitt var høyest for 
bedriftene i Finnmark, Nordland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, som alle 
har indikatorer over 100. Bedriftene i Østfold hadde lavest innvandrerrepresen-
tasjon både i 2009 og 2010 med indikatorer på henholdsvis 76 og 79 i disse årene. 
Av kommunene Oslo, Bergen og Trondheim har bedrifter i Oslo klart høyest andel 
innvandrere, men når vi ser det i forhold til innvandrerandelen i befolkningen, 
finner vi at indikatoren for Bergen (98) er høyere enn for Oslo (86). 
 
Når det gjelder kvalifikasjoner, er det relevant å ta hensyn til om innvandrerne har 
den utdanning og de språkkunnskaper som bedriftene ønsker. Men siden vi ikke 
har opplysning om språkkunnskaper og mangler utdanningsdata på svært mange 
innvandrere, er det ikke laget tilsvarende justering som for variasjoner i inn-
vandreres bosted. Ved å se på utdanningsnivået mer generelt i ulike sektorer får 
man likevel et visst bilde av at denne faktoren betyr en god del for variasjoner i 
bedriftenes innvandrerandel. Den gjennomsnittlige innvandrerandelen i bedrifter i 
privat sektor var 8,8 prosent i 2010 mot 6,5 i kommunal sektor og 4,0 i statlig 
sektor. Fordeler man de sysselsatte etter utdanningsnivå finner man motsatt 
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Abstract 
The report describes how the establishments’ shares of immigrants varies by 
industries, sectors, sizes and counties in the 4th quarter of 2010 and the develop-
ment in the period between the 4th quarter of 2009 and the same quarter of 2010. 
 
The average share of immigrants in establishments (with 10 employees or more) 
increased from 7.5 per cent in 2009 to 8.5 per cent in 2010. The increase was 
strongest in the private sector. The share of establishments having no immigrants 
among their employees decreased from 40.8 per cent in 2009 to 38.5 per cent in 
2010. Since most of the establishments with no immigrants are small, the share of 
employees working in such establishments was 19.4 per cent in 2010, down from 
20.9 per cent the previous year. 
 
The variations of the share of immigrants among establishments are highly related 
to the number of qualified immigrants being available for the jobs to which the 
establishments recruit employees. This factor can be divided into two separate 
factors; 1) how many immigrants living in the areas from which the establishments 
recruit (availability), and 2) how many of these who are qualified for the relevant 
jobs (qualification). 
 
Regarding availability, it is relevant to look at the number of immigrants living in 
the region of the establishment, from where it usually recruits employees. There-
fore, we have made an indicator showing the share of immigrants working in the 
establishment in relation to the share of immigrants living in the region of that 
establishment. If the share of immigrants working in the establishment equals the 
share of immigrants living in the region of that establishment, the indicator of 
immigrant representation is 100. If the indicator is higher than 100, it means that 
the establishment has a higher share of immigrants among their employees than the 
share living in the region where the establishment is located. Using this indicator, 
we find that the representation of immigrants in 2010 was highest in the establish-
ments located in the counties Finnmark, Nordland, Sogn og Fjordande and Møre og 
Romsdal – all with indicators above 100. The establishments in Østfold had the 
lowest representation of immigrants both in 2009 and 2010, with indicators of 76 
and 79 respectively. Among the cities of Oslo, Bergen and Trondheim, the 
establishments of Oslo has significantly higher shares of immigrants. However, 
when taking the share of immigrants living in the region into consideration, we find 
that the indicator is higher in Bergen (98) than in Oslo (86). 
 
Regarding qualifications, it would be relevant to look at whether the immigrants 
have the education and the language skills that the establishments are looking for. 
Since we do not have information on language skills and have a lack of education 
data on a large proportion of immigrants, there has not been made any similar 
adjustments as to those made for the variations in the shares of immigrants living in 
various regions. However, by looking at the level of education more generally in 
different sectors, one gets the impression that this factor affects the establishments’ 
shares of immigrants. The average share of immigrants in establishments in the 
private sector was 8.8 per cent in 2010, compared to 6.5 in the (county) munici-
palities and 4.0 in the central government. Ranking the employed by education 
level, the order is reversed; the education level is highest in the central government 
and lowest in the private sector. 
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1. Bakgrunn og formål 
Fra 1.1.2009 ble alle offentlige arbeidsgivere og alle private arbeidsgivere med mer 
enn 50 ansatte pålagt en aktivitets- og rapporteringsplikt gjennom Diskriminerings-
loven. Formålet med aktivitets- og rapporteringspliktene er at arbeidsgiverne skal 
arbeide aktivt og planmessig for å øke rekrutteringen av innvandrere i ulike 
sektorer. SSB fikk i 2010 i oppgave å utvikle en statistikk over innvandrerandeler i 
bedrifter som skulle kunne brukes til å beskrive utviklingen i andelen innvandrere 
blant ansatte på bedrifts-/virksomhetsnivå i privat, kommunal og statlig sektor. 
Notatet ”Utvikling av statistikk om innvandrerandeler i bedrifter” (Horgen 2011) 
var et produkt av dette oppdraget, og presenterte tre ulike mål på innvandrer-
andeler: 
• gjennomsnittlig innvandrerandeler i bedrifter 
• fordeling av bedrifter etter størrelsen på innvandrerandeler 
• innvandrerandelen i bedrifter sett i forhold til innvandrerandelen i befolkningen 
i regionen hvor bedriften ligger 
 
Intensjonen bak dette utviklingsprosjektet var at SSB skulle lage en løpende 
statistikk over temaet (BLD 2009:30). Denne rapporten er det første produktet i 
statistikken over innvandrerandeler, og den tar i all hovedsak utgangspunkt i det 
siste av de ovennevnte målene. I rapporten omtaler vi dette målet som en indikator 
som viser graden av innvandrerrepresentasjon. Siden indikatoren viser om inn-
vandrerandelen blant de ansatte i bedriften er høyere eller lavere enn innvandrer-
andelen blant de bosatte i regionen hver bedrift ligger i, får man tatt hensyn til at 
bedriftene i Norge står overfor en svært ulik tilgang på innvandrere. 
 
Nytten av variabelen som viser om innvandrerandelen blant ansatte i en bedrift er 
høyere eller lavere enn innvandrerandelen blant de som er bosatt i regionen som 
hver enkelt bedrift ligger i, kan illustreres gjennom et konkret eksempel. Bedrifter 
med minst ti ansatte i Oslo har omtrent dobbelt så høy gjennomsnittlig andel 
innvandrere blant sine ansatte som tilsvarende andeler for bedrifter i Bergen og 
Trondheim. Tar vi hensyn til innvandringsandelen i befolkningen i de tre byene, 
kommer derimot Bergen ut med høyest relativ representasjon av innvandrere. 
 
Denne rapporten har to hovedformål. Det første er å beskrive nivået på representa-
sjonen av innvandrere i bedrifter i 2010, med vekt på landbakgrunn og kjønn sett i 
lys av bedriftenes sektor, næring og beliggenhet. Det andre er å beskrive 
utviklingen av innvandrerrepresentasjonen i bedrifter 2009-2010, på bakgrunn av 
de samme variablene. 
 
For diverse valg som er tatt i utviklingsarbeidet, for eksempel med hensyn til valg 
av mål og valg av supplerende variabler, se notatet ”Utvikling av statistikk om 
innvandrerandeler i bedrifter” (Horgen 2011). 
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2. Begreper og variabler 
I dette kapitlet blir de viktigste variablene kort definert. For valg som er tatt med 
hensyn til hvilke variabler som skulle være med og eventuelle avgrensninger som 
er tatt med hensyn til disse, se kapittel 1 i notatet ”Utvikling av statistikk over 
innvandrerandeler i bedrifter” (Horgen 2011). 
2.1. Innvandrer 
SSBs definisjon av innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlands-
fødte foreldre (bortsett fra utenlandsadopterte) og som på et tidspunkt har inn-
vandret til Norge. Statistikken omfatter altså ikke ”norskfødte med innvandrer-
foreldre”, som er personer som er født i Norge og som har to foreldre som er 
innvandrere. Videre er det grunn til å presisere at statistikken kun omfatter 
personer som er registrert som bosatt i Folkeregisteret. Det vil si at personer som 
forventes å oppholde seg mindre enn seks måneder i Norge ikke er inkludert. Det 
gjelder for eksempel personer bosatt i våre naboland som pendler daglig eller 
ukentlig over grensen for å arbeide, utenlandske bosatte med arbeid på kontinental-
sokkelen eller norske skip i utenriksfart, asylsøkere og personer fra EU-land i Øst-
Europa som er på arbeidsoppdrag uten å bli registrert bosatt. Statistikken omfatter 
heller ikke innvandrere med kortere botid i Norge enn tre år. For innvandrere med 
bakgrunn som flyktning, eller familiegjenforening knyttet til slike, vil yrkes-
aktiviteten være svært lav den første perioden som bosatt. Vi ønsker ikke at varia-
sjoner over tid i størrelsen på denne gruppen skal påvirke tallene for innvandrer-
andeler i bedriftene.  
2.2. Innvandrerandel 
Definisjonen av bedriftenes innvandrerandel er som følger: bedriftens antall 
ansatte som er innvandrere i prosent av bedriftens antall ansatte totalt. 
 
Det er bedriftene som er undersøkelsesobjektene i denne statistikken. Det er helt 
avgjørende å forstå dette for å kunne tolke tabellene i denne rapporten og for å 
skjønne hvordan begreper som ”gjennomsnittlig innvandrerandel” og hvordan 
indikatorvariabelen forklart under punkt 2.3 er bygd opp. I datasettet som ligger til 
grunn for statistikken har alle bedriftene i Norge en verdi på variabelen 
”innvandrerandel”. En bedrift uten innvandrere blant sine ansatte vil ha verdien 0 
på denne variabelen, en bedrift med 10 innvandrere blant sine 100 ansatte vil ha 
verdien 10 % osv. Siden det er bedriftene som er undersøkelsesobjektene, teller alle 
bedriftene likt. Derfor vil en bedrift med 10 ansatte og en innvandrerandel på 20 
prosent (dvs. to innvandrere) telle like mye som en bedrift med 100 ansatte og en 
innvandrerandel på 10 prosent (dvs. 10 innvandrere) når vi beregner gjennomsnitts-
tall for innvandrerandeler for en gruppe bedrifter. De to bedriftene i eksemplet over 
har dermed en gjennomsnittlig innvandrerandel på 15 prosent: (20 % + 10 %) / 2 = 
15 %. 
 
Alternativet til dette ville vært å vekte bedriftene etter antall ansatte, slik at store 
bedrifter talte mer enn mindre bedrifter. Innvandrerandelen i de to tenkte bedriftene 
nevnt ovenfor ville da vært 10,9 prosent (til sammen 12 innvandrere blant til 
sammen 110 ansatte). Dette er slik det i praksis gjøres i den vanlige sysselsettings-
statistikken når man for eksempel ser på innvandrerandelen i ulike næringer. Man 
regner da ut antall ansatte innvandrere i en næring i prosent av alle ansatte i samme 
næring. Da er ansatt og ikke bedrift telleenheten. Man ville dermed ikke fått en 
oversikt over hvordan det står til med innvandrerrepresentasjonen i bedrifter, men 
heller en oversikt over hvordan det står til med innvandrerrepresentasjonen blant de 
ansatte sett under ett. 
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2.3. Indikator for representasjon av innvandrere 
I innledningen ble det påpekt at statistikken over innvandrerrepresentasjon i 
bedrifter må ta høyde for hvilket arbeidstilbud de enkelte bedriftene står overfor. 
Indikatoren for innvandrerrepresentasjon viser forholdet mellom bedriftenes 
innvandrerandel og bedriftenes muligheter til å rekruttere innvandrere. Foruten å ta 
hensyn til variasjoner i de lokale arbeidsmarkeder, kan en slik indikatorvariabel 
dessuten være godt egnet for å vise om innvandrerandeler i bedrifter øker over tid 
primært fordi andelen innvandrere i befolkningen totalt sett vokser. 
 
Definisjonen av indikatoren for innvandrerrepresentasjon i bedrifter er som følger: 
 
100x
i lokaliserter bedriften  somregionen  økonomiskeden  ibosatt  år) 74(15 einnvandrerAndelen 





Hver eneste bedrift får en verdi på indikatorvariabelen på grunnlag av definisjonen 
ovenfor. Telleren i indikatorvariabelen viser bedriftens innvandrerandel. Nevneren 
skal derimot gjenspeile det ”tilbudet” av innvandrere som bedriften lettest 
rekrutterer fra (referansepopulasjonen).1 En bedrift med en innvandrerandel som er 
identisk med innvandrerandelen i regionen som bedriften er lokalisert i vil dermed 
få verdien 100 på indikatorvariabelen.2 Tilsvarende vil en bedrift med lavere 
innvandrerandel enn andelen innvandrere i regionen få en verdi lavere enn 100. På 
den måten unngår man til en viss grad å fremstille bedrifter i deler av landet der det 
er få innvandrere, som bedrifter som er dårlige til å rekruttere innvandrere. 
 
Definisjonen av indikatorvariabelen som er beskrevet ovenfor gjelder innvandrere i 
alt. I de tilfellene der indikatorvariabelen gjelder for grupper av innvandrere er det 
andelene av den aktuelle gruppen som brukes. Ved utregning av for eksempel 
indikatorvariabelen for innvandrerkvinner fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og 
New Zealand vil altså denne innvandringsgruppens andel av bedriftens ansatte 
(uavhengig av kjønn) stå i telleren og tilsvarende innvandringsgruppes andel av de 
bosatte (uavhengig av kjønn) i regionen som bedriften er lokalisert i stå i nevneren. 
 
Mange jobber i en annen kommune enn de er bosatt i, slik at hver enkelt bedrifts 
”lokale arbeidsmarked” strekker seg ut over den kommunen bedriften er lokalisert 
i. Samtidig er flere av fylkene her i landet såpass store at man vanskelig kan 
benytte dem som ”lokale arbeidsmarkeder”. Derfor har vi bestemt oss for å bruke 
en geografisk variabel som er større enn kommune, men mindre enn fylke. 
Variabelen vi bestemte oss for å bruke heter ”økonomisk region” og er en regional 
inndeling i SSB på nivået mellom fylke og kommune (89 regioner i alt). Inndel-
ingen bygger på kriterier som handel og arbeidsmarked. 
 
Det vil selvsagt være mulig å bo i én økonomisk region og arbeide i en annen (på 
samme måte som det er mulig å bo i én kommune og arbeide i en annen). Det 
ovennevnte problemet med at bedriftens ”lokale arbeidsmarked” krysser grensen til 
den valgte geografiske enheten vil altså ikke være fullstendig løst ved å bruke 
region i stedet for kommune, og spesielt gjelder dette for bedrifter i kommuner i 
utkanten av regionen. Men siden det er mange færre regioner enn kommuner og 
siden de økonomiske regionene er bygget på kriterier som handel og arbeids-
marked, vil det være mange færre mennesker som bor i én region og jobber i en 
annen enn det er personer som bor i én kommune og jobber i en annen. Når det 
gjelder indikatoren på aggregert nivå, vil denne bare påvirkes av dette problemet i 
den grad det er mye pendling på tvers av to (eller flere) regioner som er forskjellige 
fra hverandre med hensyn til andelen bosatte innvandrere. 
 
                                                     
1 Grunnen til at vi multipliserer brøken med 100 er for å unngå å få svært små tall. 
2 Eksempel: En bedrift med fem prosent innvandrer blant sine ansatte og som er lokalisert i en region 
der fem prosent av de bosatte er innvandrere får 100 på indikatorvariabelen siden 10010055 =∗  
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De økonomiske regionene krysser pr. definisjon ikke fylkesgrenser. For vårt formål 
har vi gjort ett unntak og det gjelder Oslo og Akershus. Statistikken viser stor 
innpendling fra mange Akershus-kommuner til Oslo slik at det er riktig å se 
Akershus-kommuner som en del av rekrutteringsområdet for bedrifter i Oslo. For 
bedrifter i Oslo er altså referansepopulasjonen (nevneren i indikatorvariabelen) 
befolkningen i Oslo, Vestby, Ski, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, 
Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, 
Gjerdrum og Nes. For bedriftene i alle andre kommuner er referansepopulasjonen 
befolkningen i den økonomiske regionen de er lokalisert i. Tabell A5 i vedlegget 
viser oversikten over hvilke økonomiske regioner de forskjellige kommunene 
tilhører. 
 
Tilbudet av arbeidskraft som en bedrift står overfor er ikke bare bestemt av 
pendlingsmuligheter, men kan også skje ved arbeidskraft flytter. Dette innebærer 
imidlertid en vesentlig større kostnad for den enkelte, slik at tilgangen av 
arbeidskraft vil være vesentlig mer begrenset om når man er avhengig av at det 
skjer ved flytting enn ved pendling.  
 
Indikatoren som tar inn over seg geografiske begrensninger i arbeidstilbudet er 
ikke et fullstendig mål på representasjon siden den ikke tar hensyn til andre 
relevante faktorer for arbeidsgivers behov for arbeidskraft, som for eksempel 
ansattes utdanning. For enkelhets skyld bruker vi likevel heretter begrepet 
representasjon (og over- eller underrepresentasjon) med henvisning til denne 
variabelen. Hovedbegrunnelsen for bruken av disse begrepene er utelukkende 
språklig fundert, siden det for eksempel er tungt å lese ”representasjon av 
innvandrere blant de ansatte i bedriften i forhold til befolkningssammensetningen i 
de økonomiske regionene som bedriftene er lokalisert i”. 
 
For mer informasjon om denne variabelen, inkludert vurderinger og betraktninger 
rundt valg som er foretatt ved utformingen av variabelen, se punkt 1.4.9 i notatet 
”Utvikling av statistikk over innvandrerandeler i bedrifter” (Horgen 2011). 
2.4. Bedrift/bedriftsstørrelse 
SSB definerer bedrift som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig 
driver virksomhet innenfor en bestemt næringsgruppe. Denne definisjonen er helt 
uavhengig av sektor, slik at også offentlige lokalt avgrensede funksjonelle enheter, 
som for eksempel bibliotek, direktorater, politistasjoner osv., er bedrifter etter 
denne definisjonen. Bedriftsstørrelse blir i denne statistikken målt etter antall 
ansatte. Antall ansatte er basert på datagrunnlaget til den registerbaserte syssel-
settingsstatistikken (Regsys).3 Denne informasjonen blir i hovedsak hentet fra 
NAVs Arbeidsgiver-/arbeidstakerregister, men med Lønns- og trekkoppgave-
registeret som et supplement. I hovedsak er det bedrifter med minst ti ansatte som 
blir omtalt i denne rapporten. 
2.5. Sektor 
Bedriftene kan fordeles etter sektor. Siden sektor er en egenskap ved foretaket, vil 
alle bedrifter under samme foretak ha samme sektorkode. I publiseringer basert på 
Regsys deler vi vanligvis inn sektor etter kategoriene 1) kommunal/fylkes-
kommunal forvaltning og 2) statlig forvaltning og 3) privat sektor og resten av 
offentlig sektor. ”Resten av offentlig sektor” i sistnevnte gruppe består i hovedsak 
av offentlige foretak, så videre i rapporten kaller vi denne sektoren for privat sektor 
og offentlige foretak. Denne inndelingen av sektor innebærer for eksempel at 
bedrifter som driver innen kommunal forretningsdrift (som kommunaleide kraft-
verk, kinoer osv.) og statsforetak (som Statnett SF og Statskog SF) kommer inn 
under kategorien privat sektor og offentlige foretak og at bedriftene innen helse-
foretakene kommer inn under statlig forvaltning. 
                                                     
3 For mer informasjon om datagrunnlaget, se http://www.ssb.no/emner/06/01/regsys/ 
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2.6. Næring 
Næringen beskriver bedriftens aktivitet og næringskoden tildeles på grunnlag av 
den virksomheten/bransjen de i hovedsak tilhører. Et foretak som består av flere 
bedrifter kan drive innen flere næringer. Næringskodene blir fastsatt etter Standard 
for næringsgruppering (SN2007). Næringsinndelingen i de fleste tabellene i denne 
statistikken er identisk inndelingen i den ordinære registerbaserte sysselsettings-
statistikken for innvandrere (http://www.ssb.no/emner/06/01/innvregsys/). 
2.7. Fylke/kommune 
Bedriftene er registrert med den kommunen hvor de er lokalisert, kalt arbeidss-
tedskommune. Dermed kan det også grupperes etter arbeidsstedsfylke. Informa-
sjonen er hentet fra Enhetsregisteret og Bedrifts- og foretaksregisteret. 
2.8. Landbakgrunn 
På grunnlag av informasjon fra Sentralkontoret for folkeregistrering, har SSB 
informasjon om innvandreres fødeland (det vil si morens bostedsland ved 
fødselen). I statistikken over innvandrerrepresentasjon i bedrifter har vi valgt å 
inkludere en todelt landbakgrunnsvariabel. Den ene kategorien innbefatter 
EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand – og den andre Asia, Afrika, 
Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom 
EU/EØS (se tekstboks for flere detaljer om hvilke land som inngår i hver av de to 
kategoriene). For enkelthets skyld benytter vi heretter begrepene EU, USA etc. for 
førstnevnte kategori og Asia, Afrika etc. for sistnevnte. 
 
Landbakgrunn 
1. EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 
I EU- og EØS (med flere) inngår: 
Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Hellas, Irland, 
Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, 
Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia. Slovenia, Spania, Storbritannia, 
Sveits, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Østerrike og Ungarn, samt Andorra, 
Færøyene, Grønland, Monaco, San Marino og Vatikanstaten. 
  
2. Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og 
Europa utenom EU/EØS  
Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Oseania utenom Australia og 
New Zealand, og europeiske land utenfor EU/EØS. 
I europeiske land utenom EU/EØS inngår: Albania, Bosnia-Hercegovina, 
Hviterussland, Kosovo, Kroatia, Makedonia, Moldova, Montenegro, Russland, 
Serbia og Ukraina. 
 
En av begrunnelsene for å ta med landbakgrunn som en variabel er at det er 
plausibelt å anta at eventuell etnisk diskriminering vil variere avhengig av landbak-
grunn. Det kan for eksempel tenkes at en del bedrifter i oljenæringen har høy inn-
vandrerandel i form av mange ansatte fra Europa eller Nord-Amerika eller at 
bedrifter i restaurantnæringen har høye andeler med nordiske ansatte, uten at det 
behøver å være et tegn på det blant disse er spesielt mye mindre fravær av etnisk 
diskriminering. Også andre relevante faktorer, som innvandringsgrunn, botid, 
utdanning osv. varierer med landbakgrunn, noe som også taler for å inkludere 
denne variabelen. Todelingen etter verdensdel er valgt fordi indikatorvariabelen 
(forklart under punkt 2.3) har vist seg vanskelig å bruke for enkeltland. Dette 
skyldes at selv de største innvandringslandene mangler helt eller har svært få 
innvandrere bosatt i noen regioner i Norge. 
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2.9. Kjønn 
Med et par unntak er alle tabellene fordelt etter kjønn, slik at det er egne kolonner 
for henholdsvis innvandrermenn og -kvinner totalt, fra EU, USA etc. og fra Asia, 
Afrika etc. Hovedbegrunnelsen for å ha med kjønn som en variabel er at det i noen 
innvandrergrupper er større kjønnsforskjeller når det gjelder yrkesdeltakelse enn 
det er i befolkningen for øvrig. 
 
Ved tolkningen av tallene, er det viktig å vite at vi i tabellene ikke har tatt hensyn 
til den høye graden av et kjønnsdelt arbeidsmarked som vi har i Norge. I en næring 
der for eksempel kvinner generelt er overrepresentert, kan innvandrerkvinner ofte 
også være overrepresentert. Siden det er nærliggende å anta at slik over- eller 
underrepresentasjon har mer med kjønn enn med innvandrerbakgrunn å gjøre, 
unnlater vi å kommentere forskjeller i innvandrerrepresentasjon etter kjønn. Vi 
kommenterer imidlertid en del tilfeller der vi finner klare forskjeller mellom 
innvandrermenn eller -kvinner fra Asia, Afrika etc. på den ene siden og de fra EU, 
USA etc. på den andre. 
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3. Faktorer som kan påvirke 
innvandrerrepresentasjon 
I den grad innvandrerrepresentasjonen varierer mellom forskjellige grupper av 
bedrifter, kan det tenkes at noen overordnede faktorer kan være med å forklare 
disse forskjellene. Egenskaper ved bedriftene, sett i lys av egenskaper ved inn-
vandrerne, kan bidra til å forklare eventuell over- eller underrepresentasjon av 
innvandrere. Det kan for eksempel være slik at høye krav til formell utdannelse i en 
viss type bedrifter kan føre til lav representasjon av noen innvandrergrupper, men 
høy representasjon av andre innvandrergrupper der utdanningsnivået er høyere. Til 
slutt kan også andre faktorer, som diskriminering på bakgrunn av etnisitet og 
lignende, spille inn. Slik diskriminering er vanskelig å påvise, men opplevd 
diskriminering varierer både mellom innvandrergrupper og innad i disse (Tronstad 
2009). Det er viktig å understreke at vi i denne rapporten ikke søker å identifisere 
faktorer som kan påvirke innvandrerrepresentasjonen i bedrifter, men vi vil i dette 
kapitlet kort søke å belyse noen slike faktorer som kan være med å påvirke den. 
3.1. Egenskaper ved bedriftene 
Bedriftene kan ha egenskaper som gjør det spesielt vanskelig eller lett å rekruttere 
blant forskjellige innvandrergrupper. En del bedrifter er for eksempel, som følge av 
deres virksomhet/funksjon, avhengige av å ansette personer med en kompetanse 
eller utdanning som det i noen innvandrergrupper kan være færre av sammenlignet 
med i andre grupper. Disse innvandrergruppene vil da sannsynligvis være under-
representert (sett i forhold til befolkningssammensetningen) i denne typen 
bedrifter. På den annen side kan de samme innvandrergruppene være overrepresen-
tert (sett i forhold til befolkningssammensetningen) i bedrifter der det ikke stilles 
slike krav. 
 
I svært mange jobber er det viktig å ha gode norskkunnskaper, men dette gjelder 
ikke alle typer jobber. Bedrifter kan dermed være forskjellige fra hverandre med 
hensyn til hvilke krav de stiller til nivået på norskkunnskaper blant (majoriteten av) 
sine ansatte. Siden disse kunnskapene varierer mellom forskjellige innvandrer-
grupper – først og fremst som følge av morsmålets ”nærhet” til norsk, botid og som 
en kombinasjon av de to – kan det forventes at bedriftene har ulike muligheter til å 
rekruttere blant de forskjellige innvandrergruppene. Manglende eller mangelfulle 
norskkunnskaper behøver imidlertid ikke nødvendigvis telle negativt for visse 
innvandrergrupper, spesielt ikke for de fra engelskspråklige land. Kombinert med 
riktig utdanning og/eller erfaring, kan gode engelskkunnskaper telle positivt for en 
del innvandrere som er kvalifisert for arbeid i bedrifter som driver innen næringer 
der slike kvalifikasjoner er viktigere enn gode norskkunnskaper. 
 
På samme måte som at bedriftene varierer med hensyn til hvor høye krav de stiller 
til norskkunnskaper blant sine ansatte, varierer de med hensyn til hvilke 
utdanningskrav de stiller. Også her vil eventuelle forskjeller mellom innvandrer-
gruppene med hensyn til utdanning spille inn når det gjelder mulighetene for 
bedriftene til å rekruttere fra disse gruppene. SSB mangler registrerte opplysninger 
om utdanning for om lag 45 prosent av innvandrerne, så det er vanskelig å trekke 
entydige konklusjoner om det eksisterer slike forskjeller. Mye tyder imidlertid på at 
innvandrerne vi mangler opplysninger om utdanning på i gjennomsnitt har lavere 
utdanning enn resten av befolkningen, spesielt med tanke på at mange av de vi 
mangler slike opplysninger på er arbeidsinnvandrere fra nye EU-land med 
utdannelse innen håndverkerfag (Olsen 2009). I tillegg kan det være naturlig å 
forvente at flyktninger fra en del land som har hatt svake utdanningsinstitusjoner 
over lang tid i gjennomsnitt har lavere utdanning sammenlignet med resten av 
befolkningen og med en del andre innvandrergrupper. 
 
Når det gjelder utdanning, er det ikke bare lengden på utdanningen som spiller inn. 
Bedrifter som stiller krav til høyere utdanning kan også være forskjellige med 
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hensyn til mulighetene for å rekruttere innvandrere med relevant utdanning. 
Bedrifter med krav til utdanning innen helse, tekniske fag og andre mer eller 
mindre ”universelle” typer av utdannelse kan ha bedre forutsetninger til å 
rekruttere innvandrere (med utdanning fra utlandet) enn bedrifter med krav til 
utdanning med relevans overfor norske samfunnsforhold, slik som en del språk- og 
samfunnsfag. Denne antakelsen bekreftes på langt vei av at overkvalifiseringen 
blant innvandrerne med høyere utdanning er lavest blant de med utdanning innen 
helse- sosial- eller idrettsfag og høyest blant de med utdanning innen språk- og 
samfunnsfag (Villund 2010). 
 
De ovennevnte egenskapene ved bedriftene som er knyttet til krav for ansettelse, 
vil blant annet variere mellom bedrifter etter hvilken sektor og/eller næring de 
befinner seg i. Spesielt gjelder dette kravene som stilles til utdanning og til språk-
kunnskaper. Selv om bedriftene innenfor nærings- eller sektorgrupper naturligvis 
ikke er homogene, vil de ofte ha en del fellestrekk når det gjelder slike egenskaper. 
Siden dette er egenskaper som vi har sett varierer mellom ulike innvandrergrupper, 
kan det forventes ulike grader av representasjon av innvandrergrupper i forskjellige 
næringer og sektorer. Andelene innvandrere blant de ansatte i henholdsvis staten og 
kommunal og fylkeskommunal sektor er lavere enn i privat sektor, noe som blant 
annet må sees i sammenheng med at forekomsten av akademiske eller høyskole-
yrker er høyere i de to førstnevnte sektorene, særlig i staten (Olsen 2009). 
3.2. Diskriminering på bakgrunn av etnisitet 
En annen faktor som kan være med å bidra til å forklare nivået på innvandrer-
representasjonen i bedrifter er diskriminering på grunn av etnisitet eller kulturell 
bakgrunn. Denne rapporten er da også utarbeidet, som nevnt i forordet, på bak-
grunn av BLDs Handlingsplan for å fremme likestilling og hindre diskriminering 
(2009-2012). Som tidligere nevnt er hensikten her ikke å identifisere faktorer som 
kan påvirke innvandrerrepresentasjon i bedrifter, men heller å belyse mulige 
faktorer som kan være med å påvirke det. Dersom slik diskriminering forekommer 
i et visst omfang vil det selvsagt påvirke innvandrerrepresentasjonen i bedrifter, og 
spesielt for de gruppene som da er mest utsatt for dette. 
 
Selve omfanget av slik diskriminering i arbeidslivet er vanskelig å dokumentere 
blant annet på grunn av det ikke finnes noen klar definisjon av begrepet eller noen 
egnet metode for å fange inn diskrimineringens mange aspekter (Rogstad 2006). 
Diskriminering blir imidlertid ofte trukket frem i media som en viktig årsak til at en 
del innvandrergrupper har vanskeligheter med å få jobb. Dette er som regel i 
forbindelse med enkelttilfeller der personer mener seg diskriminert uten at dette 
nødvendigvis behøver å innebære at diskriminering objektivt sett har skjedd. På 
den annen side er det etablert lover og utarbeidet handlingsplaner nettopp for å 
forhindre slik diskriminering, noe som naturligvis ville være unødvendig dersom 
man mente at dette var ikke-eksisterende. Offentlige organer mottar dessuten 
klager som omhandler nettopp dette. 
 
Analyser gjort på bakgrunn av levekårsundersøkelsen blant innvandrere (LKI) 
viser at det blant flere innvandrergrupper er relativt høye andeler som oppgir at de 
har opplevd diskriminering på grunn av utenlandsk opprinnelse i arbeidslivet. 
Tronstads (2009) analyser av disse dataene viste at det var en overvekt av unge 
innvandrere, og i noen større grad menn enn kvinner, som opplevde diskrimi-
nering4 ved forsøk på å få jobb. Også de med kortere botid enn 10 år oppga i 
høyere grad enn de resterende at de hadde opplevd dette. Videre var det altså 
                                                     
4 Opplevd diskriminering betyr at det er innvandrernes egne subjektive opplevelse av forskjells-
behandling som er målt i undersøkelsen. Det betyr ikke nødvendigvis at de objektivt sett eller juridisk 
sett er diskriminert. Spørsmålsformuleringen i LKI er som følger: Har du i løpet av de siste fem årene 
på grunn av din utenlandske bakgrunn ikke fått en jobb som du har søkt og var kvalifisert for? Alle 
ble spurt om dette, men i analysen ble det bare inkludert de som på intervjutidspunktet var i arbeid, 
midlertidig fraværende fra arbeid eller som i løpet av det siste året hadde vært arbeidsledig. 
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forskjeller i andeler av opplevd diskriminering på bakgrunn av landbakgrunn blant 
de ti gruppene som ble intervjuet. 5 De høyeste andelene fantes blant de fra 
Somalia, Iran og Irak og de laveste blant de fra Sri Lanka og Vietnam. En del av 
disse forskjellene mellom disse innvandrergruppene kunne trolig relateres til 
botiden disse gruppene hadde hatt i Norge, siden srilankere og vietnamesere jevnt 
over har lengre botid enn de andre gruppene. Til slutt fant Tronstad at det, for de 
ulike landgrupperingene, var en sammenheng mellom yrkesfrekvens og opplevelse 
av diskriminering, slik at andelen som oppga at de hadde opplevd diskriminering 
var størst i de landgruppene som hadde lavest andel yrkesaktive og omvendt 
(Ibid.). 
                                                     
5 Innvandrerne som ble intervjuet kom fra Bosnia-Hercegovina, Serbia og Montenegro, Tyrkia, Iran, 
Irak, Pakistan, Sri Lanka, Vietnam, Somalia og Chile. 
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4. Analyse og resultater 
4.1. Innvandrerandeler 
Hovedvekten av tabellene i denne rapporten inneholder indikatoren for innvandrer-
representasjon, og det er denne som blir omtalt i de andre kapitlene. Indikatoren for 
hver enkelt bedrift avhenger av 1) andelen innvandrere som er ansatt i bedriften og 
2) andelen innvandrere som er bosatt i regionen som bedriften ligger i. Siden 
innvandrerandelen i bedriften er en av to faktorer som påvirker indikatoren og 
siden vi primært er ute etter i hvilken grad bedriftene klarer å rekruttere inn-
vandrere, kan det være nyttig med en oversikt over hvordan tilstanden er med tanke 
på nivået på og spredningen av innvandrerandeler i bedriftene. 
Høyest andeler i privat sektor og i de største bedriftene i offentlig 
sektor 
Ser man på alle bedrifter med minst 1 ansatt, så hadde de i 4. kvartal 2010 i 
gjennomsnitt 8,4 % innvandrere blant sine ansatte (se tabell 4.1). Til sammen-
ligning utgjorde innvandrerne 10,9 % av de sysselsatte på det tidspunktet. Siden 
den gjennomsnittlige innvandrerandelen i bedrifter var lavere enn andelen 
innvandrere blant de sysselsatte, indikerer det at innvandrerandelene er størst i de 
største bedriftene. I 4. kvartal 2009 var den gjennomsnittlige innvandrerandelen i 
bedrifter 7,5 %, altså 0,9 prosentpoeng lavere enn i 2010 (se tabell A1 i vedlegget). 
I 2009 utgjorde innvandrerne også en noe lavere andel av de sysselsatte totalt, med 
10,0 %. Økningen i gjennomsnittlig innvandrerandel fra 2009 til 2010 var størst 
blant bedrifter i privat sektor, og da spesielt når det gjaldt andelen innvandrermenn 
fra Asia, Afrika etc. 
 
Vi ser i tabell 4.1 og figur 4.1 at gjennomsnittlig innvandrerandel i bedrifter 
varierer etter sektor. Ikke overraskende har bedriftene i privat sektor høyere andeler 
av innvandrere blant sine ansatte enn bedrifter i statlig og i kommunal/fylkes-
kommunal forvaltning. Vi har tidligere omtalt at det er en høyere forekomst av 
akademiske yrker i de to sistnevnte sektorene, og spesielt i staten, enn i privat 
sektor, og at det blant innvandrerne er gjennomgående færre med slik utdanning. 
Gjennomsnittlig innvandrerandel i statlig og i kommunal/fylkeskommunal sektor 
var henholdsvis 4 og 6,5 prosent, sammenlignet med 8,8 prosent i privat sektor. 
Figur 4.1. Gjennomsnittlig andel innvandrere (etter todelt landbakgrunn og kjønn) i bedrifter 
















Innvandrerkvinner fra Asia, Afrika etc.
Innvandrermenn fra Asia, Afrika etc.
Innvandrerkvinner fra EU, USA etc.
Innvandrermenn fra EU, USA etc.
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Tabell 4.1. Gjennomsnittlig andel innvandrere (etter todelt landbakgrunn og kjønn) i bedrifter med minst 1 ansatt (15-74 år) etter 
sektor og bedriftsstørrelse. Prosent. 4. kvartal 2010 
 Gjennomsnittlig andel (prosent) 
 Innvandrere totalt 
Innvandrere fra  
EU, USA etc.1 
Innvandrere fra  







kjønn Menn Kvinner 
Begge 
kjønn Menn Kvinner
Alle bedrifter     
I alt ...................................... 187 913 8,4 5,0 3,4 2,5 1,5 1,0 6,0 3,5 2,4
1-4 ansatte ........................... 101 739 9,1 5,9 3,2 2,7 1,7 1,0 6,4 4,2 2,3
5-9 ansatte ........................... 37 369 7,5 4,1 3,4 2,2 1,2 1,0 5,3 2,8 2,5
10-29 ansatte ....................... 34 466 7,5 3,8 3,8 2,2 1,2 1,0 5,3 2,6 2,7
30-49 ansatte ....................... 7 045 7,6 3,8 3,8 2,2 1,2 1,1 5,3 2,7 2,7
50-99 ansatte ....................... 4 613 8,7 4,2 4,4 2,3 1,2 1,1 6,3 3,1 3,3
100-249 ansatte .................... 2 093 9,6 4,6 5,0 2,6 1,4 1,2 7,0 3,3 3,8
250 ansatte eller flere ............ 588 9,6 5,6 4,0 2,9 1,7 1,2 6,7 3,8 2,8
Statlig forvaltning     
I alt ...................................... 4 270 4,0 1,7 2,3 2,1 1,0 1,2 1,9 0,8 1,1
1-4 ansatte ........................... 1 239 3,0 1,6 1,4 2,1 1,2 0,9 0,8 0,4 0,5
5-9 ansatte ........................... 752 2,7 1,1 1,6 1,6 0,6 0,9 1,1 0,5 0,6
10-29 ansatte ....................... 1 066 4,1 1,5 2,6 2,0 0,8 1,2 2,0 0,7 1,3
30-49 ansatte ....................... 427 4,9 1,8 3,1 2,4 0,8 1,6 2,5 1,0 1,5
50-99 ansatte ....................... 351 5,8 2,3 3,5 2,4 0,9 1,5 3,3 1,4 1,9
100-249 ansatte .................... 270 6,4 2,7 3,7 2,9 1,2 1,6 3,5 1,4 2,1
250 ansatte eller flere ............ 165 8,3 3,5 4,9 3,3 1,3 1,9 5,1 2,1 2,9
Kommunal/ fylkeskommunal 
forvaltning     
I alt ...................................... 22 608 6,5 1,6 4,8 2,2 0,6 1,5 4,3 1,0 3,3
1-4 ansatte ........................... 6 076 5,3 1,5 3,8 2,5 0,8 1,7 2,8 0,7 2,1
5-9 ansatte ........................... 4 290 6,0 1,8 4,2 2,4 0,8 1,6 3,6 1,0 2,6
10-29 ansatte ....................... 7 529 7,0 1,6 5,4 1,9 0,5 1,4 5,1 1,1 4,0
30-49 ansatte ....................... 2 403 6,4 1,6 4,8 1,8 0,5 1,4 4,6 1,1 3,4
50-99 ansatte ....................... 1 654 8,0 1,9 6,1 1,8 0,5 1,4 6,1 1,4 4,7
100-249 ansatte .................... 605 10,3 2,3 8,0 2,0 0,6 1,5 8,3 1,8 6,6
250 ansatte eller flere ............ 51 11,7 2,9 8,9 1,9 0,7 1,2 9,8 2,2 7,6
Privat sektor og offentlige 
foretak     
I alt ...................................... 161 035 8,8 5,6 3,3 2,5 1,6 0,9 6,3 3,9 2,4
1-4 ansatte ........................... 94 424 9,4 6,2 3,2 2,7 1,8 0,9 6,7 4,4 2,3
5-9 ansatte ........................... 32 327 7,8 4,4 3,4 2,2 1,3 0,9 5,6 3,1 2,5
10-29 ansatte ....................... 25 871 7,8 4,5 3,3 2,3 1,4 0,9 5,5 3,1 2,4
30-49 ansatte ....................... 4 215 8,5 5,3 3,2 2,4 1,6 0,9 6,1 3,7 2,4
50-99 ansatte ....................... 2 608 9,5 6,0 3,5 2,6 1,7 0,9 6,9 4,3 2,6
100-249 ansatte .................... 1 218 10,0 6,2 3,7 2,8 1,8 1,0 7,2 4,5 2,7
250 ansatte eller flere ............ 372 9,8 6,9 3,0 2,9 2,0 0,9 6,9 4,8 2,1
1 EU, USA etc.: EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand 
2 Asia, Afrika etc.: Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS 
 
Forskjellen mellom sektorene når det gjelder gjennomsnittlig innvandrerandel i 
bedriftene, er spesielt stor når det gjelder innvandrere fra Asia, Afrika etc. 
Gjennomsnittsandelen innvandrere fra EU, USA etc. ligger på i overkant av 2 
prosent i alle sektorene, men gjennomsnittsandelene av innvandrere fra Asia, 
Afrika etc. varierer i mye større grad. Mens bedriftene i statlig forvaltning i 
gjennomsnitt har 1,9 prosent innvandrere fra Asia, Afrika blant sine ansatte, er de 
tilsvarende andelene i kommunal/fylkeskommunal forvaltning og i privat sektor 
henholdsvis 4,3 og 6,3 prosent. 
 
I tabell 4.1 ser vi også at innvandrerandelen varierer etter bedriftsstørrelse. I statlig 
forvaltning er hovedbildet at innvandrerandelen er lavest blant de minste bedriftene 
og at den stiger med bedriftsstørrelse slik at den er størst blant de største bedriftene. 
Det eneste unntaket er at bedrifter med 1-4 ansatte har litt høyere gjennomsnittlig 
innvandrerandel enn bedriftene med 5-9 ansatte. Siden alle bedrifter teller like mye 
ved utregningen av gjennomsnittet og siden de små statlige bedriftene er 
overrepresentert og har lav gjennomsnittlig innvandrerandel, blir gjennomsnittet 
for hele denne sektoren lav. Gjennomsnittlig innvandrerandel i statlige bedrifter 
med minst 250 ansatte er 8,3 prosent og dermed på nivå med gjennomsnittet for 
alle bedrifter sett under ett. 
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I kommunal/fylkeskommunal forvaltning er også hovedbildet at gjennomsnittlig 
innvandrerandel stiger etter bedriftsstørrelse. Det eneste unntaket er at bedrifter 
med 30-49 ansatte har en lavere slik gjennomsnittlig andel enn bedrifter med 10-29 
ansatte. I denne sektoren ser vi også at det er høyere andeler av innvandrerkvinner 
enn innvandrermenn i bedriftene og at dette gjelder både for de fra EU, USA etc. 
og de fra Asia, Afrika etc. Det samme, om enn i noe mindre grad, gjelder for statlig 
forvaltning, mens vi ser det motsatte for bedrifter i privat sektor. Dette må sees i 
sammenheng med at kvinner er generelt overrepresentert i offentlig sektor, og 
spesielt i kommunal/ fylkeskommunal forvaltning. 
 
I privat sektor finner vi ikke den samme tendensen til at gjennomsnittlig inn-
vandrerandel stiger etter bedriftsstørrelse slik som i offentlig sektor. I privat sektor 
var den gjennomsnittlige innvandrerandelen lavest blant bedrifter med 5-9 og med 
10-29 ansatte (7,8 prosent) og høyest blant de aller minste (9,4 prosent) og de med 
50 ansatte eller mer (mellom 9,5 og 10 prosent). I begge de to andre sektorene var 
dessuten forskjellen mellom høyeste og laveste gjennomsnittlig innvandrerandel 
etter størrelsesgruppe mye større. 
 
Vi kan konkludere med at det er forskjellene mellom de gjennomsnittlige andelene 
av innvandrerne fra Asia, Afrika etc. som i størst grad bidrar til nivåforskjellene 
mellom sektorene når det gjelder gjennomsnittlige andeler av innvandrer i alt. 
Videre blir den generelle overrepresentasjonen av kvinner i offentlig sektor 
reflektert i at gjennomsnittsandelene av innvandrerkvinner er høyere enn for 
mennene i disse to sektorene, og spesielt i kommunal/fylkeskommunal sektor. Til 
slutt kan vi også konkludere med at de gjennomsnittlige innvandrerandelene i 
statlig og kommunal/fylkeskommunal forvaltning stiger etter bedriftsstørrelse. 
Færre mellomstore og store bedrifter uten innvandrere 
Den øverste delen av tabell 4.2 viser hvordan bedrifter med minst 10 ansatte 
fordeler seg etter hvor stor innvandrerandel de har. Vi ser at mens det totale antallet 
slike bedrifter har holdt seg stabilt i perioden 2008-2010, har det blitt færre med få 
eller ingen innvandrere blant sine ansatte. Andelen slike bedrifter uten innvandrere 
blant sine ansatte har sunket fra 42,5 % i 2008 til 38,5 % i 2010. Tilsvarende har 
andelen slike bedrifter med 1-4 % innvandrere blant sine ansatte sunket fra 14,8 % 
til 13,5 % i samme periode. Slik fordelingen er gjort i tabellen, har det vært en 
sterkest økning (i prosentpoeng) av bedrifter med 10-19 % innvandrere, fra 13,6 % 
i 2008 til 15,8 % i 2010. 
 
Tabellen viser også hvordan de ansatte i slike bedrifter fordeler seg etter hvor stor 
innvandrerandel bedriften de jobber i har. Mens vi så at 38,5 % av bedriftene med 
minst ti ansatte ikke hadde noen innvandrere blant sine ansatte i 2010, var andelen 
ansatte som jobbet i slike bedrifter betydelig lavere med 19,4 %. Videre kan vi for 
eksempel se at det i 2010 var flere bedrifter som ikke hadde noen innvandrere blant 
sine ansatte enn det var bedrifter som hadde 5-9 % innvandrere (henholdsvis 38,5 
og 21,6 %). Når vi imidlertid ser på ansatte i slike bedrifter, ser vi at tilfellet er 
motsatt siden 19,4 % av de ansatte jobber i bedrifter uten ansatte mens 26,4 % 
jobber i bedrifter med 5-9 % innvandrere. Dette illustrerer at det er en overvekt av 
de minste av disse bedriftene som har ingen eller få innvandrere blant sine ansatte: 
de 18 814 bedriftene med 10 ansatte som ikke hadde noen innvandrere blant sine 
ansatte utgjør 38,5 % av disse bedriftene, men sysselsetter bare 19,4 % av de 
ansatte. Ved å sammenligne figurene 4.2 og 4.3 får man et enda klarere bilde på 
dette. 
 
I figur 4.2 ser vi at det er et betydelig antall bedrifter med minst 10 ansatte som 
ikke har noen innvandrere blant sine ansatte, men at antallet synker fra år til år i 
perioden 2008-2010. Tilsvarende er det en vekst i antall bedrifter som har minst 5 
% innvandrere blant sine ansatte. Dette gjenspeiles i at det er nedgang i antall 
ansatte med få (1-4 %) eller ingen innvandrere blant sine ansatte, slik vi ser i figur 
4.3. Her ser vi også at det i 2010 var flere ansatte som jobbet i bedrifter med enten 
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1-4 %, 5-9 % eller 10-19 % innvandrere enn det var ansatte som jobbet i bedrifter 
uten innvandrere. 
Figur 4.2. Antall bedrifter med minst 10 ansatte etter andel innvandrere blant de ansatte (15-
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Vi konkluderer med at det er en relativt stor spredning av bedrifter med minst 10 
ansatte etter hvor mange innvandrere de har blant sine ansatte. Et betydelig antall 
slike bedrifter har ingen innvandrere blant sine ansatte, men en god del har relativt 
høye innvandrerandeler. Videre er de minste bedriftene overrepresentert blant de 
bedriftene som ikke har noen innvandrere blant slike ansatte, slik at det store flert-
allet av de ansatte i slike bedrifter jobber i en bedrift der det også jobber inn-
vandrere. De siste tre årene er det blitt flere bedrifter med høyere innvandrer-
andeler. 
Tabell 4.2. Bedrifter med minst 10 ansatte og ansatte i slike bedrifter etter andel innvandrere blant de ansatte (15-74 år). 
Absolutte tall og prosent av bedrifter/ansatte i hver gruppe. 4. kvartal 2008, 4. kvartal 2009 og 4. kvartal 2010 
Prosentandel innvandrere i bedriften 
 I alt 0 1-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100
Bedrifter 
    Antall  
4. kv. 2008 ................ 48 458 20 573 7 166 10 131 6 613 3 430 523 22
4. kv. 2009 ................ 48 119 19 628 6 828 10 144 7 136 3 749 605 29
4. kv. 2010 ................ 48 805 18 814 6 611 10 546 7 689 4 367 750 28
   Prosent  
4. kv. 2008 ................ 100,0 42,5 14,8 20,9 13,6 7,1 1,1 0,0
4. kv. 2009 ................ 100,0 40,8 14,2 21,1 14,8 7,8 1,3 0,1
4. kv. 2010 ................ 100,0 38,5 13,5 21,6 15,8 8,9 1,5 0,1
Ansatte 
   Antall  
4. kv. 2008 ................ 1 809 376 393 062 520 890 469 170 291 588 118 111 16 211 344
4. kv. 2009 ................ 1 781 887 371 885 493 135 463 161 308 205 127 639 17 415 447
4. kv. 2010 ................ 1 805 689 350 316 465 135 476 434 344 647 145 236 23 487 434
   Prosent  
4. kv. 2008 ................ 100,0 21,7 28,8 25,9 16,1 6,5 0,9 0,0
4. kv. 2009 ................ 100,0 20,9 27,7 26,0 17,3 7,2 1,0 0,0
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Figur 4.3. Antall ansatte i bedrifter med minst 10 ansatte etter andel innvandrere blant de 
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4.2. Innvandrerrepresentasjon etter næring 
Ser vi på alle bedrifter med minst 10 ansatte under ett, er innvandrere i gjennom-
snitt noe underrepresentert sammenlignet med andelen innvandrere som er bosatt i 
de regionene som hver enkelt bedrift ligger i. I tabell 4.3a ser vi at indikatorene for 
innvandrere i alt, fordelt etter kjønn, ligger på 91 eller 92 i alle gruppene for 2009 
og 2010. Dette betyr at bedriftene i gjennomsnitt har en innvandrerandel som er 8-9 
prosent lavere enn innvandrerandelen i regionene disse bedriftene ligger i. Når vi 
ser på innvandrere i alt i tabell 4.3a, ser vi at innvandrerrepresentasjonen har økt og 
at økningen har kommet blant kvinnene. Studerer vi tabellene 4.3b og 4.3c, ny-
anseres imidlertid bildet noe. I tabell 4.3b ser vi at representasjonen av innvandrer-
menn fra EU, USA etc. sank mens representasjonen av innvandrerkvinner fra 
samme område økte i 2010 sammenlignet med året før. Til slutt ser vi i tabell 4.3c 
at innvandrerrepresentasjonen økte for både menn og kvinner fra Asia, Afrika etc. i 
samme tidsperiode. 
 
Forskjellene i innvandrerrepresentasjonen er store når vi fordeler etter næring. Vi 
ser at innvandrere i alt er sterkt overrepresentert innen rengjøring, utleie av arbeids-
kraft og overnattingsvirksomhet og tilsvarende underrepresentert innen finansier-
ings- og forsikringsvirksomhet og innen elektrisitet, vann, avløp og renovasjon. I 
tabellen ser vi at graden av representasjon varierer etter kjønn, og ved også å 
sammenligne tabellene 4.3b og 4.3c ser vi at representasjonen også varierer av-
hengig av landbakgrunn. Vi skal derfor i den videre beskrivelsen gå nærmere inn 
på hver enkelt av disse gruppene. 
 
Når det gjelder innvandrere fra EU, USA etc. er de sterkt overrepresentert innen 
flere næringer (tabell 4.3b). Mennene i denne innvandringsgruppen skiller seg ut 
sammenlignet med innvandrermennene fra Asia, Afrika etc. ved at de er over-
representert innen bergverksdrift og utvinning. Innvandrerkvinnene fra EU, USA 
etc. er overrepresentert innen undervisning, noe tilsvarende gruppe fra Asia, Afrika 
etc. ikke er (se tabell 4.3c). Ser man på begge kjønnene under ett, er innvandrere 
fra EU, USA etc. underrepresentert innen blant annet finansierings- og forsikrings-
virksomhet og innen offentlig administrasjon, mens de er overrepresentert innen 
overnattings- og serveringsvirksomhet. 
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Tabell 4.3a. Indikatorer (gjennomsnitt) for bedrifters bruk av innvandrere etter næring, todelt landbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 
2009, 4. kvartal 2010 og endring. Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år). 













Menn Kvinner Begge 
kjønn
Menn Kvinner
01-99 Alle næringer ..................................... 48 119 91 91 91 48 805 92 91 92 1 0 1
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske .................. 476 99 159 51 486 99 146 59 0 -13 8
05-09 Bergverksdrift og utvinning .................... 279 81 127 35 284 83 128 37 3 1 3
10-33 Industri ............................................... 3 913 125 192 63 3 816 133 199 68 8 7 5
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon ....... 712 44 76 15 727 48 81 15 4 5 0
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet ............... 3 985 78 149 11 4 082 87 165 10 9 16 -1
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner . 9 927 70 72 69 10 070 70 71 69 0 -1 0
 Av dette: 47 Detaljhandel .............................. 6 050 81 65 96 6 148 80 62 97 -1 -3 1
49-53 Transport og lagring ............................. 2 089 66 106 30 2 093 71 112 30 5 6 1
 Av dette: 49.3 Landtransport med passasjer ... 247 105 199 14 255 111 202 19 6 3 5
55 Overnattingsvirksomhet ............................. 597 248 187 306 580 241 174 307 -7 -12 0
56 Serveringsvirksomhet ................................ 1 355 180 187 174 1 402 174 175 174 -6 -12 1
58-63 Informasjon og kommunikasjon ............. 1 431 50 67 34 1 449 53 70 35 3 4 1
64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet .. 822 27 21 32 824 28 23 34 1 1 1
69-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting ....... 2 533 74 79 69 2 553 76 80 72 2 1 2
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting ............ 1 982 183 173 191 2 046 190 189 191 7 16 0
 Av dette:78.2 Utleie av arbeidskraft ................ 462 162 225 102 471 204 311 96 42 86 -7
 og: 81.2 Rengjøringsvirksomhet ..................... 308 463 407 517 327 446 372 523 -17 -35 6
84 Offentlig administrasjon og sosialforsikring .. 2 229 49 38 59 2 223 51 38 63 2 1 4
85 Undervisning ............................................ 3 866 77 49 103 3 895 73 46 99 -4 -4 -4
86-88 Helse- og sosialtjenester ....................... 10 316 102 48 153 10 593 98 43 153 -4 -5 0
90-99 Private tjenester ellers, internasj. org. .... 1 607 89 81 97 1 682 86 76 96 -3 -4 -1
Tabell 4.3b. Indikatorer (gjennomsnitt) for bedrifters bruk av innvandrere fra EU, USA etc.1 etter næring, todelt landbakgrunn og 
kjønn. 4. kvartal 2009, 4. kvartal 2010 og endring. Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år). 













Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
01-99 Alle næringer ..................................... 48 119 94 95 93 48 805 94 94 93 0 -1 1
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske .................. 476 132 193 66 486 115 160 63 -17 -33 -4
05-09 Bergverksdrift og utvinning .................... 279 168 243 75 284 172 240 88 4 -3 13
10-33 Industri ............................................... 3 913 107 166 41 3 816 109 164 47 3 -2 6
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon ....... 712 54 87 17 727 51 77 21 -4 -10 3
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet ............... 3 985 95 171 12 4 082 102 182 11 7 11 -1
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner . 9 927 64 68 60 10 070 66 68 64 2 0 4
 Av dette: 47 Detaljhandel .............................. 6 050 57 43 72 6 148 60 44 78 3 1 6
49-53 Transport og lagring ............................. 2 089 74 104 42 2 093 76 110 39 2 5 -3
 Av dette: 49.3 Landtransport med passasjer ... 247 55 89 17 255 59 93 22 4 3 4
55 Overnattingsvirksomhet ............................. 597 198 195 203 580 206 205 206 7 10 3
56 Serveringsvirksomhet ................................ 1 355 132 157 106 1 402 124 141 105 -8 -15 -1
58-63 Informasjon og kommunikasjon ............. 1 431 90 127 51 1 449 95 133 54 5 6 3
64-66 Finansierings- og forsikringsvirksomhet .. 822 47 40 55 824 49 45 52 2 5 -3
69-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting ....... 2 533 114 130 96 2 553 118 134 100 4 3 4
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting ............ 1 982 105 107 103 2 046 102 100 104 -3 -7 1
 Av dette:78.2 Utleie av arbeidskraft ................ 462 133 176 84 471 129 164 91 -3 -12 7
 og: 81.2 Rengjøringsvirksomhet ..................... 308 118 101 141 327 100 84 119 -18 -17 -21
84 Offentlig administrasjon og sosialforsikring .. 2 229 57 48 67 2 223 60 50 72 3 2 4
85 Undervisning ............................................ 3 866 116 74 165 3 895 111 70 158 -5 -4 -6
86-88 Helse- og sosialtjenester ....................... 10 316 102 47 162 10 593 97 44 157 -5 -3 -5
90-99 Private tjenester ellers, internasj. org. .... 1 607 118 112 126 1 682 123 110 139 5 -2 12
1 EU, USA etc.: EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. 
 
Innvandrerne fra Asia, Afrika etc. er underrepresentert i flere av de samme 
næringene som innvandrerne fra EU, USA etc., men som regel i enda større grad 
(tabell 4.3c). I tillegg er denne gruppen underrepresentert i noen næringer der 
innvandrerne fra EU, USA etc. ikke er det. Det gjelder spesielt i bedrifter innen 
bergverksdrift og utvinning, der innvandremenn fra Asia, Afrika etc. er under-
representert mens tilsvarende gruppe fra EU, USA etc. som nevnt ovenfor er 
overrepresentert. Også i bedrifter innen undervisning så vi at det var over-
representasjon av innvandrerkvinner fra EU, USA etc., mens kvinner fra Asia, 
Afrika etc. var noe underrepresentert. En annen forskjell vi kan trekke frem er at 
innvandrermennene fra Asia, Afrika etc. er overrepresentert i bedrifter innen 
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landtransport med passasjer, mens det samme ikke er tilfelle for innvandrer-
mennene fra EU, USA etc. Fra 2009 til 2010 økte overrepresentasjonen av 
innvandrermenn fra Asia og Afrika etc. innen utleie av arbeidskraft, mens den ble 
redusert for samme gruppe innen rengjøringsvirksomhet. 
 
Innvandrerne fra Asia, Afrika etc. er sterkt overrepresentert i bedrifter innen 
rengjøringsvirksomhet, og i 2010 var indikatoren 589. En indikator på rundt 600 
betyr at disse bedriftene i gjennomsnitt hadde 6 ganger så høy andel innvandrere 
fra Asia, Afrika etc. blant sine ansatte enn andelen bosatte der hver enkelt bedrift 
var lokalisert. Også i bedrifter innen overnattingsvirksomhet og serveringsvirksom-
het er innvandrerne fra denne delen av verden overrepresentert. 
 
Vi oppsummerer med at innvandrere ofte er sterkt overrepresentert i bedrifter innen 
næringer der bedriftene ikke alltid stiller høye krav til gode norskkunnskaper 
og/eller høyere (relevant) utdanning, og at dette gjelder for innvandrere fra Asia, 
Afrika etc. i større grad enn for de fra EU, USA etc. Tilsvarende er disse gruppene 
underrepresentert i bedrifter innen næringer der det ofte stilles slike krav. Vi finner 
imidlertid noen unntak. Spesielt gjelder dette overrepresentasjonen av innvandrer-
kvinner uavhengig av landbakgrunn innen helse- og sosialtjenester. 
 
Videre kan vi oppsummere med at det i noen tilfeller er relativt store forskjeller i 
graden av representasjon av innvandrere når vi fordeler etter landbakgrunn. Inn-
vandrermenn fra EU, USA etc. er for eksempel overrepresentert innen bergverks-
drift og utvinning uten at det samme er tilfelle for tilsvarende gruppe fra Asia, 
Afrika etc. Dette kan nok i stor grad relateres til oljenæringen, der det foreligger 
spesielle behov for utenlandsk ekspertise og som sysselsetter mange nord-
amerikanere og vesteuropeere. Vi finner den motsatte for bedrifter innen land-
transport med passasjer, der innvandrermenn fra Asia, Afrika er overrepresentert 
uten at tilsvarende gruppe fra EU, USA etc. er det. Denne næringen omfatter blant 
annet drosjenæringen som er kjent for å sysselsette relativt mange innvandrere fra 
Asia og Afrika, spesielt i de store byene. 
Tabell 4.3c. Indikatorer (gjennomsnitt) for bedrifters bruk av innvandrere fra Asia, Afrika etc.1 etter næring, todelt landbakgrunn 
og kjønn. 4. kvartal 2009, 4. kvartal 2010 og endring. Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år). 
Indikator=100 når andel innvandrere i bedriften er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som bedriften ligger i 
2009 2010 
Indikator Indikator 










Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
01-99 Alle næringer .................................. 48 119 91 90 91 48 805 91 91 92 1 1 1
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske ............... 476 85 144 44 486 94 144 56 10 1 12
05-09 Bergverksdrift og utvinning ................. 279 41 67 21 284 46 76 20 5 9 -1
10-33 Industri ............................................ 3 913 134 209 71 3 816 144 219 75 10 11 4
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, renovasjon .... 712 40 71 14 727 47 83 14 7 11 -1
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet ............ 3 985 71 139 11 4 082 81 157 9 11 17 -1
45-47 Varehandel, reparasjon av 
motorvogner .............................................. 9 927 74 76 73 10 070 73 74 71 -2 -2 -1
 Av dette: 47 Detaljhandel ........................... 6 050 92 76 106 6 148 89 72 104 -4 -4 -2
49-53 Transport og lagring .......................... 2 089 62 104 25 2 093 68 111 28 6 7 3
 Av dette: 49.3 Landtransport med passasjer . 247 121 239 12 255 127 239 18 6 0 5
55 Overnattingsvirksomhet .......................... 597 272 183 349 580 257 158 348 -15 -25 -1
56 Serveringsvirksomhet ............................. 1 355 203 207 201 1 402 197 194 202 -6 -13 1
58-63 Informasjon og kommunikasjon .......... 1 431 36 43 28 1 449 38 47 29 2 4 0
64-66 Finansierings- og 
forsikringsvirksomhet .................................. 822 20 15 25 824 21 15 28 1 1 3
69-75 Eiendomsdrift, teknisk tjenesteyting .... 2 533 60 59 61 2 553 62 60 63 1 1 2
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting ......... 1 982 220 208 229 2 046 230 231 226 9 23 -2
 Av dette:78.2 Utleie av arbeidskraft ............. 462 176 250 110 471 238 383 99 61 134 -11
 og: 81.2 Rengjøringsvirksomhet .................. 308 620 564 668 327 589 502 672 -31 -62 3
84 Offentlig administrasjon og 
sosialforsikring ........................................... 2 229 45 33 55 2 223 47 33 59 2 0 4
85 Undervisning ......................................... 3 866 60 36 80 3 895 57 34 78 -3 -2 -2
86-88 Helse- og sosialtjenester .................... 10 316 102 50 149 10 593 99 43 151 -3 -7 2
90-99 Private tjenester ellers, internasj. org. . 1 607 77 67 86 1 682 72 62 81 -6 -5 -5
1 Asia, Afrika etc.: Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS. 
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4.3. Innvandrerrepresentasjon etter sektor 
Fordeler vi bedriftene med minst 10 ansatte etter sektor finner vi at innvandrer-
representasjonen er høyest i bedriftene innen privat sektor og innen kommunal/ 
fylkeskommunal forvaltning (se figur 4.4). Indikatorene for innvandrere i alt i disse 
to sektorene var henholdsvis 94 og 89 i 2010. For privat sektor innebar dette en 
liten økning fra 2009, mens det for kommunal/fylkeskommunal del var en liten 
reduksjon. I statlig forvaltning var indikatoren 65 i 2010, noe som også var en liten 
nedgang fra året før. 
Figur 4.4. Indikatorer (gjennomsnitt) for bedrifters bruk av innvandrere etter sektor, todelt 
landbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 2009 og 4. kvartal 2010. Bedrifter med minst 10 
ansatte (15-74 år). Indikator=100 når andel innvandrere i bedriften er lik andel 
innvandrere i befolkningen i regionen som bedriften ligger i 




























































I tabell 4.4a ser vi at graden av innvandrerrepresentasjon varierer innad i hver 
sektor etter hvilken næring bedriftene driver innen. Når det gjelder privat sektor er 
hovedbildet mer eller mindre det samme som i beskrivelsen under kapittel 4.2. Vi 
begrenser derfor den videre beskrivelsen til bare å omfatte statlig og kommunal/ 
fylkeskommunal forvaltning. 
 
Vi ser i tabell 4.4a at innvandrere i alt er overrepresentert i bedrifter i statlig for-
valtning som driver innen undervisningsnæringen (indikator på 122 i 2010), selv 
om de altså er underrepresentert i statlig forvaltning sett under ett. I statlig sektor 
driver nesten halvparten av bedriftene innen næringen offentlig administrasjon, og 
her er underrepresentasjonen av innvandrere til dels høy (indikator på 44). Også i 
kommunal/fylkeskommunal forvaltning er innvandrerrepresentasjonen innen 
offentlig administrasjon ganske lav (indikator på 57), men i den sektoren er offent-
lig administrasjon mye mindre dominerende enn i statlig forvaltning med tanke på 
antallet bedrifter. Innvandrerrepresentasjonen i kommunal/fylkeskommunal 
forvaltning sett under ett er da også en god del større enn i statlig forvaltning. 
 
Underrepresentasjonen av innvandrere i offentlig administrasjon, som dominerer 
statlig forvaltning med tanke på antall bedrifter, utgjør imidlertid ikke hele for-
klaringen på forskjellen mellom statlig og kommunal/fylkeskommunal forvaltning 
med hensyn til innvandrerrepresentasjon. Selv om innvandrerrepresentasjonen i 
offentlig administrasjon er lav også i kommunal/fylkeskommunal forvaltning, er den 
noe høyere enn i statlig forvaltning. Innvandrerrepresentasjonen er dessuten høyere 
innen helse- og sosialtjenester i kommunal forvaltning enn innen tilsvarende 
næringer i statlig forvaltning. Dette behøver ikke være overraskende med tanke på at 
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bedriftene som er i forskjellige sektorer men i identiske næringer (på aggregert nivå 
som her) kan være forskjellige fra hverandre når det gjelder hvilke krav de stiller for 
ansettelse med hensyn til relevant utdanning og/eller erfaring. Det er for eksempel 
mer bruk av ufaglært arbeidskraft eller arbeidskraft med kortere utdanning innen 
helsetjenester i kommunal forvaltning enn innen samme næring i statlig forvaltning. 
 
Et annet eksempel på at bedrifter som er i forskjellige sektorer men i identiske 
næringer (på aggregert nivå som her) kan være forskjellige fra hverandre når det 
gjelder hvilke krav de stiller for ansettelse, gjelder bedriftene innen undervisning. 
Her finner vi den motsatt tendensen som beskrevet i forrige avsnitt, nemlig at 
representasjonen av innvandrere er høyere i bedrifter innen undervisning i statlig 
forvaltning enn innen samme næring i kommunal/fylkeskommunal forvaltning. Det 
eneste unntaket er innvandrerkvinner fra Asia, Afrika etc., som er litt mindre 
underrepresentert i den næringen i kommunal/fylkeskommunal forvaltning enn i 
statlig. Siden de statlige undervisningsbedriftene i stor grad består av universiteter, 
høyskoler og lignende mens de kommunale består av grunnskoler og andre skoler 
på lavere grad, sier det seg selv at disse gruppene av bedrifter er svært forskjellige 
fra hverandre – også med hensyn til muligheter for å rekruttere innvandrere. 
 
Selv om representasjonen av innvandrere i alt er høyere i kommunal/fylkes-
kommunal forvaltning enn i statlig, er tilfelle motsatt når vi ser på innvandrere fra 
EU, USA etc. (se tabell 4.4b). Indikatorene for innvandrere fra EU, USA etc. var 108 
i statlig forvaltning og 86 i kommunal/fylkeskommunal i 2010. I statlig forvaltning 
var representasjonen av denne innvandrergruppen lav innen offentlig administrasjon 
(indikator på 49 i 2010), men høy innen utdanning (248) og helsetjenester (178). I 
både statlig og i kommunal/fylkeskommunal forvaltning var det overrepresentasjon 
av innvandrerkvinner fra EU, USA etc., og da spesielt innen undervisning, helse-
tjenester, sosiale omsorgstjenester uten botilbud og personlige tjenester. 
Tabell 4.4a.  Indikatorer (gjennomsnitt) for bedrifters bruk av innvandrere etter sektor, næring, todelt landbakgrunn og kjønn. 4. 
kvartal 2009, 4. kvartal 2010 og endring. Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år) 
Indikator=100 når andel innvandrere i bedriften er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som bedriften ligger i 
2009 2010 
Indikator Indikator 










kjønn Menn Kvinner 
Begge 
kjønn Menn Kvinner
Statlig forvaltning    
01-99 Alle næringer ................................... 2 297 66 53 79 2 279 65 52 78 -2 -2 -1
01-43 Primær- og sekundærnæringer ........... 43 25 47 7 46 26 42 10 0 -4 4
45-82 Tjenesteytende næringer .................... 199 64 62 65 210 59 53 65 -5 -9 0
84 Offentlig administrasjon, forsvar og 
sosialforsikring ............................................ 1 064 41 32 50 1 026 44 33 54 3 1 5
85 Undervisning .......................................... 161 131 130 133 158 122 124 121 -9 -6 -11
86 Helsetjenester ........................................ 590 98 67 127 601 91 64 118 -7 -3 -9
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon ..... 97 69 80 59 95 69 79 61 0 -2 1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud ..... 106 61 38 82 107 56 34 78 -5 -4 -4
90-99 Personlige tjenester ........................... 37 83 55 112 36 71 47 97 -12 -8 -15
Kommunal/ fylkes- kommunal forvaltning    
01-99 Alle næringer ..................................... 12 009 91 44 136 12 242 89 41 136 -2 -2 0
01-43 Primær- og sekundærnæringer ........... 271 60 78 43 276 54 72 36 -6 -6 -7
45-82 Tjenesteytende næringer .................... 367 208 95 311 369 205 93 311 -4 -1 0
84 Offentlig administrasjon og sosialforsikring . 1 154 56 43 68 1 186 57 43 71 1 0 3
85 Undervisning .......................................... 3 239 67 39 94 3 246 64 37 91 -3 -2 -2
86 Helsetjenester ........................................ 903 107 53 156 956 97 43 150 -9 -10 -6
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon ..... 2 161 111 44 172 2 280 109 43 171 -2 -1 0
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud ..... 3 628 98 31 162 3 641 98 30 165 -1 -1 3
90-99 Personlige tjenester ........................... 286 102 112 94 288 97 101 95 -5 -11 1
Privat sektor og offentlige foretak    
01-99 Alle næringer ................................... 33 813 92 110 76 34 284 94 112 77 2 2 1
01-43 Primær- og sekundærnæringer ........... 9 051 97 164 35 9 073 105 174 37 8 10 2
45-82 Varehandel, tjenesteytende næringer ... 20 170 89 95 83 20 438 90 96 83 1 1 1
85 Undervisning .......................................... 466 125 90 159 491 111 76 146 -14 -14 -13
86 Helsetjenester ........................................ 389 79 46 111 414 80 45 116 2 0 5
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon ..... 262 134 100 169 254 128 84 172 -6 -16 3
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud ..... 2 180 102 66 137 2 245 94 52 138 -7 -14 1
90-99 Personlige tjenester ........................... 1 284 86 75 97 1 358 84 72 96 -2 -3 -1
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I statlig forvaltning er det spesielt bedrifter i undervisningsnæringen som skiller 
seg ut når det gjelder representasjon av innvandrere fra EU, USA etc. Her var 
indikatorene 248, noe som representerer en solid overrepresentasjon. Dette står i 
kontrast til representasjonen av samme gruppe innen offentlig administrasjon i 
statlig forvaltning, der indikatoren for 2010 var 49. 
 
Både innen undervisning og innen offentlig administrasjon i statlig forvaltning 
stilles det krav til høyere utdanning, noe mange i den aktuelle innvandrergruppen 
har. Men høy utdanning i seg selv er ofte ikke tilstrekkelig for å få jobb i disse 
næringene, utdanningen skal også være relevant. Erfaring om norske samfunns-
forhold og gode norskkunnskaper kan være helt avgjørende for å få jobb innen 
offentlig administrasjon i statlig forvaltning. I de statlige utdanningsinstitusjonene 
kan andre kriterier, slik som ekspertise på et gitt fagområde, veie mye tyngre enn 
eventuelt manglende norskkunnskaper og/eller kunnskaper om norske samfunns-
forhold. Dette kan tenkes å påvirke mulighetene til å rekruttere blant innvandrere 
fra EU, USA etc. i positiv retning når det gjelder utdanningsnæringen i statlig 
forvaltning og i negativ retning i offentlig administrasjon. I tillegg har universiteter 
og høyskoler selvsagt også en tradisjon for å rekruttere fra andre land, og da i første 
rekke andre land med tilsvarende utdanningsnivå som i Norge. 
 
Tabell 4.4.b.  Indikatorer (gjennomsnitt) for bedrifters bruk av innvandrere fra EU, USA etc.1 etter sektor, næring, todelt 
landbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 2009, 4. kvartal 2010 og endring. Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år) 
Indikator=100 når andel innvandrere i bedriften er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som bedriften ligger i 
2009 2010 
Indikator Indikator 










Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
Statlig forvaltning    
01-99 Alle næringer .................................. 2 297 109 82 138 2 279 108 83 137 0 1 -1
01-43 Primær- og sekundærnæringer .......... 43 29 53 6 46 32 53 11 4 0 4
45-82 Tjenesteytende næringer ................... 199 103 87 120 210 98 86 113 -5 -2 -7
84 Offentlig administrasjon, forsvar og 
sosialforsikring ........................................... 1 064 47 36 60 1 026 49 38 62 2 2 2
85 Undervisning ......................................... 161 253 224 286 158 248 225 274 -5 1 -13
86 Helsetjenester ....................................... 590 183 123 250 601 178 122 243 -5 -2 -7
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon .... 97 101 95 105 95 99 98 100 -2 4 -5
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud .... 106 117 90 146 107 121 81 165 4 -8 20
90-99 Personlige tjenester .......................... 37 188 107 279 36 166 88 258 -22 -19 -21
Kommunal/ fylkes- kommunal forvaltning    
01-99 Alle næringer .................................... 12 009 89 46 137 12 242 86 43 133 -4 -3 -4
01-43 Primær- og sekundærnæringer .......... 271 64 97 26 276 60 89 26 -4 -8 0
45-82 Tjenesteytende næringer ................... 367 77 61 95 369 74 55 96 -3 -6 1
84 Offentlig administrasjon og sosialforsikring 1 154 66 58 75 1 186 69 60 81 3 2 6
85 Undervisning ......................................... 3 239 88 51 131 3 246 84 48 125 -4 -2 -6
86 Helsetjenester ....................................... 903 157 68 253 956 139 54 233 -18 -14 -20
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon .... 2 161 86 32 144 2 280 84 33 140 -2 1 -4
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud .... 3 628 80 25 139 3 641 76 23 135 -4 -2 -4
90-99 Personlige tjenester .......................... 286 171 181 166 288 174 164 189 2 -17 23
Privat sektor og offentlige foretak    
01-99 Alle næringer .................................... 33 813 94 114 74 34 284 96 113 76 1 0 2
01-43 Primær- og sekundærnæringer .......... 9 051 102 168 29 9 073 105 170 32 3 2 2
45-82 Varehandel, tjenesteytende næringer .. 20 170 85 96 72 20 438 86 96 75 1 0 2
85 Undervisning ......................................... 466 265 183 357 491 246 165 340 -18 -17 -18
86 Helsetjenester ....................................... 389 136 84 191 414 135 83 192 -1 0 2
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon .... 262 174 147 209 254 162 124 203 -12 -23 -6
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud .... 2 180 95 46 149 2 245 90 43 146 -4 -3 -4
90-99 Personlige tjenester .......................... 1 284 104 96 113 1 358 111 99 125 6 3 12
1 EU, USA etc.: EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. 
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Tabell 4.4c  Indikatorer (gjennomsnitt) for bedrifters bruk av innvandrere fra Asia, Afrika etc.1) etter sektor, næring, todelt 
landbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 2009, 4. kvartal 2010 og endring. Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år) 
Indikator=100 når andel innvandrere i bedriften er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som bedriften ligger i 
2009 2010 
Indikator Indikator 










Menn Kvinner Begge 
kjønn
Menn Kvinner
Statlig forvaltning   
01-99 Alle næringer ................................... 2 297 47 38 55 2 279 46 36 55 -1 -1 0
01-43 Primær- og sekundærnæringer ........... 43 23 41 7 46 23 38 10 0 -3 3
45-82 Tjenesteytende næringer .................... 199 47 50 42 210 43 38 47 -3 -11 4
84 Offentlig administrasjon, forsvar og 
sosialforsikring ............................................ 1 064 38 30 46 1 026 41 31 51 3 1 5
85 Undervisning .......................................... 161 77 83 71 158 69 79 62 -7 -4 -10
86 Helsetjenester ........................................ 590 57 34 76 601 52 33 70 -5 -1 -6
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon ..... 97 54 71 40 95 57 69 46 3 -2 6
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud ..... 106 39 15 61 107 34 16 52 -6 1 -10
90-99 Personlige tjenester ........................... 37 41 34 48 36 37 31 42 -5 -3 -6
Kommunal/ fylkes-kommunal forvaltning   
01-99 Alle næringer ..................................... 12 009 92 42 136 12 242 91 40 137 -2 -2 1
01-43 Primær- og sekundærnæringer ........... 271 61 70 52 276 54 68 42 -7 -2 -11
45-82 Tjenesteytende næringer .................... 367 278 117 408 369 271 116 407 -8 -2 -2
84 Offentlig administrasjon og sosialforsikring . 1 154 51 36 64 1 186 52 35 67 1 -1 3
85 Undervisning .......................................... 3 239 58 32 79 3 246 56 31 78 -2 -1 -1
86 Helsetjenester ........................................ 903 84 47 117 956 79 37 117 -6 -10 0
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon ..... 2 161 123 51 184 2 280 119 48 183 -4 -4 -1
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud ..... 3 628 106 35 170 3 641 106 33 175 0 -1 5
90-99 Personlige tjenester ........................... 286 68 73 64 288 63 67 60 -5 -6 -4
Privat sektor og offentlige foretak   
01-99 Alle næringer ..................................... 33 813 93 111 78 34 284 95 113 78 2 2 1
01-43 Primær- og sekundærnæringer ........... 9 051 96 165 38 9 073 105 177 39 9 13 1
45-82 Varehandel, tjenesteytende næringer ... 20 170 92 96 87 20 438 93 98 87 1 1 0
85 Undervisning .......................................... 466 67 45 87 491 59 38 79 -8 -7 -8
86 Helsetjenester ........................................ 389 53 27 78 414 59 29 90 6 2 12
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon ..... 262 116 75 157 254 114 65 163 -2 -10 6
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud ..... 2 180 107 81 134 2 245 98 60 136 -9 -21 3
90-99 Personlige tjenester ........................... 1 284 80 67 92 1 358 74 62 87 -6 -5 -6
1 Asia, Afrika etc.: Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS. 
 
Når det gjelder innvandrere fra Asia, Afrika etc., ser vi i tabell 4.4c at det er 
kvinnene i kommunal/forvaltning som skiller seg ut med en overrepresentasjon i 
denne sektoren sett under ett (indikator på 137 i 2010). Denne gruppen er over-
representert innen helse- og sosialtjenestene og de tjenesteytende næringene i 
kommunal/fylkeskommunal forvaltning. Innvandrermennene fra samme område er 
imidlertid underrepresentert i denne sektoren sett under ett, spesielt innen offentlig 
administrasjon og innen helse- og sosialtjenestene. Sett i lys av den høye graden av 
et kjønnsdelt arbeidsmarked der kvinner generelt er overrepresentert i helse- og 
sosialtjenester, er dette ikke spesielt overraskende. 
 
Når det gjelder statlig forvaltning var innvandrerne fra Asia, Afrika etc. under-
representert i 2010, med en indikator på 46. En indikator på rundt 50 betyr at 
bedriftene i gjennomsnitt har omtrent halvparten så stor andel innvandrere blant 
sine ansatte enn andelen bosatte innvandrere i det området hver enkelt bedrift 
ligger i. Bedriftene innen undervisning i statlig forvaltning hadde noe høyere grad 
av representasjon av innvandrere fra Asia, Afrika etc. enn bedriftene i de andre 
næringene i den sektoren. Dette kan også relateres til det vi tidligere var inne på 
med hensyn til mulighetene som bedriftene i denne næringen har til å rekruttere 
innvandrere med høy utdanning uten nødvendigvis gode norskkunnskaper eller 
kunnskaper om norske samfunnsforhold. 
 
Vi oppsummerer med å nevne at representasjonen av innvandrere fra Asia, Afrika 
etc. er høyere i kommunal/fylkeskommunal forvaltning enn i statlig, og at forholdet 
er motsatt når det gjelder innvandrere fra EU, USA etc. Videre er det store 
forskjeller i graden av representasjon mellom de forskjellige næringene i hver 
enkelt sektor. Det er også vist at det er forskjeller i innvandrerrepresentasjonen 
mellom bedrifter i en og samme næring i henholdsvis kommunal og i statlig 
forvaltning. Dette må sees i sammenheng med at bedrifter i samme næring men i 
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ulik sektor ofte er svært forskjellige fra hverandre når det gjelder hvilke krav til 
relevant utdanning og/eller erfaring de setter for ansettelse. 
4.4. Innvandrerrepresentasjon etter fylke 
Når vi fordeler bedriftene med minst 10 ansatte etter fylke, finner vi at innvandrer-
representasjonen i 2010 var høyest i bedriftene i Finnmark, Nordland og Sogn og 
Fjordane (se figur 4.5). Indikatorene for disse fylkene var 108 for Finnmark og 104 
for de to andre. Året før hadde bedriftene i Nordland høyest innvandrerrepresenta-
sjon (indikator på 108). Innvandrerrepresentasjonen økte fra 2009 til 2010 i de 
fleste fylkene, med unntak av for bedriftene i Nordland, Vest-Agder, Akershus, 
Oslo og Buskerud. Det var bedriftene i Østfold som hadde lavest innvandrer-
representasjon begge årene, men indikatoren økte fra 76 i 2009 til 79 i 2010. 
Figur 4.5. Indikatorer (gjennomsnitt) for bedrifters bruk av innvandrere etter fylke. 4. kvartal 
2009 og 4. kvartal 2010. Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år).  
Indikator=100 når andel innvandrere i bedriften er lik andel innvandrere i 
befolkningen i regionen som bedriften ligger i 

























Sammensetningen av bedriftene i hvert fylke er forskjellig med hensyn til blant 
annet næring og sektor. Som vi har sett varierer innvandrerrepresentasjonen 
mellom både næringer og mellom sektorer, men også på tvers av disse. Vi har 
tidligere vært inne på at bedriftenes muligheter til å rekruttere innvandrere (enten 
sett under ett eller fordelt etter landbakgrunn) i noen grad kan henge sammen med 
hvilken næring og/eller sektor de driver innen. Det er derfor nærliggende å anta at 
en stor del av forskjellene mellom fylkene når det gjelder innvandrerrepresentasjon 
i bedrifter i stor grad henger sammen med forskjellene i nærings- og/eller sektor-
strukturen mellom fylkene. Tabellene etter fylke er derfor i tillegg sortert etter 
næring (tabellene 4.5a-4.5c) og sektor (tabellene 4.6a-4.6c). 
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Fylke og næring 
Ved å sammenligne tabellene 4.5a-4.5c, ser vi at det i noen tilfeller er store 
forskjeller mellom fylkene når det gjelder innvandrerrepresentasjon i bedrifter, 
også innad i forskjellige næringer. Dette er ikke nødvendigvis overraskende siden 
bedrifter i samme næring men i forskjellige fylker kan være forskjellig fra 
hverandre. Det kan for eksempel være slik at flertallet av industribedriftene i ett 
fylke er avhengig av arbeidskraft med høy teknologikompetanse, mens det samme 
ikke er tilfelle for flertallet av industribedrifter i et annet fylke. Slike faktorer kan 
igjen påvirke hvilke muligheter disse bedriftene har til å rekruttere innvandrere, og 
dermed bidra til å forklare forskjeller i innvandrerrepresentasjonen innad i samme 
næring med på tvers av fylker. 
 
Vi ser i tabell 4.5c at innvandrermenn fra Asia, Afrika etc. er lavere representert i 
bedrifter innen industrien i Oslo enn i de andre fylkene. Det samme gjelder 
imidlertid ikke for innvandrermenn fra EU, USA etc. (se tabell 4.5b), her ligger 
Oslo tvert imot over landsgjennomsnittet. I samme næring ser vi også at Finnmark 
har en mye høyere innvandrerepresentasjon enn de andre fylkene, og at dette 
gjelder for begge landgruppene og i tillegg for begge kjønn.6 Dette siste må sees i 
lys av at Finnmark skiller seg ut med hensyn til hvilke muligheter 
fiskeforedlingsindustrien har til å rekruttere innvandrere. Slik næring er inndelt i 
disse tabellene er industrien en av de største næringene målt i antall bedrifter, men 
størst er helse- og sosialtjenester. I denne næringen er forskjellene mellom fylkene 
noe mindre enn i industrien. Også her skiller Oslo seg ut, men med motsatt fortegn 
som i industrien. I tabell 4.5c ser vi at representasjonen av innvandrerkvinner fra 
Asia, Afrika etc. var mye høyere innen helse- og sosial i Oslo (indikator på 220) 
enn i hele landet sett under ett (indikator på 151) i 2010. 
Fylke og sektor 
Når det gjelder sektor, kan vi legge noen av de samme typene antakelser til grunn 
når det gjelder variasjon mellom bedrifter i samme sektor men forskjellig fylke. Et 
opplagt eksempel er Oslo, der en del av bedriftene i statlig forvaltning vil være 
forskjellige fra statlige bedrifter i andre fylker siden store deler av statsadministra-
sjonen ligger i Oslo. Siden bedriftene i privat sektor er mer heterogene enn 
bedriftene i de to offentlige sektorene, for eksempel med tanke på næringstil-
knytning, begrenser vi den videre omtalen til å gjelde bedrifter i statlig og 
kommunal/fylkeskommunal forvaltning. 
 
I tabell 4.6c ser vi at representasjonen av innvandrere fra Asia, Afrika etc. er jevnt 
over lav i statlig forvaltning uavhengig av hvilket fylke man ser på. Nivået på 
underrepresentasjonen varierer imidlertid noe. I Troms og Nordland var det i 2010 
noe høyere representasjon av innvandrere fra dette området i statlig forvaltning enn 
i hele landet sett under ett. Når det gjelder representasjonen av innvandrere fra EU, 
USA etc. i statlig forvaltning, er forskjellene mellom fylkene større (se tabell 4.6b). 
Indikatoren for representasjon av denne innvandrergruppen i 2010 var 164 i 
Oppland, sammenlignet med 69 i Vestfold. For bedriftene i statlig forvaltning i 
hele landet sett under ett, var indikatoren 108. 
 
Også i kommunal/fylkeskommunal forvaltning varierer graden av innvandrer-
representasjon mellom fylkene. Innvandrere fra EU, USA etc. var underrepresen-
tert i denne sektoren i alle nesten alle fylkene i 2010, men Finnmark hadde en noe 
høyere representasjon av denne gruppen enn landsgjennomsnittet skulle tilsi (se 
tabell 4.6b). Også innvandrere fra Asia, Afrika etc. var underrepresentert i 
kommunal/fylkeskommunal forvaltning i de fleste fylkene (se tabell 4.6c). Oslo 
skiller seg imidlertid ut med en relativt høy overrepresentasjon av denne inn-
vandrergruppen (indikator på 136).
                                                     
6 Det er imidlertid snakk om få bedrifter, 35 i 2010. 
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Tabell 4.5a.  Indikatorer (gjennomsnitt) for bedrifters bruk av innvandrere etter næring, fylke, todelt landbakgrunn og kjønn. 4. 
kvartal 2009, 4. kvartal 2010 og endring. Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år). 
Indikator=100 når andel innvandrere i bedriften er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som bedriften ligger i 
2009 2010 
Indikator Indikator 










Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
01-99 Alle næringer     
Hele landet ....................................... 48 119 91 91 91 48 805 92 91 92 1 0 1
Østfold .............................................. 2 377 76 76 76 2 362 79 81 76 3 5 0
Akershus ........................................... 4 505 96 95 98 4 577 96 95 96 -1 0 -2
Oslo .................................................. 6 533 87 86 88 6 616 86 83 90 -1 -2 1
Hedmark ........................................... 1 824 92 92 92 1 859 92 92 92 0 0 0
Oppland ............................................ 1 876 89 92 87 1 911 90 89 90 0 -3 3
Buskerud ........................................... 2 446 89 86 90 2 477 88 88 88 -1 1 -2
Vestfold ............................................. 2 117 90 95 85 2 132 92 95 88 1 0 3
Telemark ........................................... 1 683 85 80 89 1 701 87 84 89 2 4 1
Aust-Agder ........................................ 999 96 96 95 1 043 96 98 94 0 2 -1
Vest-Agder ........................................ 1 781 87 90 84 1 818 85 85 84 -3 -5 -1
Rogaland .......................................... 4 228 86 85 87 4 312 89 88 91 3 3 4
Hordaland ......................................... 4 509 91 89 94 4 660 91 90 91 0 1 -2
Sogn og Fjordane .............................. 1 173 99 94 103 1 160 104 104 103 5 10 0
Møre og Romsdal .............................. 2 741 101 99 104 2 736 102 100 103 0 1 -1
Sør-Trøndelag ................................... 2 905 83 83 82 2 985 87 86 87 4 3 5
Nord-Trøndelag ................................. 1 285 89 92 87 1 324 92 93 92 3 1 4
Nordland ........................................... 2 550 108 114 103 2 576 104 108 101 -3 -6 -2
Troms ............................................... 1 658 97 102 94 1 674 99 96 101 2 -6 7
Finnmark ........................................... 929 100 100 100 882 108 107 107 8 8 7
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske     
Hele landet ....................................... 476 99 159 51 486 99 146 59 0 -13 8
Østfold .............................................. 12 156 227 85 12 142 190 94 -14 -38 8
Akershus ........................................... 22 90 142 43 25 92 137 49 2 -5 6
Oslo .................................................. 14 72 87 58 13 78 95 59 5 8 1
Hedmark ........................................... 33 140 187 98 33 115 142 91 -24 -46 -7
Oppland ............................................ 28 99 150 52 31 78 104 53 -21 -46 1
Buskerud ........................................... 10 126 164 90 8 141 174 107 14 10 17
Vestfold ............................................. 12 175 205 148 11 194 209 175 18 4 28
Telemark ........................................... 13 33 28 39 14 60 76 43 26 48 4
Aust-Agder ........................................ 9 186 265 115 7 183 226 140 -3 -40 25
Vest-Agder ........................................ 9 127 235 25 10 129 211 48 2 -24 23
Rogaland .......................................... 40 78 104 48 47 101 134 61 24 30 13
Hordaland ......................................... 53 76 99 54 56 77 97 56 1 -3 2
Sogn og Fjordane .............................. 27 30 45 17 26 34 51 18 4 7 2
Møre og Romsdal .............................. 38 68 149 8 35 89 165 26 20 16 18
Sør-Trøndelag ................................... 35 93 196 32 35 161 243 101 67 47 69
Nord-Trøndelag ................................. 29 73 149 26 34 62 126 18 -11 -22 -8
Nordland ........................................... 58 123 230 36 59 88 154 34 -35 -75 -1
Troms ............................................... 20 182 295 99 17 149 200 108 -33 -95 9
Finnmark ........................................... 14 112 188 63 13 148 290 42 35 102 -20
05-09 Bergverksdrift og utvinning     
Hele landet ....................................... 279 81 127 35 284 83 128 37 3 1 3
Østfold .............................................. 2 31 62 - 2 67 134 - 36 72 -
Akershus ........................................... 23 70 103 39 19 73 111 35 3 8 -4
Oslo .................................................. 18 48 70 25 17 56 87 24 8 17 -1
Hedmark ........................................... 4 - - - 3 - - - - - -
Oppland ............................................ 4 - - - 5 - - - - - -
Buskerud ........................................... 9 - - - 11 18 36 - 18 36 -
Vestfold ............................................. 9 59 123 - 8 49 99 - -10 -24 -
Telemark ........................................... 3 - - - 5 35 71 - 35 71 -
Aust-Agder ........................................ 5 57 76 40 5 40 41 38 -17 -35 -1
Vest-Agder ........................................ 3 121 71 174 1 - - - -121 -71 -174
Rogaland .......................................... 109 103 150 49 109 97 137 48 -6 -13 -1
Hordaland ......................................... 27 55 86 23 33 83 133 28 28 47 5
Sogn og Fjordane .............................. 8 234 387 89 8 206 303 111 -28 -84 22
Møre og Romsdal .............................. 11 79 164 15 14 66 122 19 -13 -42 4
Sør-Trøndelag ................................... 12 43 84 2 9 69 130 10 26 46 8
Nord-Trøndelag ................................. 8 132 270 18 9 83 132 44 -49 -138 26
Nordland ........................................... 11 70 147 7 11 75 143 19 5 -4 12
Troms ............................................... 5 113 176 61 6 118 157 83 4 -18 22
Finnmark ........................................... 8 54 104 24 9 164 276 95 110 172 71
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
0-33 Industri     
Hele landet ....................................... 3 913 107 166 41 3 816 109 164 47 3 -2 6
Østfold .............................................. 254 104 150 54 247 81 119 38 -23 -30 -16
Akershus ........................................... 225 101 166 37 230 100 161 37 -1 -5 0
Oslo .................................................. 239 118 181 53 222 121 172 69 4 -10 16
Hedmark ........................................... 169 88 162 23 168 82 146 26 -6 -16 3
Oppland ............................................ 159 119 192 48 145 125 195 56 6 3 9
Buskerud ........................................... 204 82 132 28 204 101 154 42 19 22 14
Vestfold ............................................. 234 92 144 41 232 102 158 45 9 13 4
Telemark ........................................... 157 109 197 19 147 101 174 25 -7 -23 6
Aust-Agder ........................................ 95 92 146 32 98 103 160 39 11 13 7
Vest-Agder ........................................ 181 102 160 33 178 124 198 34 22 37 1
Rogaland .......................................... 420 109 155 36 414 110 151 45 2 -4 9
Hordaland ......................................... 374 95 142 34 371 105 155 39 10 13 5
Sogn og Fjordane .............................. 134 125 157 84 130 124 181 54 -1 24 -30
Møre og Romsdal .............................. 378 123 188 42 376 137 193 67 14 5 25
Sør-Trøndelag ................................... 221 64 104 22 210 68 103 30 4 -1 7
Nord-Trøndelag ................................. 121 100 165 28 116 108 147 59 7 -17 31
Nordland ........................................... 197 120 210 37 190 113 185 44 -7 -26 6
Troms ............................................... 107 153 252 64 103 135 206 66 -18 -46 1
Finnmark ........................................... 44 296 395 221 35 298 362 247 2 -33 26
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, 
renovasjon     
Hele landet ....................................... 712 44 76 15 727 48 81 15 4 5 0
Østfold .............................................. 35 20 28 11 30 36 45 27 16 16 15
Akershus ........................................... 44 84 139 34 44 68 109 27 -16 -30 -7
Oslo .................................................. 46 70 110 30 46 77 124 29 7 14 -1
Hedmark ........................................... 24 28 36 21 26 23 26 20 -5 -10 -2
Oppland ............................................ 39 44 78 11 40 51 93 10 7 15 -1
Buskerud ........................................... 46 25 43 7 48 32 56 8 7 13 1
Vestfold ............................................. 24 47 58 37 22 75 117 34 27 58 -4
Telemark ........................................... 44 34 67 4 45 33 65 4 -1 -2 -1
Aust-Agder ........................................ 13 87 150 27 13 90 174 7 4 24 -20
Vest-Agder ........................................ 25 36 65 9 27 36 50 22 0 -15 12
Rogaland .......................................... 53 45 76 9 53 62 104 13 18 27 4
Hordaland ......................................... 65 55 93 17 68 54 91 14 -2 -2 -3
Sogn og Fjordane .............................. 33 21 29 14 38 71 122 21 50 94 8
Møre og Romsdal .............................. 52 41 83 5 48 54 99 10 14 17 5
Sør-Trøndelag ................................... 44 37 50 23 49 27 38 15 -10 -13 -8
Nord-Trøndelag ................................. 23 54 109 6 20 48 94 6 -6 -15 0
Nordland ........................................... 60 29 52 10 63 25 43 10 -4 -9 0
Troms ............................................... 23 61 125 10 26 29 50 11 -32 -75 1
Finnmark ........................................... 19 48 105 6 21 43 86 10 -5 -19 4
41-43 Bygge- og anleggs-virksomhet     
Hele landet ....................................... 3 985 78 149 11 4 082 87 165 10 9 16 -1
Østfold .............................................. 226 64 118 10 236 78 147 9 14 29 -1
Akershus ........................................... 286 88 167 14 280 104 200 11 16 33 -3
Oslo .................................................. 378 87 163 10 379 91 168 11 4 5 1
Hedmark ........................................... 168 70 131 15 169 74 136 17 4 5 2
Oppland ............................................ 187 49 95 4 200 77 148 6 28 53 2
Buskerud ........................................... 234 75 140 15 232 91 170 13 16 31 -1
Vestfold ............................................. 188 105 210 8 197 103 200 8 -2 -10 0
Telemark ........................................... 137 68 129 12 146 84 163 9 16 34 -3
Aust-Agder ........................................ 86 62 106 20 96 73 128 18 11 22 -2
Vest-Agder ........................................ 169 70 139 5 181 70 126 14 -1 -13 9
Rogaland .......................................... 368 88 158 10 386 108 190 10 20 32 -1
Hordaland ......................................... 396 88 161 12 395 96 176 7 8 15 -5
Sogn og Fjordane .............................. 103 54 96 12 105 75 145 4 21 49 -8
Møre og Romsdal .............................. 239 90 180 15 236 91 181 7 1 0 -7
Sør-Trøndelag ................................... 262 76 152 8 283 78 145 10 1 -7 2
Nord-Trøndelag ................................. 116 74 148 9 124 70 141 6 -3 -7 -3
Nordland ........................................... 230 78 161 8 233 80 165 8 2 4 0
Troms ............................................... 130 50 104 7 133 70 138 12 20 35 5
Finnmark ........................................... 82 67 139 17 71 71 156 8 4 16 -9
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
45-47 Varehandel, reparasjon av 
motorvogner 
Hele landet ....................................... 9 927 70 72 69 10 070 70 71 69 0 -1 0
Østfold .............................................. 537 65 68 61 532 66 71 61 2 2 1
Akershus ........................................... 1 203 77 90 65 1 219 73 85 61 -4 -5 -5
Oslo .................................................. 1 454 73 80 66 1 482 72 77 67 -1 -2 1
Hedmark ........................................... 365 77 76 78 377 75 74 75 -2 -2 -3
Oppland ............................................ 367 66 70 62 374 70 68 72 4 -2 10
Buskerud ........................................... 553 75 77 73 569 73 73 73 -2 -4 0
Vestfold ............................................. 467 65 70 60 464 68 71 66 3 1 6
Telemark ........................................... 315 71 63 78 316 68 67 70 -3 3 -8
Aust-Agder ........................................ 196 71 81 61 208 76 84 69 5 3 8
Vest-Agder ........................................ 363 76 85 67 359 66 73 59 -10 -12 -8
Rogaland .......................................... 825 60 54 66 834 62 54 72 2 0 6
Hordaland ......................................... 965 70 66 74 981 63 62 64 -7 -4 -10
Sogn og Fjordane .............................. 181 84 75 92 168 83 77 89 -1 1 -4
Møre og Romsdal .............................. 484 66 52 77 496 74 65 81 8 12 4
Sør-Trøndelag ................................... 558 58 53 63 580 59 49 68 1 -3 4
Nord-Trøndelag ................................. 227 73 54 88 226 73 65 81 0 10 -8
Nordland ........................................... 439 83 97 73 459 82 87 79 -1 -10 6
Troms ............................................... 295 57 64 51 304 64 65 62 7 1 11
Finnmark ........................................... 133 87 75 95 122 106 112 102 19 37 7
 Av dette: 47 Detaljhandel     
Hele landet ....................................... 6 050 81 65 96 6 148 80 62 97 -1 -3 1
Østfold .............................................. 315 73 53 92 316 76 56 95 3 3 3
Akershus ........................................... 625 94 85 101 626 86 79 93 -7 -6 -8
Oslo .................................................. 680 100 92 108 701 95 82 109 -5 -10 1
Hedmark ........................................... 240 83 59 105 243 78 59 95 -5 0 -10
Oppland ............................................ 250 75 69 80 249 81 61 101 7 -8 22
Buskerud ........................................... 329 86 68 103 345 84 65 103 -2 -3 1
Vestfold ............................................. 273 74 62 85 267 78 63 93 4 0 8
Telemark ........................................... 207 82 52 110 208 81 60 101 -1 8 -9
Aust-Agder ........................................ 141 74 77 70 148 83 80 85 9 3 15
Vest-Agder ........................................ 238 80 68 91 233 67 57 77 -13 -11 -14
Rogaland .......................................... 517 68 45 94 536 69 42 102 1 -3 9
Hordaland ......................................... 671 77 58 97 669 63 45 83 -14 -13 -13
Sogn og Fjordane .............................. 125 91 65 114 118 87 65 108 -3 0 -6
Møre og Romsdal .............................. 314 80 45 108 334 86 58 111 6 13 2
Sør-Trøndelag ................................... 355 64 45 82 384 66 43 89 2 -3 7
Nord-Trøndelag ................................. 158 79 43 108 153 77 46 105 -2 2 -3
Nordland ........................................... 311 89 85 93 323 93 82 103 5 -3 11
Troms ............................................... 207 60 53 64 207 76 68 82 16 14 17
Finnmark ........................................... 94 102 77 118 88 116 107 122 14 30 4
49-53 Transport og lagring     
Hele landet ....................................... 2 089 66 106 30 2 093 71 112 30 5 6 1
Østfold .............................................. 93 63 101 24 91 71 125 17 9 25 -8
Akershus ........................................... 180 106 173 45 185 107 170 47 1 -3 2
Oslo .................................................. 237 102 153 50 219 104 159 48 2 6 -3
Hedmark ........................................... 64 32 63 5 66 65 130 4 32 67 -2
Oppland ............................................ 69 57 93 22 70 63 98 29 6 5 6
Buskerud ........................................... 80 83 151 19 85 84 145 22 0 -6 3
Vestfold ............................................. 82 66 109 26 82 63 94 32 -3 -15 6
Telemark ........................................... 70 65 97 35 76 66 97 37 1 1 1
Aust-Agder ........................................ 37 61 92 30 37 62 93 31 1 0 1
Vest-Agder ........................................ 72 78 122 31 72 80 129 27 2 7 -4
Rogaland .......................................... 173 79 117 36 173 93 140 36 14 23 0
Hordaland ......................................... 181 53 79 26 179 58 84 30 5 5 4
Sogn og Fjordane .............................. 69 48 68 29 68 56 96 17 8 27 -12
Møre og Romsdal .............................. 145 66 111 29 134 72 113 33 5 1 4
Sør-Trøndelag ................................... 107 41 64 19 114 48 68 27 7 5 8
Nord-Trøndelag ................................. 70 53 96 22 74 48 87 15 -5 -9 -7
Nordland ........................................... 163 53 88 25 169 54 83 30 1 -5 5
Troms ............................................... 104 36 58 18 113 44 73 20 8 15 2
Finnmark ........................................... 93 28 51 13 86 28 42 17 0 -9 5
 
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
 Av dette: 49.3 Landtransport med 
passasjer 
Hele landet ....................................... 247 105 199 14 255 111 202 19 6 3 5
Østfold .............................................. 6 91 166 17 7 212 404 22 121 238 5
Akershus ........................................... 19 165 332 13 17 188 363 20 22 31 7
Oslo .................................................. 32 251 476 23 27 248 472 15 -2 -4 -7
Hedmark ........................................... 13 43 92 - 14 41 86 - -2 -6 -
Oppland ............................................ 13 57 85 30 12 79 109 48 21 24 19
Buskerud ........................................... 12 105 199 13 12 99 170 26 -6 -29 13
Vestfold ............................................. 4 131 273 - 6 50 100 - -82 -173 -
Telemark ........................................... 10 114 205 28 11 103 145 60 -11 -60 32
Aust-Agder ........................................ 7 56 113 5 6 71 141 4 15 28 0
Vest-Agder ........................................ 9 148 288 1 13 199 380 10 50 91 9
Rogaland .......................................... 16 112 207 6 18 115 205 9 4 -2 3
Hordaland ......................................... 24 68 118 14 26 104 173 25 36 55 11
Sogn og Fjordane .............................. 15 50 87 15 16 59 116 7 9 29 -8
Møre og Romsdal .............................. 15 117 260 3 14 59 119 3 -58 -141 0
Sør-Trøndelag ................................... 16 42 72 12 20 66 93 34 23 21 22
Nord-Trøndelag ................................. 8 59 162 - 7 60 170 - 1 8 -
Nordland ........................................... 14 41 80 10 15 49 95 13 8 15 2
Troms ............................................... 8 29 33 23 8 38 82 1 9 49 -21
Finnmark ........................................... 6 44 34 54 6 60 62 61 16 27 7
55 Overnattings-virksomhet     
Hele landet ....................................... 597 248 187 306 580 241 174 307 -7 -12 0
Østfold .............................................. 16 191 125 254 15 196 138 255 6 12 0
Akershus ........................................... 37 260 202 313 39 249 214 282 -11 11 -30
Oslo .................................................. 63 236 189 283 62 249 214 286 13 25 3
Hedmark ........................................... 25 277 232 319 25 264 226 301 -12 -6 -18
Oppland ............................................ 51 301 294 309 42 284 214 352 -17 -79 43
Buskerud ........................................... 38 246 184 304 38 204 140 266 -42 -44 -39
Vestfold ............................................. 22 218 178 255 22 218 162 273 0 -16 18
Telemark ........................................... 18 240 168 303 19 257 172 335 17 4 33
Aust-Agder ........................................ 14 250 268 230 13 222 260 188 -28 -8 -42
Vest-Agder ........................................ 23 213 153 272 22 189 142 239 -23 -11 -32
Rogaland .......................................... 41 244 104 403 45 212 97 352 -32 -7 -51
Hordaland ......................................... 52 234 177 298 46 251 189 324 17 12 26
Sogn og Fjordane .............................. 23 320 253 385 18 283 260 312 -37 7 -73
Møre og Romsdal .............................. 40 255 151 341 38 251 128 361 -4 -23 19
Sør-Trøndelag ................................... 35 172 117 222 39 228 157 293 56 41 71
Nord-Trøndelag ................................. 16 147 168 140 18 236 173 292 90 5 152
Nordland ........................................... 37 273 152 375 35 278 154 384 5 1 9
Troms ............................................... 25 307 221 380 23 236 151 307 -72 -70 -73
Finnmark ........................................... 21 256 230 275 21 223 166 266 -33 -63 -8
56 Serverings-virksomhet     
Hele landet ....................................... 1 355 180 187 174 1 402 174 175 174 -6 -12 1
Østfold .............................................. 61 116 94 138 63 142 136 149 26 42 11
Akershus ........................................... 108 189 185 192 129 182 173 190 -7 -12 -2
Oslo .................................................. 267 190 233 146 252 174 211 135 -16 -22 -11
Hedmark ........................................... 30 312 387 242 25 234 236 232 -78 -152 -11
Oppland ............................................ 43 182 133 229 50 164 129 197 -19 -3 -32
Buskerud ........................................... 50 180 162 198 48 179 150 206 -2 -12 8
Vestfold ............................................. 47 141 179 106 48 121 116 124 -21 -62 17
Telemark ........................................... 45 117 91 141 48 117 75 157 0 -16 16
Aust-Agder ........................................ 35 169 163 177 40 127 84 170 -42 -80 -7
Vest-Agder ........................................ 66 136 142 131 68 144 136 149 7 -5 18
Rogaland .......................................... 146 126 92 164 151 142 93 202 16 1 38
Hordaland ......................................... 132 194 184 204 137 187 187 187 -7 3 -18
Sogn og Fjordane .............................. 13 84 - 163 14 95 - 187 10 - 24
Møre og Romsdal .............................. 57 226 157 291 57 214 167 261 -12 10 -30
Sør-Trøndelag ................................... 114 168 201 135 118 189 205 172 21 4 37
Nord-Trøndelag ................................. 21 304 364 259 25 244 313 192 -60 -51 -67
Nordland ........................................... 52 331 360 309 56 332 412 261 0 52 -48
Troms ............................................... 57 180 243 126 58 158 214 109 -22 -29 -17
Finnmark ........................................... 11 125 265 30 15 124 210 59 -1 -55 29
 
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
58-63 Informasjon og 
kommunikasjon 
Hele landet ....................................... 1 431 50 67 34 1 449 53 70 35 3 4 1
Østfold .............................................. 51 42 60 25 51 40 58 22 -2 -2 -3
Akershus ........................................... 146 56 79 34 153 62 88 38 7 9 3
Oslo .................................................. 501 47 63 31 514 50 68 31 3 5 0
Hedmark ........................................... 26 49 57 41 27 47 60 34 -2 3 -8
Oppland ............................................ 31 39 35 43 25 30 27 34 -8 -8 -9
Buskerud ........................................... 43 67 91 45 42 60 73 48 -7 -17 3
Vestfold ............................................. 52 37 59 17 51 54 78 31 17 19 14
Telemark ........................................... 26 51 54 48 31 50 50 50 -1 -4 1
Aust-Agder ........................................ 19 91 99 84 18 90 84 96 -1 -14 13
Vest-Agder ........................................ 35 34 46 22 36 50 65 35 16 19 12
Rogaland .......................................... 114 48 61 33 113 55 73 32 7 12 0
Hordaland ......................................... 111 53 71 34 121 52 72 29 -1 1 -5
Sogn og Fjordane .............................. 23 40 66 16 24 38 55 20 -2 -11 4
Møre og Romsdal .............................. 45 50 58 45 41 41 37 45 -9 -21 0
Sør-Trøndelag ................................... 105 61 83 37 102 63 88 35 2 5 -2
Nord-Trøndelag ................................. 16 39 83 - 18 50 45 51 11 -38 51
Nordland ........................................... 39 66 71 62 39 70 87 58 4 16 -4
Troms ............................................... 34 46 68 27 31 48 75 23 2 7 -4
Finnmark ........................................... 14 54 68 43 12 49 60 40 -5 -8 -3
64-66 Finansierings- og 
forsikringsvirksomhet     
Hele landet ....................................... 822 27 21 32 824 28 23 34 1 1 1
Østfold .............................................. 27 24 26 22 26 22 31 14 -2 5 -8
Akershus ........................................... 58 40 26 54 59 56 49 61 15 24 8
Oslo .................................................. 215 45 36 53 215 44 32 57 0 -4 4
Hedmark ........................................... 34 31 24 37 33 24 17 31 -7 -7 -6
Oppland ............................................ 24 21 9 31 26 24 8 38 3 -2 8
Buskerud ........................................... 36 17 17 17 34 20 16 23 3 -1 6
Vestfold ............................................. 29 15 14 16 26 14 13 15 -1 -1 -1
Telemark ........................................... 26 15 26 5 26 9 11 7 -7 -16 2
Aust-Agder ........................................ 19 24 23 24 20 31 26 36 8 3 12
Vest-Agder ........................................ 28 29 7 50 28 30 22 37 1 15 -13
Rogaland .......................................... 59 20 16 25 63 21 15 28 1 0 3
Hordaland ......................................... 73 19 21 17 79 19 20 17 0 0 0
Sogn og Fjordane .............................. 16 24 7 40 18 17 4 31 -7 -3 -9
Møre og Romsdal .............................. 50 6 1 9 47 7 0 12 1 -1 3
Sør-Trøndelag ................................... 49 19 15 24 51 12 7 17 -7 -8 -7
Nord-Trøndelag ................................. 15 9 - 16 15 40 72 13 31 72 -3
Nordland ........................................... 33 14 7 18 30 14 19 9 0 12 -9
Troms ............................................... 25 14 22 6 22 13 13 13 -1 -10 7
Finnmark ........................................... 6 28 28 26 6 53 54 49 25 26 23
69-75 Eiendomsdrift, teknisk 
tjenesteyting     
Hele landet ....................................... 2 533 74 79 69 2 553 76 80 72 2 1 2
Østfold .............................................. 75 59 61 57 83 65 68 61 5 7 3
Akershus ........................................... 231 71 90 53 229 72 81 63 1 -9 9
Oslo .................................................. 649 54 55 53 671 52 53 50 -2 -2 -2
Hedmark ........................................... 73 79 63 94 69 85 59 110 6 -4 17
Oppland ............................................ 62 46 41 52 61 48 33 63 2 -8 11
Buskerud ........................................... 99 41 37 43 104 53 61 45 12 23 2
Vestfold ............................................. 100 73 78 69 93 85 102 69 12 24 -1
Telemark ........................................... 69 69 70 68 66 86 100 72 18 30 5
Aust-Agder ........................................ 28 86 86 86 28 105 140 72 19 54 -14
Vest-Agder ........................................ 73 54 59 49 75 44 54 35 -10 -5 -15
Rogaland .......................................... 266 86 102 68 262 87 98 73 1 -4 6
Hordaland ......................................... 268 97 105 88 256 96 100 91 -1 -5 3
Sogn og Fjordane .............................. 35 91 99 84 38 97 118 74 5 20 -10
Møre og Romsdal .............................. 102 74 91 62 110 84 94 76 9 3 14
Sør-Trøndelag ................................... 195 87 94 80 196 84 94 73 -3 0 -7
Nord-Trøndelag ................................. 37 42 40 45 39 64 71 61 22 31 16
Nordland ........................................... 88 160 131 181 86 161 114 199 1 -16 18
Troms ............................................... 64 131 134 129 65 129 118 141 -2 -17 12
Finnmark ........................................... 19 38 41 38 22 105 161 64 67 120 26
     
  



















Hele landet ....................................... 1 982 183 173 191 2 046 190 189 191 7 16 0
Østfold .............................................. 90 201 182 220 85 212 202 221 11 20 1
Akershus ........................................... 187 193 224 164 186 197 237 158 4 13 -6
Oslo .................................................. 379 114 126 102 390 123 131 114 8 5 11
Hedmark ........................................... 69 174 151 193 70 185 180 189 11 29 -4
Oppland ............................................ 52 208 187 228 55 192 171 212 -16 -16 -15
Buskerud ........................................... 105 170 162 176 113 179 195 164 10 33 -12
Vestfold ............................................. 83 199 157 237 96 199 184 214 0 27 -23
Telemark ........................................... 63 188 168 206 69 226 257 199 38 89 -7
Aust-Agder ........................................ 41 194 144 240 37 225 195 252 31 51 12
Vest-Agder ........................................ 71 175 167 184 72 189 191 186 14 25 1
Rogaland .......................................... 185 178 158 201 199 176 151 206 -2 -6 5
Hordaland ......................................... 169 202 170 235 179 205 202 208 3 32 -26
Sogn og Fjordane .............................. 38 229 121 328 39 242 169 313 12 48 -15
Møre og Romsdal .............................. 93 282 218 336 89 264 218 303 -18 0 -33
Sør-Trøndelag ................................... 116 166 189 139 126 191 209 171 26 20 32
Nord-Trøndelag ................................. 49 236 276 189 50 295 260 318 59 -16 129
Nordland ........................................... 81 243 222 260 84 228 219 234 -14 -3 -25
Troms ............................................... 68 225 251 204 67 226 224 224 1 -27 20
Finnmark ........................................... 43 174 122 210 40 193 205 179 19 83 -31
Av dette:78.2 Utleie av arbeidskraft     
Hele landet ....................................... 462 162 225 102 471 204 311 96 42 86 -7
Østfold .............................................. 24 173 181 166 25 190 254 124 16 73 -41
Akershus ........................................... 42 161 197 128 42 174 252 98 13 55 -30
Oslo .................................................. 86 102 123 80 88 124 163 83 22 41 3
Hedmark ........................................... 15 122 189 64 12 180 296 73 57 107 9
Oppland ............................................ 11 190 240 143 8 133 209 60 -57 -31 -83
Buskerud ........................................... 28 150 163 137 31 208 325 93 58 163 -44
Vestfold ............................................. 24 170 250 95 22 213 296 132 43 46 37
Telemark ........................................... 10 207 310 109 13 277 507 72 70 197 -37
Aust-Agder ........................................ 7 134 227 43 7 246 331 159 111 104 117
Vest-Agder ........................................ 20 231 386 95 19 314 495 134 83 110 38
Rogaland .......................................... 54 184 277 80 55 201 298 84 17 21 4
Hordaland ......................................... 44 127 136 118 50 196 290 89 69 154 -28
Sogn og Fjordane .............................. 5 123 186 63 5 354 580 122 232 395 58
Møre og Romsdal .............................. 14 238 342 143 13 337 609 67 99 267 -76
Sør-Trøndelag ................................... 29 190 301 79 29 273 445 93 83 144 13
Nord-Trøndelag ................................. 7 627 1 095 140 10 535 736 287 -93 -359 147
Nordland ........................................... 12 162 193 140 12 156 232 90 -7 39 -50
Troms ............................................... 19 156 268 79 18 133 230 60 -23 -38 -19
Finnmark ........................................... 11 116 180 74 12 248 525 34 132 345 -40
 og: 81.2 Rengjørings- virksomhet     
Hele landet ....................................... 308 463 407 517 327 446 372 523 -17 -35 6
Østfold .............................................. 15 488 490 484 15 484 472 495 -3 -18 12
Akershus ........................................... 28 512 588 441 30 513 570 458 1 -18 17
Oslo .................................................. 47 380 409 350 52 388 389 386 8 -20 36
Hedmark ........................................... 12 395 277 495 13 371 269 465 -24 -8 -30
Oppland ............................................ 5 753 647 850 6 714 745 682 -39 99 -168
Buskerud ........................................... 18 442 400 483 19 402 353 448 -40 -46 -35
Vestfold ............................................. 13 459 240 662 17 426 301 549 -34 61 -113
Telemark ........................................... 9 325 303 348 11 409 406 416 84 103 68
Aust-Agder ........................................ 9 275 208 338 8 333 295 368 58 87 30
Vest-Agder ........................................ 8 377 186 571 7 375 216 540 -3 30 -31
Rogaland .......................................... 28 378 213 563 28 400 189 655 22 -24 92
Hordaland ......................................... 37 492 373 615 37 476 345 621 -16 -28 6
Sogn og Fjordane .............................. 6 448 165 701 5 515 225 787 67 61 86
Møre og Romsdal .............................. 15 696 483 885 15 491 273 698 -206 -210 -187
Sør-Trøndelag ................................... 18 414 480 351 22 425 344 513 11 -135 162
Nord-Trøndelag ................................. 7 588 673 522 7 532 330 744 -56 -344 222
Nordland ........................................... 16 604 551 639 16 515 502 520 -88 -48 -119
Troms ............................................... 12 607 674 543 16 519 492 524 -89 -183 -19
Finnmark ........................................... 5 343 239 420 3 293 58 468 -50 -181 47
 
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
84 Offentlig administrasjon og 
sosial-forsikring 
Hele landet ....................................... 2 229 49 38 59 2 223 51 38 63 2 1 4
Østfold .............................................. 104 47 42 51 110 47 36 58 0 -6 7
Akershus ........................................... 172 53 41 63 172 54 48 60 2 7 -3
Oslo .................................................. 217 52 43 62 230 55 43 68 3 0 6
Hedmark ........................................... 101 53 50 55 111 52 40 62 -1 -10 7
Oppland ............................................ 110 52 37 66 113 59 43 75 7 6 9
Buskerud ........................................... 114 41 37 45 106 37 31 45 -3 -6 -1
Vestfold ............................................. 100 37 25 48 99 42 27 57 5 1 8
Telemark ........................................... 96 41 31 49 91 42 29 53 1 -2 4
Aust-Agder ........................................ 51 59 44 72 54 49 38 60 -9 -6 -12
Vest-Agder ........................................ 78 55 32 78 83 52 27 77 -3 -5 -1
Rogaland .......................................... 146 48 29 69 145 42 26 62 -6 -3 -7
Hordaland ......................................... 162 52 38 66 165 47 29 67 -5 -9 0
Sogn og Fjordane .............................. 71 41 20 60 68 38 21 56 -2 1 -4
Møre og Romsdal .............................. 118 46 43 49 113 49 40 57 3 -2 8
Sør-Trøndelag ................................... 139 42 34 51 140 40 28 52 -2 -5 1
Nord-Trøndelag ................................. 81 50 41 59 88 67 66 73 17 25 14
Nordland ........................................... 165 59 49 67 161 76 68 82 17 18 16
Troms ............................................... 101 55 36 68 94 54 36 68 -1 -1 1
Finnmark ........................................... 103 34 32 36 80 42 34 47 7 2 10
85 Undervisning     
Hele landet ....................................... 3 866 77 49 103 3 895 73 46 99 -4 -4 -4
Østfold .............................................. 183 52 35 69 181 51 31 70 -1 -3 1
Akershus ........................................... 349 76 49 102 347 72 46 97 -4 -3 -5
Oslo .................................................. 299 82 59 105 307 78 54 103 -4 -6 -2
Hedmark ........................................... 169 95 69 118 172 98 78 117 3 9 -1
Oppland ............................................ 182 84 55 111 188 81 54 107 -3 -1 -4
Buskerud ........................................... 199 68 46 89 197 65 44 85 -4 -2 -4
Vestfold ............................................. 179 77 40 110 182 74 38 109 -3 -3 -2
Telemark ........................................... 139 79 52 105 143 74 41 104 -6 -10 0
Aust-Agder ........................................ 90 77 40 114 93 68 34 102 -9 -6 -11
Vest-Agder ........................................ 152 55 29 78 148 49 29 69 -5 0 -9
Rogaland .......................................... 324 63 36 93 327 60 31 95 -3 -5 3
Hordaland ......................................... 431 78 43 116 431 74 44 108 -4 1 -8
Sogn og Fjordane .............................. 112 115 101 127 115 102 85 118 -13 -16 -9
Møre og Romsdal .............................. 250 73 43 96 250 65 44 85 -8 1 -11
Sør-Trøndelag ................................... 221 71 39 98 225 67 36 96 -4 -3 -2
Nord-Trøndelag ................................. 128 93 62 124 136 74 49 100 -20 -13 -24
Nordland ........................................... 224 97 68 121 224 88 59 113 -8 -8 -8
Troms ............................................... 153 64 42 81 145 68 33 96 4 -10 15
Finnmark ........................................... 82 96 69 115 84 95 60 119 -1 -9 4
86-88 Helse- og sosialtjenester     
Hele landet ....................................... 10 316 102 48 153 10 593 98 43 153 -4 -5 0
Østfold .............................................. 551 80 39 121 540 80 35 124 0 -4 4
Akershus ........................................... 1 091 112 48 171 1 106 108 45 170 -3 -3 -1
Oslo .................................................. 1 096 129 57 201 1 134 127 54 204 -1 -3 2
Hedmark ........................................... 418 99 51 141 429 100 49 145 1 -1 4
Oppland ............................................ 417 97 67 126 429 95 61 128 -3 -6 2
Buskerud ........................................... 548 103 41 160 550 95 35 154 -7 -6 -6
Vestfold ............................................. 433 92 41 139 435 84 32 136 -7 -9 -3
Telemark ........................................... 415 95 45 140 412 92 36 145 -3 -10 5
Aust-Agder ........................................ 236 96 54 135 254 92 49 134 -3 -5 0
Vest-Agder ........................................ 380 94 40 146 406 90 35 146 -3 -5 0
Rogaland .......................................... 835 85 30 147 861 80 23 149 -5 -7 2
Hordaland ......................................... 895 93 40 149 1 001 89 40 144 -4 0 -4
Sogn og Fjordane .............................. 265 99 52 142 262 103 45 160 4 -7 18
Møre og Romsdal .............................. 589 103 32 162 597 96 28 158 -7 -4 -4
Sør-Trøndelag ................................... 595 91 43 135 606 87 40 133 -4 -3 -3
Nord-Trøndelag ................................. 305 91 45 131 306 89 43 130 -3 -2 -1
Nordland ........................................... 620 111 73 142 622 97 52 134 -14 -21 -7
Troms ............................................... 405 121 77 155 417 125 70 168 4 -7 13
Finnmark ........................................... 222 124 71 160 226 123 67 163 0 -4 3
 
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
90-99 Private tjenester ellers, 
internasj. org. 
Hele landet ....................................... 1 607 89 81 97 1 682 86 76 96 -3 -4 -1
Østfold .............................................. 60 74 65 82 58 63 73 53 -11 8 -30
Akershus ........................................... 143 96 74 117 155 95 76 113 -1 2 -4
Oslo .................................................. 461 53 47 60 463 52 44 60 -2 -3 0
Hedmark ........................................... 52 118 150 89 56 108 127 90 -10 -23 1
Oppland ............................................ 51 137 164 110 57 120 127 112 -17 -37 2
Buskerud ........................................... 78 94 95 94 88 77 76 79 -17 -19 -15
Vestfold ............................................. 56 85 68 101 64 72 65 80 -12 -3 -21
Telemark ........................................... 47 137 129 147 47 107 89 125 -30 -40 -22
Aust-Agder ........................................ 25 139 112 166 22 135 124 146 -4 13 -20
Vest-Agder ........................................ 53 90 84 99 52 90 73 108 0 -12 10
Rogaland .......................................... 124 73 64 83 130 75 70 82 2 5 -1
Hordaland ......................................... 155 89 80 100 162 86 64 111 -3 -15 11
Sogn og Fjordane .............................. 22 111 186 41 21 115 95 136 5 -91 95
Møre og Romsdal .............................. 50 160 99 213 55 131 92 168 -30 -7 -45
Sør-Trøndelag ................................... 97 96 76 117 102 107 85 129 11 9 13
Nord-Trøndelag ................................. 23 89 74 104 26 132 103 156 42 29 52
Nordland ........................................... 53 153 147 158 55 141 134 149 -11 -14 -10
Troms ............................................... 42 119 110 127 50 128 147 118 9 38 -9
Finnmark ........................................... 15 145 130 151 19 171 192 150 26 62 -1
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landbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 2009, 4. kvartal 2010 og endring. Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år). 














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
01-99 Alle næringer     
Hele landet ....................................... 48 119 94 95 93 48 805 94 94 93 0 -1 1
Østfold .............................................. 2 377 88 89 87 2 362 86 87 86 -1 -2 -1
Akershus ........................................... 4 505 92 89 95 4 577 92 92 93 0 3 -3
Oslo .................................................. 6 533 101 106 95 6 616 100 103 97 -1 -4 2
Hedmark ........................................... 1 824 96 100 93 1 859 94 94 94 -2 -6 1
Oppland ............................................ 1 876 97 101 92 1 911 98 100 96 1 -2 4
Buskerud ........................................... 2 446 93 85 101 2 477 91 85 98 -2 0 -3
Vestfold ............................................. 2 117 90 94 86 2 132 95 99 91 5 5 5
Telemark ........................................... 1 683 88 90 86 1 701 83 87 78 -6 -4 -7
Aust-Agder ........................................ 999 101 103 100 1 043 94 94 95 -7 -9 -5
Vest-Agder ........................................ 1 781 89 99 78 1 818 86 91 81 -3 -8 3
Rogaland .......................................... 4 228 86 85 87 4 312 89 87 93 3 1 6
Hordaland ......................................... 4 509 93 94 93 4 660 94 96 91 1 3 -2
Sogn og Fjordane .............................. 1 173 95 93 97 1 160 105 103 107 10 10 10
Møre og Romsdal .............................. 2 741 101 101 100 2 736 100 101 99 -1 -1 -1
Sør-Trøndelag ................................... 2 905 88 89 87 2 985 90 89 92 2 0 5
Nord-Trøndelag ................................. 1 285 93 90 97 1 324 98 93 102 4 3 6
Nordland ........................................... 2 550 101 104 98 2 576 95 99 92 -5 -5 -6
Troms ............................................... 1 658 95 101 90 1 674 93 93 92 -3 -8 2
Finnmark ........................................... 929 97 98 97 882 103 102 102 5 4 6
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske     
Hele landet ....................................... 476 132 193 66 486 115 160 63 -17 -33 -4
Østfold .............................................. 12 257 296 215 12 182 283 74 -74 -12 -142
Akershus ........................................... 22 117 203 35 25 84 123 45 -32 -81 11
Oslo .................................................. 14 130 174 87 13 155 171 138 25 -2 51
Hedmark ........................................... 33 111 116 104 33 78 62 91 -33 -54 -13
Oppland ............................................ 28 83 106 62 31 35 25 45 -48 -82 -17
Buskerud ........................................... 10 179 179 180 8 209 238 177 30 59 -4
Vestfold ............................................. 12 114 141 86 11 82 139 23 -33 -2 -63
Telemark ........................................... 13 116 95 136 14 161 203 112 45 108 -24
Aust-Agder ........................................ 9 266 448 69 7 169 228 104 -97 -220 35
Vest-Agder ........................................ 9 202 275 118 10 182 232 117 -20 -43 -2
Rogaland .......................................... 40 81 100 50 47 87 113 44 7 13 -6
Hordaland ......................................... 53 117 161 55 56 127 167 69 10 7 14
Sogn og Fjordane .............................. 27 51 69 31 26 73 113 27 23 44 -4
Møre og Romsdal .............................. 38 109 187 25 35 123 189 46 14 2 21
Sør-Trøndelag ................................... 35 168 293 12 35 187 298 53 19 5 41
Nord-Trøndelag ................................. 29 126 177 75 34 86 125 46 -40 -52 -30
Nordland ........................................... 58 182 322 46 59 125 209 46 -57 -112 0
Troms ............................................... 20 185 272 91 17 169 214 114 -16 -58 23
Finnmark ........................................... 14 140 162 131 13 72 96 58 -68 -67 -73
05-09 Bergverksdrift og utvinning     
Hele landet ....................................... 279 168 243 75 284 172 240 88 4 -3 13
Østfold .............................................. 2 - - - 2 - - - - - -
Akershus ........................................... 23 146 229 74 19 147 245 57 0 17 -16
Oslo .................................................. 18 138 220 56 17 177 281 68 38 61 12
Hedmark ........................................... 4 - - - 3 - - - - - -
Oppland ............................................ 4 - - - 5 - - - - - -
Buskerud ........................................... 9 - - - 11 - - - - - -
Vestfold ............................................. 9 147 296 - 8 144 287 - -3 -9 -
Telemark ........................................... 3 - - - 5 66 126 - 66 126 -
Aust-Agder ........................................ 5 81 115 45 5 48 51 45 -33 -65 0
Vest-Agder ........................................ 3 239 289 177 1 - - - -239 -289 -177
Rogaland .......................................... 109 233 303 122 109 225 282 133 -8 -21 11
Hordaland ......................................... 27 149 216 68 33 192 287 71 42 71 3
Sogn og Fjordane .............................. 8 218 326 87 8 193 206 181 -24 -119 94
Møre og Romsdal .............................. 11 107 172 25 14 98 160 20 -9 -12 -5
Sør-Trøndelag ................................... 12 106 206 8 9 90 148 34 -16 -58 26
Nord-Trøndelag ................................. 8 255 423 37 9 183 227 128 -72 -196 92
Nordland ........................................... 11 145 275 - 11 173 337 11 29 62 11
Troms ............................................... 5 230 268 192 6 312 355 245 82 87 53
Finnmark ........................................... 8 39 98 - 9 159 239 98 120 141 98
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
0-33 Industri 3 913 107 166 41 3 816 109 164 47 3 -2 6
Hele landet ....................................... 254 104 150 54 247 81 119 38 -23 -30 -16
Østfold .............................................. 225 101 166 37 230 100 161 37 -1 -5 0
Akershus ........................................... 239 118 181 53 222 121 172 69 4 -10 16
Oslo .................................................. 169 88 162 23 168 82 146 26 -6 -16 3
Hedmark ........................................... 159 119 192 48 145 125 195 56 6 3 9
Oppland ............................................ 204 82 132 28 204 101 154 42 19 22 14
Buskerud ........................................... 234 92 144 41 232 102 158 45 9 13 4
Vestfold ............................................. 157 109 197 19 147 101 174 25 -7 -23 6
Telemark ........................................... 95 92 146 32 98 103 160 39 11 13 7
Aust-Agder ........................................ 181 102 160 33 178 124 198 34 22 37 1
Vest-Agder ........................................ 420 109 155 36 414 110 151 45 2 -4 9
Rogaland .......................................... 374 95 142 34 371 105 155 39 10 13 5
Hordaland ......................................... 134 125 157 84 130 124 181 54 -1 24 -30
Sogn og Fjordane .............................. 378 123 188 42 376 137 193 67 14 5 25
Møre og Romsdal .............................. 221 64 104 22 210 68 103 30 4 -1 7
Sør-Trøndelag ................................... 121 100 165 28 116 108 147 59 7 -17 31
Nord-Trøndelag ................................. 197 120 210 37 190 113 185 44 -7 -26 6
Nordland ........................................... 107 153 252 64 103 135 206 66 -18 -46 1
Troms ............................................... 279 168 243 75 284 172 240 88 4 -3 13
Finnmark ........................................... 2 - - - 2 - - - - - -
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, 
renovasjon     
Hele landet ....................................... 712 54 87 17 727 51 77 21 -4 -10 3
Østfold .............................................. 35 42 60 22 30 56 63 50 14 2 28
Akershus ........................................... 44 50 78 23 44 45 69 21 -5 -9 -2
Oslo .................................................. 46 70 102 38 46 71 101 39 1 -1 1
Hedmark ........................................... 24 69 85 52 26 59 65 51 -10 -19 -1
Oppland ............................................ 39 40 80 - 40 26 52 - -14 -28 -
Buskerud ........................................... 46 16 29 3 48 15 26 3 -1 -2 0
Vestfold ............................................. 24 56 39 74 22 30 17 44 -26 -22 -29
Telemark ........................................... 44 45 81 5 45 39 72 4 -5 -9 -1
Aust-Agder ........................................ 13 96 179 - 13 102 173 20 6 -6 20
Vest-Agder ........................................ 25 77 118 32 27 67 90 41 -11 -28 9
Rogaland .......................................... 53 73 108 19 53 77 98 42 4 -10 24
Hordaland ......................................... 65 83 134 19 68 87 126 35 4 -9 16
Sogn og Fjordane .............................. 33 23 37 7 38 30 41 17 6 4 10
Møre og Romsdal .............................. 52 59 102 6 48 70 120 8 11 17 2
Sør-Trøndelag ................................... 44 55 76 31 49 35 50 17 -20 -26 -15
Nord-Trøndelag ................................. 23 93 178 - 20 99 193 - 6 15 -
Nordland ........................................... 60 30 57 - 63 23 46 - -7 -11 -
Troms ............................................... 23 47 83 15 26 17 23 12 -31 -60 -4
Finnmark ........................................... 19 45 87 13 21 53 109 10 8 22 -3
41-43 Bygge- og anleggs-virksomhet     
Hele landet ....................................... 3 985 95 171 12 4 082 102 182 11 7 11 -1
Østfold .............................................. 226 79 148 5 236 82 152 5 3 4 1
Akershus ........................................... 286 94 176 13 280 111 206 14 17 30 1
Oslo .................................................. 378 104 199 9 379 107 195 15 3 -4 6
Hedmark ........................................... 168 98 182 24 169 103 186 29 5 4 5
Oppland ............................................ 187 59 120 - 200 77 156 - 19 35 -
Buskerud ........................................... 234 96 170 18 232 100 175 16 4 5 -2
Vestfold ............................................. 188 131 253 9 197 127 243 8 -4 -10 -1
Telemark ........................................... 137 70 130 6 146 93 167 14 24 37 8
Aust-Agder ........................................ 86 69 114 20 96 85 149 14 16 35 -7
Vest-Agder ........................................ 169 96 167 13 181 90 146 21 -6 -21 9
Rogaland .......................................... 368 111 170 19 386 133 203 20 22 33 1
Hordaland ......................................... 396 97 162 13 395 93 161 4 -4 -1 -9
Sogn og Fjordane .............................. 103 74 137 - 105 100 185 - 26 48 -
Møre og Romsdal .............................. 239 140 227 31 236 132 225 10 -8 -1 -21
Sør-Trøndelag ................................... 262 91 164 11 283 83 151 7 -8 -13 -4
Nord-Trøndelag ................................. 116 82 149 7 124 96 174 7 14 25 0
Nordland ........................................... 230 88 172 8 233 106 204 9 18 32 1
Troms ............................................... 130 68 137 2 133 83 155 12 15 18 10
Finnmark ........................................... 82 67 159 - 71 70 162 - 3 3 -
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
45-47 Varehandel, reparasjon av 
motorvogner 
Hele landet ....................................... 9 927 64 68 60 10 070 66 68 64 2 0 4
Østfold .............................................. 537 61 74 47 532 67 73 60 6 0 12
Akershus ........................................... 1 203 69 80 60 1 219 66 80 52 -3 0 -7
Oslo .................................................. 1 454 81 91 70 1 482 83 91 75 2 0 4
Hedmark ........................................... 365 64 70 59 377 68 73 62 4 3 3
Oppland ............................................ 367 57 67 47 374 69 70 66 12 3 20
Buskerud ........................................... 553 69 72 65 569 64 68 59 -5 -4 -6
Vestfold ............................................. 467 59 63 56 464 67 64 70 7 1 14
Telemark ........................................... 315 68 69 67 316 60 68 51 -8 0 -16
Aust-Agder ........................................ 196 61 73 47 208 64 60 71 3 -13 23
Vest-Agder ........................................ 363 65 87 39 359 56 65 44 -9 -22 5
Rogaland .......................................... 825 52 50 55 834 53 46 63 1 -4 8
Hordaland ......................................... 965 59 55 63 981 59 61 57 0 6 -6
Sogn og Fjordane .............................. 181 68 68 70 168 97 82 116 29 14 46
Møre og Romsdal .............................. 484 68 60 75 496 83 76 89 15 16 13
Sør-Trøndelag ................................... 558 49 52 44 580 46 39 52 -4 -12 8
Nord-Trøndelag ................................. 227 77 43 111 226 84 75 96 7 32 -15
Nordland ........................................... 439 60 61 58 459 60 54 65 0 -7 7
Troms ............................................... 295 47 41 51 304 46 37 53 -1 -4 2
Finnmark ........................................... 133 61 56 64 122 64 63 64 3 7 0
 Av dette: 47 Detaljhandel     
Hele landet ....................................... 6 050 57 43 72 6 148 60 44 78 3 1 6
Østfold .............................................. 315 58 50 66 316 70 54 87 12 4 21
Akershus ........................................... 625 59 46 74 626 53 47 59 -6 2 -15
Oslo .................................................. 680 66 56 76 701 71 54 89 5 -2 13
Hedmark ........................................... 240 63 50 75 243 65 60 69 1 9 -6
Oppland ............................................ 250 53 57 49 249 75 65 84 22 8 34
Buskerud ........................................... 329 59 46 72 345 53 40 67 -6 -6 -5
Vestfold ............................................. 273 53 39 68 267 65 42 90 12 3 22
Telemark ........................................... 207 63 48 78 208 55 50 60 -8 2 -18
Aust-Agder ........................................ 141 51 54 46 148 57 43 74 7 -11 28
Vest-Agder ........................................ 238 45 43 47 233 42 31 55 -2 -11 8
Rogaland .......................................... 517 46 29 73 536 49 28 83 3 -1 10
Hordaland ......................................... 671 54 37 77 669 51 36 71 -4 -1 -7
Sogn og Fjordane .............................. 125 60 62 60 118 105 90 124 45 28 63
Møre og Romsdal .............................. 314 68 38 102 334 77 43 117 9 4 14
Sør-Trøndelag ................................... 355 38 25 52 384 44 26 65 6 1 13
Nord-Trøndelag ................................. 158 75 18 132 153 76 39 116 0 21 -16
Nordland ........................................... 311 62 51 72 323 64 45 82 2 -6 10
Troms ............................................... 207 51 39 59 207 50 35 63 -1 -4 3
Finnmark ........................................... 94 63 48 73 88 63 54 71 1 6 -2
49-53 Transport og lagring     
Hele landet ....................................... 2 089 74 104 42 2 093 76 110 39 2 5 -3
Østfold .............................................. 93 88 130 42 91 84 143 20 -4 13 -21
Akershus ........................................... 180 105 141 70 185 114 162 65 9 21 -6
Oslo .................................................. 237 75 89 61 219 81 101 60 6 12 0
Hedmark ........................................... 64 44 86 9 66 61 121 8 17 35 0
Oppland ............................................ 69 101 148 56 70 93 117 68 -8 -31 12
Buskerud ........................................... 80 83 142 17 85 94 155 25 11 12 8
Vestfold ............................................. 82 68 99 38 82 68 94 42 0 -5 4
Telemark ........................................... 70 71 109 32 76 79 123 32 8 14 0
Aust-Agder ........................................ 37 103 147 55 37 91 121 56 -13 -26 2
Vest-Agder ........................................ 72 86 121 42 72 71 88 50 -14 -33 8
Rogaland .......................................... 173 68 71 64 173 73 81 60 5 10 -4
Hordaland ......................................... 181 67 87 42 179 70 93 39 2 6 -3
Sogn og Fjordane .............................. 69 87 115 54 68 96 154 29 9 38 -25
Møre og Romsdal .............................. 145 93 136 42 134 104 156 37 11 19 -5
Sør-Trøndelag ................................... 107 38 70 1 114 36 63 4 -2 -8 3
Nord-Trøndelag ................................. 70 55 76 30 74 76 122 25 21 46 -5
Nordland ........................................... 163 63 99 24 169 47 76 19 -16 -23 -5
Troms ............................................... 104 64 90 40 113 67 100 34 3 10 -6
Finnmark ........................................... 93 43 85 14 86 33 55 17 -10 -29 3
 
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
 Av dette: 49.3 Landtransport med 
passasjer 
Hele landet ....................................... 247 55 89 17 255 59 93 22 4 3 4
Østfold .............................................. 6 74 133 8 7 104 205 - 30 72 -8
Akershus ........................................... 19 50 94 8 17 44 79 8 -6 -15 0
Oslo .................................................. 32 34 53 14 27 32 46 17 -2 -8 3
Hedmark ........................................... 13 85 182 - 14 105 216 - 20 35 -
Oppland ............................................ 13 59 72 47 12 100 93 107 42 20 61
Buskerud ........................................... 12 112 186 26 12 101 108 90 -11 -78 65
Vestfold ............................................. 4 18 36 - 6 - - - -18 -36 -
Telemark ........................................... 10 77 97 57 11 66 71 60 -11 -26 3
Aust-Agder ........................................ 7 18 20 15 6 20 25 14 2 5 -1
Vest-Agder ........................................ 9 13 24 - 13 40 71 - 27 47 -
Rogaland .......................................... 16 47 73 6 18 27 41 6 -20 -33 -1
Hordaland ......................................... 24 42 59 21 26 72 110 23 30 52 2
Sogn og Fjordane .............................. 15 89 129 43 16 70 112 21 -19 -17 -22
Møre og Romsdal .............................. 15 91 150 12 14 84 137 12 -7 -13 0
Sør-Trøndelag ................................... 16 13 25 - 20 9 17 - -4 -8 -
Nord-Trøndelag ................................. 8 108 230 - 7 107 227 - -1 -3 -
Nordland ........................................... 14 56 101 10 15 55 82 25 -1 -19 15
Troms ............................................... 8 37 15 54 8 81 150 - 43 135 -54
Finnmark ........................................... 6 17 44 - 6 68 114 37 51 70 37
55 Overnattings-virksomhet     
Hele landet ....................................... 597 198 195 203 580 206 205 206 7 10 3
Østfold .............................................. 16 156 165 150 15 164 158 174 7 -7 24
Akershus ........................................... 37 196 182 213 39 204 187 225 8 5 11
Oslo .................................................. 63 179 191 167 62 209 251 165 30 60 -2
Hedmark ........................................... 25 206 193 226 25 229 142 316 23 -52 89
Oppland ............................................ 51 296 349 234 42 286 279 286 -10 -70 52
Buskerud ........................................... 38 244 226 261 38 214 187 242 -30 -39 -19
Vestfold ............................................. 22 270 255 284 22 286 290 282 16 35 -2
Telemark ........................................... 18 204 122 281 19 162 133 195 -42 11 -86
Aust-Agder ........................................ 14 219 341 81 13 216 365 44 -3 24 -38
Vest-Agder ........................................ 23 150 184 110 22 126 150 96 -25 -34 -13
Rogaland .......................................... 41 112 105 126 45 121 94 165 9 -11 39
Hordaland ......................................... 52 135 126 150 46 160 175 142 24 50 -8
Sogn og Fjordane .............................. 23 358 309 415 18 313 433 172 -45 124 -243
Møre og Romsdal .............................. 40 186 167 215 38 169 154 194 -17 -13 -21
Sør-Trøndelag ................................... 35 144 154 135 39 261 228 298 117 75 163
Nord-Trøndelag ................................. 16 104 58 155 18 180 162 188 77 103 33
Nordland ........................................... 37 216 142 289 35 240 263 211 24 122 -77
Troms ............................................... 25 225 290 174 23 240 212 264 15 -78 90
Finnmark ........................................... 21 198 167 218 21 140 108 164 -58 -59 -54
56 Serverings-virksomhet     
Hele landet ....................................... 1 355 132 157 106 1 402 124 141 105 -8 -15 -1
Østfold .............................................. 61 106 102 110 63 133 128 139 27 26 29
Akershus ........................................... 108 105 105 106 129 105 114 99 0 9 -8
Oslo .................................................. 267 209 264 154 252 180 223 135 -30 -41 -20
Hedmark ........................................... 30 218 247 191 25 102 87 111 -116 -160 -79
Oppland ............................................ 43 114 108 119 50 114 143 85 0 34 -34
Buskerud ........................................... 50 100 87 113 48 108 97 120 9 11 7
Vestfold ............................................. 47 125 117 133 48 114 110 117 -11 -8 -15
Telemark ........................................... 45 81 62 99 48 58 42 74 -23 -21 -25
Aust-Agder ........................................ 35 90 131 46 40 64 68 60 -25 -63 15
Vest-Agder ........................................ 66 75 104 40 68 94 93 93 19 -11 54
Rogaland .......................................... 146 79 66 100 151 86 63 122 6 -4 22
Hordaland ......................................... 132 149 199 88 137 178 238 101 28 39 13
Sogn og Fjordane .............................. 13 46 - 97 14 86 - 183 40 - 87
Møre og Romsdal .............................. 57 118 116 117 57 92 104 71 -26 -11 -46
Sør-Trøndelag ................................... 114 126 192 52 118 132 182 72 6 -10 19
Nord-Trøndelag ................................. 21 239 378 102 25 151 150 160 -87 -228 59
Nordland ........................................... 52 72 46 95 56 109 102 114 37 56 19
Troms ............................................... 57 167 228 102 58 108 166 44 -59 -62 -58
Finnmark ........................................... 11 23 52 - 15 32 40 26 9 -12 26
 
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
58-63 Informasjon og 
kommunikasjon 
Hele landet ....................................... 1 431 90 127 51 1 449 95 133 54 5 6 3
Østfold .............................................. 51 80 123 34 51 54 76 31 -26 -47 -4
Akershus ........................................... 146 82 128 42 153 90 139 44 8 12 3
Oslo .................................................. 501 105 141 68 514 109 148 68 4 8 -1
Hedmark ........................................... 26 83 139 35 27 65 117 20 -19 -22 -15
Oppland ............................................ 31 64 77 53 25 56 80 33 -9 3 -20
Buskerud ........................................... 43 132 164 98 42 113 130 96 -19 -33 -2
Vestfold ............................................. 52 61 86 37 51 94 147 40 33 62 3
Telemark ........................................... 26 64 107 16 31 80 112 45 17 5 28
Aust-Agder ........................................ 19 92 174 - 18 60 108 7 -32 -67 7
Vest-Agder ........................................ 35 56 76 30 36 56 71 37 0 -5 6
Rogaland .......................................... 114 70 90 40 113 95 123 49 25 33 10
Hordaland ......................................... 111 96 140 42 121 106 155 45 10 15 3
Sogn og Fjordane .............................. 23 35 61 7 24 25 42 6 -10 -20 -1
Møre og Romsdal .............................. 45 78 107 38 41 53 62 42 -24 -45 4
Sør-Trøndelag ................................... 105 95 142 42 102 123 171 66 28 29 24
Nord-Trøndelag ................................. 16 63 114 - 18 42 39 36 -21 -75 36
Nordland ........................................... 39 128 162 96 39 124 174 71 -4 12 -24
Troms ............................................... 34 61 85 37 31 72 102 39 11 17 2
Finnmark ........................................... 14 76 126 38 12 56 58 53 -21 -68 14
64-66 Finansierings- og 
forsikringsvirksomhet     
Hele landet ....................................... 822 47 40 55 824 49 45 52 2 5 -3
Østfold .............................................. 27 44 77 8 26 50 88 8 6 10 0
Akershus ........................................... 58 57 32 82 59 100 88 110 43 56 27
Oslo .................................................. 215 94 80 107 215 88 70 106 -6 -10 -1
Hedmark ........................................... 34 46 68 29 33 36 49 26 -10 -19 -3
Oppland ............................................ 24 13 26 - 26 12 23 - -2 -3 -
Buskerud ........................................... 36 31 30 31 34 32 25 40 2 -5 9
Vestfold ............................................. 29 28 15 41 26 24 11 38 -4 -4 -4
Telemark ........................................... 26 3 7 - 26 3 5 - -1 -1 -
Aust-Agder ........................................ 19 45 49 41 20 64 61 66 19 13 25
Vest-Agder ........................................ 28 60 13 117 28 74 79 71 14 66 -46
Rogaland .......................................... 59 23 10 45 63 24 18 34 1 8 -11
Hordaland ......................................... 73 37 47 28 79 40 55 22 3 8 -6
Sogn og Fjordane .............................. 16 21 - 44 18 15 - 31 -6 - -13
Møre og Romsdal .............................. 50 5 1 9 47 - - - -5 -1 -9
Sør-Trøndelag ................................... 49 32 14 52 51 12 12 12 -20 -3 -40
Nord-Trøndelag ................................. 15 27 - 63 15 24 - 55 -3 - -8
Nordland ........................................... 33 9 4 14 30 26 39 14 17 36 0
Troms ............................................... 25 21 30 12 22 11 9 13 -10 -21 1
Finnmark ........................................... 6 25 65 - 6 54 59 54 29 -6 54
69-75 Eiendomsdrift, teknisk 
tjenesteyting     
Hele landet ....................................... 2 533 114 130 96 2 553 118 134 100 4 3 4
Østfold .............................................. 75 79 67 92 83 105 91 120 26 23 28
Akershus ........................................... 231 106 145 69 229 103 131 76 -3 -14 7
Oslo .................................................. 649 112 127 97 671 113 128 97 1 1 0
Hedmark ........................................... 73 58 66 51 69 57 68 46 -1 2 -5
Oppland ............................................ 62 87 120 55 61 89 77 99 1 -43 44
Buskerud ........................................... 99 88 68 107 104 71 56 87 -17 -12 -20
Vestfold ............................................. 100 96 123 71 93 127 147 106 30 25 35
Telemark ........................................... 69 72 98 42 66 111 162 54 40 63 12
Aust-Agder ........................................ 28 99 124 72 28 126 201 42 27 77 -30
Vest-Agder ........................................ 73 106 133 71 75 68 95 36 -37 -39 -36
Rogaland .......................................... 266 126 139 105 262 133 157 96 7 18 -9
Hordaland ......................................... 268 162 199 114 256 158 192 114 -3 -7 0
Sogn og Fjordane .............................. 35 96 44 156 38 82 69 100 -14 25 -56
Møre og Romsdal .............................. 102 96 108 84 110 123 110 140 27 2 55
Sør-Trøndelag ................................... 195 139 155 120 196 158 168 148 19 13 28
Nord-Trøndelag ................................. 37 121 95 149 39 108 82 130 -14 -13 -19
Nordland ........................................... 88 132 130 131 86 86 91 77 -46 -38 -54
Troms ............................................... 64 145 151 139 65 174 161 187 29 11 48
Finnmark ........................................... 19 6 16 - 22 165 267 85 159 250 85
     
  



















Hele landet ....................................... 1 982 105 107 103 2 046 102 100 104 -3 -7 1
Østfold .............................................. 90 112 94 133 85 108 112 104 -4 18 -29
Akershus ........................................... 187 119 147 92 186 122 154 89 3 7 -2
Oslo .................................................. 379 89 93 85 390 84 77 92 -5 -16 6
Hedmark ........................................... 69 104 90 114 70 131 117 142 27 26 27
Oppland ............................................ 52 144 112 173 55 138 107 168 -6 -5 -5
Buskerud ........................................... 105 72 60 82 113 92 96 85 20 36 4
Vestfold ............................................. 83 103 108 98 96 104 112 96 1 4 -2
Telemark ........................................... 63 60 87 33 69 54 79 27 -6 -9 -7
Aust-Agder ........................................ 41 121 134 105 37 116 98 138 -4 -36 33
Vest-Agder ........................................ 71 127 152 97 72 132 133 129 5 -19 32
Rogaland .......................................... 185 124 131 115 199 104 98 114 -20 -33 -1
Hordaland ......................................... 169 112 105 120 179 100 88 114 -12 -17 -6
Sogn og Fjordane .............................. 38 79 49 113 39 90 38 151 11 -10 38
Møre og Romsdal .............................. 93 160 142 180 89 84 61 112 -75 -81 -68
Sør-Trøndelag ................................... 116 74 93 49 126 83 106 53 9 13 4
Nord-Trøndelag ................................. 49 90 64 120 50 137 64 217 47 -1 98
Nordland ........................................... 81 120 119 124 84 150 149 150 30 30 26
Troms ............................................... 68 103 137 77 67 87 128 47 -15 -8 -30
Finnmark ........................................... 43 107 59 142 40 94 76 108 -12 17 -34
Av dette:78.2 Utleie av arbeidskraft     
Hele landet ....................................... 462 133 176 84 471 129 164 91 -3 -12 7
Østfold .............................................. 24 126 96 159 25 159 206 107 32 110 -53
Akershus ........................................... 42 98 118 79 42 100 139 60 2 22 -19
Oslo .................................................. 86 116 146 85 88 95 97 93 -21 -49 8
Hedmark ........................................... 15 76 167 - 12 101 183 31 25 17 31
Oppland ............................................ 11 68 104 34 8 92 107 78 23 3 44
Buskerud ........................................... 28 143 91 193 31 175 203 141 32 112 -52
Vestfold ............................................. 24 162 202 121 22 191 272 107 29 70 -14
Telemark ........................................... 10 93 133 55 13 53 88 15 -40 -45 -40
Aust-Agder ........................................ 7 164 287 27 7 91 121 57 -73 -166 30
Vest-Agder ........................................ 20 253 372 112 19 220 302 116 -34 -70 4
Rogaland .......................................... 54 196 259 101 55 151 200 75 -44 -59 -26
Hordaland ......................................... 44 122 189 37 50 131 162 91 9 -27 53
Sogn og Fjordane .............................. 5 98 - 216 5 66 - 143 -32 - -73
Møre og Romsdal .............................. 14 78 64 93 13 58 27 95 -20 -37 2
Sør-Trøndelag ................................... 29 100 159 32 29 133 184 70 32 25 38
Nord-Trøndelag ................................. 7 172 334 - 10 283 152 449 111 -182 449
Nordland ........................................... 12 100 171 18 12 100 178 24 -1 6 5
Troms ............................................... 19 201 336 92 18 155 270 59 -46 -67 -33
Finnmark ........................................... 11 47 99 10 12 55 97 27 7 -2 17
 og: 81.2 Rengjørings- virksomhet     
Hele landet ....................................... 308 118 101 141 327 100 84 119 -18 -17 -21
Østfold .............................................. 15 95 38 156 15 47 21 77 -47 -18 -79
Akershus ........................................... 28 148 163 135 30 134 155 114 -14 -8 -21
Oslo .................................................. 47 63 83 44 52 45 61 28 -18 -21 -16
Hedmark ........................................... 12 194 150 229 13 222 160 274 29 9 45
Oppland ............................................ 5 175 30 308 6 128 - 252 -47 -30 -56
Buskerud ........................................... 18 40 45 32 19 60 61 56 20 16 23
Vestfold ............................................. 13 112 123 100 17 71 70 71 -41 -53 -28
Telemark ........................................... 9 23 22 24 11 47 78 18 24 56 -5
Aust-Agder ........................................ 9 112 100 126 8 119 88 153 7 -12 27
Vest-Agder ........................................ 8 143 - 319 7 151 14 322 8 14 3
Rogaland .......................................... 28 88 51 144 28 86 28 176 -2 -24 32
Hordaland ......................................... 37 99 84 117 37 104 92 121 5 7 3
Sogn og Fjordane .............................. 6 53 - 114 5 151 - 326 98 - 212
Møre og Romsdal .............................. 15 399 320 491 15 128 119 135 -271 -201 -356
Sør-Trøndelag ................................... 18 86 124 44 22 46 61 28 -40 -63 -16
Nord-Trøndelag ................................. 7 152 - 344 7 181 45 344 29 45 1
Nordland ........................................... 16 208 160 288 16 247 195 311 39 35 24
Troms ............................................... 12 123 213 35 16 117 161 60 -6 -52 25
Finnmark ........................................... 5 47 - 76 3 - - - -47 - -76
 
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
84 Offentlig administrasjon og 
sosial-forsikring 
Hele landet ....................................... 2 229 57 48 67 2 223 60 50 72 3 2 4
Østfold .............................................. 104 70 69 72 110 70 73 67 0 3 -4
Akershus ........................................... 172 47 45 50 172 51 48 53 3 3 3
Oslo .................................................. 217 62 55 69 230 60 53 68 -2 -3 0
Hedmark ........................................... 101 71 70 73 111 79 61 95 8 -9 22
Oppland ............................................ 110 38 44 33 113 47 50 47 9 6 14
Buskerud ........................................... 114 45 43 49 106 44 37 53 -1 -6 4
Vestfold ............................................. 100 55 42 69 99 60 36 84 5 -6 15
Telemark ........................................... 96 40 34 46 91 40 21 60 0 -13 14
Aust-Agder ........................................ 51 81 78 83 54 61 52 70 -21 -26 -13
Vest-Agder ........................................ 78 57 45 71 83 48 35 65 -9 -10 -6
Rogaland .......................................... 146 66 43 102 145 65 43 100 -1 0 -1
Hordaland ......................................... 162 51 41 67 165 48 37 64 -3 -4 -3
Sogn og Fjordane .............................. 71 62 23 106 68 57 17 102 -6 -6 -4
Møre og Romsdal .............................. 118 61 62 60 113 58 70 44 -3 7 -16
Sør-Trøndelag ................................... 139 44 23 68 140 52 23 86 8 -1 18
Nord-Trøndelag ................................. 81 50 53 46 88 82 98 65 33 45 19
Nordland ........................................... 165 76 69 83 161 91 95 90 15 26 7
Troms ............................................... 101 66 41 90 94 74 45 103 8 4 12
Finnmark ........................................... 103 42 27 52 80 38 28 46 -4 1 -7
85 Undervisning     
Hele landet ....................................... 3 866 116 74 165 3 895 111 70 158 -5 -4 -6
Østfold .............................................. 183 92 54 132 181 86 46 130 -5 -7 -2
Akershus ........................................... 349 114 64 164 347 104 55 153 -10 -9 -10
Oslo .................................................. 299 136 79 194 307 131 76 188 -5 -3 -6
Hedmark ........................................... 169 141 113 167 172 133 116 149 -8 3 -18
Oppland ............................................ 182 133 89 174 188 128 83 172 -5 -6 -2
Buskerud ........................................... 199 118 73 166 197 120 76 168 2 4 2
Vestfold ............................................. 179 105 58 151 182 109 60 159 5 3 8
Telemark ........................................... 139 130 74 188 143 123 67 186 -7 -8 -2
Aust-Agder ........................................ 90 137 82 198 93 124 77 179 -12 -5 -19
Vest-Agder ........................................ 152 77 54 103 148 78 63 98 2 10 -6
Rogaland .......................................... 324 90 43 163 327 88 43 161 -2 0 -2
Hordaland ......................................... 431 133 76 206 431 123 70 194 -9 -6 -12
Sogn og Fjordane .............................. 112 157 170 144 115 150 150 150 -7 -20 6
Møre og Romsdal .............................. 250 100 66 141 250 86 65 115 -13 -1 -26
Sør-Trøndelag ................................... 221 121 64 189 225 119 74 170 -2 10 -18
Nord-Trøndelag ................................. 128 110 75 148 136 100 68 134 -11 -7 -14
Nordland ........................................... 224 124 80 169 224 114 64 165 -10 -16 -4
Troms ............................................... 153 78 65 91 145 79 53 106 1 -12 15
Finnmark ........................................... 82 138 121 152 84 140 111 161 2 -9 9
86-88 Helse- og sosialtjenester     
Hele landet ....................................... 10 316 102 47 162 10 593 97 44 157 -5 -3 -5
Østfold .............................................. 551 106 50 166 540 103 46 167 -2 -4 0
Akershus ........................................... 1 091 101 34 166 1 106 97 33 163 -3 -1 -3
Oslo .................................................. 1 096 96 44 149 1 134 94 41 148 -3 -3 0
Hedmark ........................................... 418 110 51 163 429 111 52 163 0 2 0
Oppland ............................................ 417 116 60 169 429 109 64 151 -7 4 -18
Buskerud ........................................... 548 122 47 202 550 110 39 188 -12 -8 -14
Vestfold ............................................. 433 99 43 155 435 103 50 157 4 8 2
Telemark ........................................... 415 106 64 150 412 89 43 138 -17 -20 -12
Aust-Agder ........................................ 236 113 53 180 254 96 41 157 -18 -12 -24
Vest-Agder ........................................ 380 93 44 151 406 89 44 145 -4 0 -6
Rogaland .......................................... 835 71 24 144 861 71 20 154 1 -4 9
Hordaland ......................................... 895 86 40 145 1 001 87 46 140 0 6 -5
Sogn og Fjordane .............................. 265 96 55 145 262 116 51 194 20 -3 49
Møre og Romsdal .............................. 589 100 29 191 597 90 27 172 -10 -2 -19
Sør-Trøndelag ................................... 595 113 59 176 606 107 56 166 -6 -3 -9
Nord-Trøndelag ................................. 305 102 58 154 306 90 44 140 -13 -14 -14
Nordland ........................................... 620 120 65 174 622 103 53 152 -17 -12 -22
Troms ............................................... 405 112 68 154 417 105 59 149 -7 -10 -4
Finnmark ........................................... 222 125 74 161 226 133 87 166 8 13 5
 
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
90-99 Private tjenester ellers,  
internasj. org. 
Hele landet ....................................... 1 607 118 112 126 1 682 123 110 139 5 -2 12
Østfold .............................................. 60 106 119 91 58 97 144 45 -9 25 -47
Akershus ........................................... 143 114 95 134 155 120 104 136 6 10 3
Oslo .................................................. 461 94 85 102 463 94 83 106 1 -3 5
Hedmark ........................................... 52 165 212 127 56 127 139 117 -39 -73 -9
Oppland ............................................ 51 151 213 89 57 192 224 157 41 11 67
Buskerud ........................................... 78 103 97 112 88 105 87 126 1 -10 15
Vestfold ............................................. 56 118 97 138 64 86 78 95 -32 -19 -43
Telemark ........................................... 47 176 193 159 47 113 132 91 -62 -61 -67
Aust-Agder ........................................ 25 274 229 324 22 268 305 225 -7 75 -99
Vest-Agder ........................................ 53 190 166 223 52 198 147 265 8 -19 41
Rogaland .......................................... 124 77 88 59 130 96 100 88 19 12 28
Hordaland ......................................... 155 105 89 123 162 105 71 146 0 -19 24
Sogn og Fjordane .............................. 22 50 58 45 21 78 78 72 28 20 27
Møre og Romsdal .............................. 50 149 119 189 55 178 75 315 29 -44 127
Sør-Trøndelag ................................... 97 103 51 162 102 133 94 181 30 43 19
Nord-Trøndelag ................................. 23 116 80 160 26 243 141 375 128 61 215
Nordland ........................................... 53 183 216 162 55 166 171 161 -17 -44 -1
Troms ............................................... 42 196 198 203 50 198 232 181 2 34 -22
Finnmark ........................................... 15 187 148 208 19 225 198 238 37 50 29




Rapporter 5/2012 Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter
Statistisk sentralbyrå 45
Tabell 4.5c. Indikatorer (gjennomsnitt) for bedrifters bruk av innvandrere fra Asia, Afrika etc.1) etter næring, fylke, todelt 
landbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 2009, 4. kvartal 2010 og endring. Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år). 














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
01-99 Alle næringer     
Hele landet ...................................... 48 119 91 90 91 48 805 91 91 92 1 1 1
Østfold ............................................. 2 377 73 72 73 2 362 77 80 73 4 8 1
Akershus .......................................... 4 505 100 99 101 4 577 98 98 99 -2 -2 -2
Oslo ................................................. 6 533 83 80 86 6 616 83 78 88 0 -2 1
Hedmark .......................................... 1 824 90 88 91 1 859 91 90 90 1 3 -1
Oppland ........................................... 1 876 86 90 84 1 911 87 85 88 0 -4 4
Buskerud .......................................... 2 446 88 89 87 2 477 88 91 86 0 2 -1
Vestfold ............................................ 2 117 91 96 85 2 132 90 94 87 0 -2 1
Telemark .......................................... 1 683 85 77 92 1 701 90 86 94 5 9 2
Aust-Agder ....................................... 999 94 94 94 1 043 98 102 94 4 8 0
Vest-Agder ....................................... 1 781 88 89 87 1 818 85 86 85 -2 -3 -2
Rogaland ......................................... 4 228 86 85 88 4 312 89 89 90 3 4 3
Hordaland ........................................ 4 509 91 88 94 4 660 90 89 92 -1 0 -2
Sogn og Fjordane ............................. 1 173 102 96 106 1 160 103 104 102 2 9 -4
Møre og Romsdal ............................. 2 741 102 98 106 2 736 102 100 104 1 2 -1
Sør-Trøndelag .................................. 2 905 80 81 81 2 985 85 85 86 5 5 5
Nord-Trøndelag ................................ 1 285 88 97 83 1 324 89 93 88 1 -4 5
Nordland .......................................... 2 550 112 120 106 2 576 109 113 106 -3 -7 0
Troms .............................................. 1 658 99 102 97 1 674 103 99 106 4 -4 9
Finnmark .......................................... 929 103 101 104 882 111 111 111 9 10 7
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske     
Hele landet ...................................... 476 85 144 44 486 94 144 56 10 1 12
Østfold ............................................. 12 125 205 48 12 132 165 99 7 -40 51
Akershus .......................................... 22 79 113 48 25 97 147 50 18 34 2
Oslo ................................................. 14 55 61 50 13 55 73 37 0 12 -13
Hedmark .......................................... 33 154 225 92 33 133 180 89 -21 -45 -3
Oppland ........................................... 28 110 180 46 31 100 145 57 -10 -35 11
Buskerud .......................................... 10 111 159 66 8 122 155 89 11 -4 23
Vestfold ............................................ 12 218 283 172 11 247 265 235 29 -18 62
Telemark .......................................... 13 - - - 14 25 31 19 25 31 19
Aust-Agder ....................................... 9 139 142 137 7 190 225 157 51 82 20
Vest-Agder ....................................... 9 91 194 - 10 115 215 29 24 21 29
Rogaland ......................................... 40 76 105 48 47 106 142 66 30 37 18
Hordaland ........................................ 53 59 67 53 56 59 67 52 1 1 -1
Sogn og Fjordane ............................. 27 18 27 10 26 15 13 15 -3 -14 6
Møre og Romsdal ............................. 38 50 128 4 35 74 152 19 24 24 15
Sør-Trøndelag .................................. 35 58 130 37 35 146 204 107 88 74 71
Nord-Trøndelag ................................ 29 41 147 - 34 44 144 3 4 -3 3
Nordland .......................................... 58 93 174 33 59 70 124 30 -23 -50 -3
Troms .............................................. 20 189 342 100 17 139 209 91 -49 -133 -9
Finnmark .......................................... 14 99 220 17 13 207 442 35 108 222 18
05-09 Bergverksdrift og utvinning     
Hele landet ...................................... 279 41 67 21 284 46 76 20 5 9 -1
Østfold ............................................. 2 42 86 - 2 88 179 - 46 93 -
Akershus .......................................... 23 23 28 17 19 31 40 23 8 11 5
Oslo ................................................. 18 21 26 16 17 22 32 12 1 6 -5
Hedmark .......................................... 4 - - - 3 - - - - - -
Oppland ........................................... 4 - - - 5 - - - - - -
Buskerud .......................................... 9 - - - 11 24 50 - 24 50 -
Vestfold ............................................ 9 21 44 - 8 8 17 - -13 -27 -
Telemark .......................................... 3 - - - 5 26 53 - 26 53 -
Aust-Agder ....................................... 5 41 46 37 5 36 36 35 -5 -9 -2
Vest-Agder ....................................... 3 86 - 173 1 - - - -86 - -173
Rogaland ......................................... 109 43 62 24 109 42 63 19 -1 1 -5
Hordaland ........................................ 27 22 35 8 33 48 79 15 27 44 7
Sogn og Fjordane ............................. 8 253 443 95 8 211 367 79 -42 -76 -17
Møre og Romsdal ............................. 11 67 167 10 14 52 102 18 -15 -65 8
Sør-Trøndelag .................................. 12 17 35 - 9 66 128 2 49 93 2
Nord-Trøndelag ................................ 8 71 154 11 9 41 76 17 -31 -77 6
Nordland .......................................... 11 28 57 11 11 22 24 22 -6 -33 11
Troms .............................................. 5 51 110 7 6 17 29 10 -33 -81 3
Finnmark .......................................... 8 63 106 44 9 158 284 92 95 178 48
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
0-33 Industri     
Hele landet ....................................... 3 913 134 209 71 3 816 144 219 75 10 11 4
Østfold .............................................. 254 94 136 54 247 100 144 58 6 8 4
Akershus ........................................... 225 122 187 64 230 114 176 55 -9 -11 -9
Oslo .................................................. 239 79 109 48 222 80 107 52 1 -3 4
Hedmark ........................................... 169 93 153 40 168 113 194 37 20 42 -3
Oppland ............................................ 159 119 200 45 145 100 160 44 -19 -40 -1
Buskerud ........................................... 204 131 211 58 204 129 202 60 -2 -9 2
Vestfold ............................................. 234 155 231 86 232 167 240 98 12 9 12
Telemark ........................................... 157 98 168 38 147 110 186 45 12 18 7
Aust-Agder ........................................ 95 173 294 73 98 192 312 83 19 18 10
Vest-Agder ........................................ 181 139 232 61 178 133 211 65 -5 -22 4
Rogaland .......................................... 420 138 219 59 414 147 231 57 9 12 -2
Hordaland ......................................... 374 134 222 51 371 158 239 74 24 17 22
Sogn og Fjordane .............................. 134 193 287 120 130 229 330 140 36 43 20
Møre og Romsdal .............................. 378 165 261 102 376 174 264 105 9 3 3
Sør-Trøndelag ................................... 221 127 169 91 210 152 232 92 25 64 1
Nord-Trøndelag ................................. 121 107 167 67 116 118 198 58 10 30 -9
Nordland ........................................... 197 166 231 117 190 189 288 115 23 57 -2
Troms ............................................... 107 148 245 88 103 151 232 94 3 -13 6
Finnmark ........................................... 44 315 483 214 35 295 341 269 -20 -142 56
35-39 Elektrisitet, vann, avløp, 
renovasjon     
Hele landet ....................................... 712 40 71 14 727 47 83 14 7 11 -1
Østfold .............................................. 35 14 18 9 30 31 41 22 17 22 13
Akershus ........................................... 44 99 169 37 44 75 125 28 -24 -45 -9
Oslo .................................................. 46 70 112 27 46 79 130 26 9 18 -1
Hedmark ........................................... 24 4 3 4 26 3 2 4 -1 -1 -1
Oppland ............................................ 39 49 83 17 40 65 115 16 16 32 -1
Buskerud ........................................... 46 26 46 8 48 37 67 9 11 21 1
Vestfold ............................................. 24 45 69 24 22 93 157 30 47 88 6
Telemark ........................................... 44 33 68 4 45 33 68 4 0 0 0
Aust-Agder ........................................ 13 83 133 43 13 81 170 - -3 38 -43
Vest-Agder ........................................ 25 21 43 3 27 23 30 15 1 -14 12
Rogaland .......................................... 53 31 58 6 53 55 103 4 24 45 -2
Hordaland ......................................... 65 45 78 17 68 44 84 7 -1 6 -9
Sogn og Fjordane .............................. 33 19 21 18 38 94 168 26 75 148 7
Møre og Romsdal .............................. 52 33 73 4 48 48 90 11 15 18 7
Sør-Trøndelag ................................... 44 32 42 23 49 24 33 15 -8 -9 -8
Nord-Trøndelag ................................. 23 28 53 9 20 17 25 8 -11 -28 -1
Nordland ........................................... 60 29 48 15 63 27 42 15 -2 -6 0
Troms ............................................... 23 73 161 6 26 38 71 10 -35 -90 4
Finnmark ........................................... 19 50 122 - 21 36 70 10 -14 -52 10
41-43 Bygge- og anleggs-virksomhet     
Hele landet ....................................... 3 985 71 139 11 4 082 81 157 9 11 17 -1
Østfold .............................................. 226 59 108 11 236 77 145 9 18 37 -1
Akershus ........................................... 286 87 167 15 280 102 199 10 15 32 -5
Oslo .................................................. 378 82 152 10 379 87 160 10 5 8 0
Hedmark ........................................... 168 52 100 10 169 56 106 10 3 6 0
Oppland ............................................ 187 46 88 6 200 79 149 9 33 60 3
Buskerud ........................................... 234 66 123 14 232 89 170 13 24 47 -1
Vestfold ............................................. 188 95 193 8 197 93 181 8 -2 -12 0
Telemark ........................................... 137 69 132 15 146 85 172 9 16 39 -6
Aust-Agder ........................................ 86 57 100 19 96 68 118 21 10 19 2
Vest-Agder ........................................ 169 60 127 3 181 63 123 12 3 -4 9
Rogaland .......................................... 368 78 151 8 386 97 182 7 19 31 -1
Hordaland ......................................... 396 85 162 11 395 96 181 7 11 18 -4
Sogn og Fjordane .............................. 103 41 66 17 105 63 124 5 22 58 -12
Møre og Romsdal .............................. 239 66 156 8 236 73 155 6 7 -1 -2
Sør-Trøndelag ................................... 262 70 152 7 283 75 140 12 5 -12 5
Nord-Trøndelag ................................. 116 76 167 9 124 59 131 5 -17 -36 -4
Nordland ........................................... 230 73 157 9 233 67 143 8 -6 -14 -1
Troms ............................................... 130 37 77 10 133 60 124 11 23 47 2
Finnmark ........................................... 82 68 125 29 71 73 153 13 5 28 -16
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
45-47 Varehandel, reparasjon av 
motorvogner 
Hele landet ...................................... 9 927 74 76 73 10 070 73 74 71 -2 -2 -1
Østfold ............................................. 537 65 66 64 532 66 69 62 1 4 -2
Akershus .......................................... 1 203 82 96 69 1 219 77 88 65 -5 -7 -4
Oslo ................................................. 1 454 71 76 65 1 482 69 74 65 -1 -3 0
Hedmark .......................................... 365 85 79 89 377 78 72 83 -7 -7 -7
Oppland ........................................... 367 72 74 69 374 73 71 76 2 -3 7
Buskerud .......................................... 553 78 80 76 569 78 76 79 -1 -4 2
Vestfold ............................................ 467 68 75 62 464 69 75 64 1 0 2
Telemark .......................................... 315 81 69 91 316 76 70 82 -5 1 -9
Aust-Agder ....................................... 196 76 87 67 208 82 99 67 6 12 0
Vest-Agder ....................................... 363 81 86 77 359 71 77 64 -11 -9 -13
Rogaland ......................................... 825 63 57 70 834 66 58 75 3 1 5
Hordaland ........................................ 965 75 71 77 981 65 63 66 -10 -9 -11
Sogn og Fjordane ............................. 181 95 81 107 168 76 74 78 -19 -7 -29
Møre og Romsdal ............................. 484 65 47 77 496 69 58 77 4 11 0
Sør-Trøndelag .................................. 558 60 51 68 580 63 53 71 3 2 3
Nord-Trøndelag ................................ 227 69 62 74 226 68 58 72 -1 -4 -2
Nordland .......................................... 439 97 120 81 459 94 106 85 -3 -14 5
Troms .............................................. 295 64 83 50 304 76 87 67 12 4 17
Finnmark .......................................... 133 107 91 118 122 136 147 127 28 57 9
 Av dette: 47 Detaljhandel     
Hele landet ...................................... 6 050 92 76 106 6 148 89 72 104 -4 -4 -2
Østfold ............................................. 315 77 54 99 316 78 57 97 0 3 -2
Akershus .......................................... 625 112 106 117 626 102 95 108 -10 -11 -8
Oslo ................................................. 680 110 103 117 701 102 90 114 -8 -13 -3
Hedmark .......................................... 240 96 64 122 243 85 58 110 -10 -6 -13
Oppland ........................................... 250 87 80 94 249 87 63 110 0 -17 16
Buskerud .......................................... 329 97 77 114 345 97 75 117 0 -2 4
Vestfold ............................................ 273 85 76 93 267 84 73 94 -1 -2 1
Telemark .......................................... 207 101 63 133 208 97 69 121 -4 6 -11
Aust-Agder ....................................... 141 85 88 82 148 95 100 89 9 12 7
Vest-Agder ....................................... 238 94 78 107 233 77 69 84 -17 -10 -23
Rogaland ......................................... 517 78 54 100 536 78 49 109 0 -5 8
Hordaland ........................................ 671 86 68 103 669 68 48 88 -18 -19 -15
Sogn og Fjordane ............................. 125 111 70 145 118 78 51 102 -33 -18 -43
Møre og Romsdal ............................. 314 85 48 110 334 89 66 107 4 18 -3
Sør-Trøndelag .................................. 355 73 52 90 384 73 49 95 1 -3 5
Nord-Trøndelag ................................ 158 79 61 92 153 80 52 97 0 -9 5
Nordland .......................................... 311 104 106 103 323 108 104 113 5 -2 11
Troms .............................................. 207 66 64 67 207 92 91 92 27 27 25
Finnmark .......................................... 94 132 101 152 88 153 146 157 20 45 5
49-53 Transport og lagring     
Hele landet ...................................... 2 089 62 104 25 2 093 68 111 28 6 7 3
Østfold ............................................. 93 55 90 20 91 68 122 16 14 31 -4
Akershus .......................................... 180 108 189 37 185 107 178 42 -1 -12 5
Oslo ................................................. 237 110 172 47 219 111 175 44 1 3 -3
Hedmark .......................................... 64 25 49 3 66 67 135 1 42 87 -2
Oppland ........................................... 69 34 62 6 70 47 85 10 13 23 4
Buskerud .......................................... 80 89 164 22 85 85 149 23 -4 -16 1
Vestfold ............................................ 82 66 115 22 82 61 95 29 -5 -21 7
Telemark .......................................... 70 62 89 37 76 61 85 39 0 -4 2
Aust-Agder ....................................... 37 38 64 18 37 48 80 20 10 16 2
Vest-Agder ....................................... 72 77 125 29 72 85 150 22 8 25 -7
Rogaland ......................................... 173 83 141 26 173 101 169 28 18 28 2
Hordaland ........................................ 181 48 76 21 179 54 80 27 6 4 6
Sogn og Fjordane ............................. 69 24 36 15 68 32 57 12 8 21 -3
Møre og Romsdal ............................. 145 53 90 25 134 57 86 32 4 -4 6
Sør-Trøndelag .................................. 107 41 59 25 114 51 68 34 10 9 9
Nord-Trøndelag ................................ 70 51 113 18 74 32 54 11 -19 -59 -7
Nordland .......................................... 163 48 78 26 169 57 86 35 9 8 9
Troms .............................................. 104 17 34 4 113 31 54 13 14 20 9
Finnmark .......................................... 93 16 23 11 86 23 33 17 7 9 6
 
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
Av dette: 49.3 Landtransport med 
passasjer 
Hele landet ...................................... 247 121 239 12 255 127 239 18 6 0 5
Østfold ............................................. 6 94 170 20 7 248 480 28 153 310 8
Akershus .......................................... 19 234 475 16 17 267 521 26 33 47 10
Oslo ................................................. 32 315 600 25 27 310 594 15 -4 -6 -10
Hedmark .......................................... 13 16 33 - 14 - - - -16 -33 -
Oppland ........................................... 13 53 85 21 12 65 112 17 12 27 -4
Buskerud .......................................... 12 98 202 1 12 95 189 2 -3 -13 1
Vestfold ............................................ 4 201 450 - 6 70 143 - -131 -307 -
Telemark .......................................... 10 124 244 17 11 118 173 64 -7 -71 47
Aust-Agder ....................................... 7 84 196 - 6 103 229 - 19 33 -
Vest-Agder ....................................... 9 189 376 1 13 254 504 14 65 127 13
Rogaland ......................................... 16 142 283 6 18 155 291 10 13 8 4
Hordaland ........................................ 24 76 139 12 26 113 192 26 37 54 14
Sogn og Fjordane ............................. 15 29 64 - 16 53 118 - 23 54 -
Møre og Romsdal ............................. 15 122 311 - 14 49 110 - -73 -200 -
Sør-Trøndelag .................................. 16 53 89 16 20 85 120 43 32 31 28
Nord-Trøndelag ................................ 8 17 41 - 7 18 42 - 1 1 -
Nordland .......................................... 14 37 72 10 15 48 103 8 11 32 -2
Troms .............................................. 8 24 48 3 8 20 39 2 -4 -9 0
Finnmark .......................................... 6 66 26 97 6 52 21 75 -14 -5 -22
55 Overnattings-virksomhet     
Hele landet ...................................... 597 272 183 349 580 257 158 348 -15 -25 -1
Østfold ............................................. 16 203 116 284 15 208 133 278 5 17 -7
Akershus .......................................... 37 288 209 357 39 268 222 310 -20 13 -47
Oslo ................................................. 63 253 189 318 62 261 204 321 8 15 3
Hedmark .......................................... 25 311 241 370 25 281 278 285 -30 38 -84
Oppland ........................................... 51 300 260 338 42 279 179 377 -21 -81 38
Buskerud .......................................... 38 249 165 328 38 200 115 279 -49 -49 -48
Vestfold ............................................ 22 192 140 240 22 190 111 267 -2 -29 27
Telemark .......................................... 18 262 187 322 19 317 184 427 55 -3 105
Aust-Agder ....................................... 14 266 220 306 13 222 196 254 -44 -24 -51
Vest-Agder ....................................... 23 225 120 317 22 209 131 284 -16 10 -33
Rogaland ......................................... 41 305 102 502 45 251 98 416 -54 -5 -86
Hordaland ........................................ 52 278 211 345 46 281 190 380 3 -21 35
Sogn og Fjordane ............................. 23 291 208 370 18 260 141 380 -31 -67 10
Møre og Romsdal ............................. 40 292 145 395 38 295 117 430 2 -28 35
Sør-Trøndelag .................................. 35 185 97 255 39 218 123 301 32 27 45
Nord-Trøndelag ................................ 16 212 301 147 18 267 176 354 55 -124 207
Nordland .......................................... 37 302 160 418 35 296 83 464 -6 -77 46
Troms .............................................. 25 367 161 506 23 234 111 327 -133 -50 -179
Finnmark .......................................... 21 302 280 317 21 286 208 341 -16 -72 24
56 Serverings-virksomhet     
Hele landet ...................................... 1 355 203 207 201 1 402 197 194 202 -6 -13 1
Østfold ............................................. 61 117 90 143 63 140 134 147 23 44 3
Akershus .......................................... 108 233 227 237 129 218 199 236 -15 -28 -1
Oslo ................................................. 267 184 224 143 252 173 208 136 -12 -16 -8
Hedmark .......................................... 30 373 484 273 25 298 298 296 -74 -186 23
Oppland ........................................... 43 220 148 288 50 191 124 253 -29 -24 -35
Buskerud .......................................... 50 209 191 225 48 201 166 232 -8 -24 6
Vestfold ............................................ 47 149 208 96 48 124 119 127 -26 -89 31
Telemark .......................................... 45 124 93 153 48 136 87 180 12 -6 28
Aust-Agder ....................................... 35 212 180 240 40 166 97 226 -46 -83 -15
Vest-Agder ....................................... 66 157 149 162 68 163 151 171 6 2 9
Rogaland ......................................... 146 148 107 188 151 166 108 229 18 1 41
Hordaland ........................................ 132 212 180 242 137 192 172 212 -20 -8 -30
Sogn og Fjordane ............................. 13 101 - 186 14 96 - 181 -5 - -5
Møre og Romsdal ............................. 57 278 187 356 57 270 202 330 -8 15 -27
Sør-Trøndelag .................................. 114 185 205 166 118 210 212 206 25 7 40
Nord-Trøndelag ................................ 21 334 377 330 25 292 400 232 -42 23 -98
Nordland .......................................... 52 472 564 405 56 445 602 324 -26 38 -81
Troms .............................................. 57 191 254 145 58 193 251 148 3 -3 3
Finnmark .......................................... 11 205 440 53 15 188 335 79 -17 -104 26
 
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
58-63 Informasjon og 
kommunikasjon 
Hele landet ...................................... 1 431 36 43 28 1 449 38 47 29 2 4 0
Østfold ............................................. 51 31 42 21 51 36 54 19 5 12 -2
Akershus .......................................... 146 40 50 31 153 47 60 34 7 10 3
Oslo ................................................. 501 30 40 20 514 33 45 21 3 5 1
Hedmark .......................................... 26 33 16 46 27 43 41 43 10 25 -3
Oppland ........................................... 31 25 18 33 25 20 7 32 -6 -11 0
Buskerud .......................................... 43 42 63 25 42 40 49 33 -2 -14 7
Vestfold ............................................ 52 26 46 8 51 37 48 28 11 2 19
Telemark .......................................... 26 48 36 59 31 42 30 53 -6 -5 -6
Aust-Agder ....................................... 19 91 56 123 18 105 72 136 14 17 13
Vest-Agder ....................................... 35 28 38 20 36 43 55 31 15 17 11
Rogaland ......................................... 114 37 45 30 113 38 48 27 1 3 -3
Hordaland ........................................ 111 38 45 32 121 34 44 24 -4 -2 -7
Sogn og Fjordane ............................. 23 43 70 20 24 45 64 28 2 -6 8
Møre og Romsdal ............................. 45 35 24 48 41 35 21 46 0 -2 -1
Sør-Trøndelag .................................. 105 50 60 37 102 42 58 25 -8 -3 -11
Nord-Trøndelag ................................ 16 27 63 - 18 44 51 38 17 -12 38
Nordland .......................................... 39 33 15 48 39 43 36 49 10 21 1
Troms .............................................. 34 35 54 20 31 31 54 13 -3 1 -7
Finnmark .......................................... 14 36 18 48 12 45 61 33 9 43 -14
64-66 Finansierings- og 
forsikringsvirksomhet     
Hele landet ...................................... 822 20 15 25 824 21 15 28 1 1 3
Østfold ............................................. 27 18 7 28 26 13 10 16 -5 4 -12
Akershus .......................................... 58 32 21 42 59 34 32 37 2 10 -5
Oslo ................................................. 215 30 23 37 215 32 21 43 2 -2 6
Hedmark .......................................... 34 22 - 41 33 17 - 33 -5 - -8
Oppland ........................................... 24 30 - 56 26 36 - 69 7 - 13
Buskerud .......................................... 36 12 11 12 34 15 12 18 3 1 5
Vestfold ............................................ 29 9 12 6 26 10 13 7 1 1 1
Telemark .......................................... 26 20 35 7 26 12 14 10 -8 -21 3
Aust-Agder ....................................... 19 12 9 16 20 15 8 21 2 -1 5
Vest-Agder ....................................... 28 18 6 29 28 14 - 26 -5 -6 -4
Rogaland ......................................... 59 19 19 18 63 20 14 26 1 -5 7
Hordaland ........................................ 73 12 11 12 79 12 8 16 0 -2 3
Sogn og Fjordane ............................. 16 25 12 35 18 18 7 28 -7 -5 -6
Møre og Romsdal ............................. 50 7 1 9 47 10 1 17 4 0 8
Sør-Trøndelag .................................. 49 15 16 16 51 14 5 23 -1 -11 7
Nord-Trøndelag ................................ 15 - - - 15 47 115 - 47 115 -
Nordland .......................................... 33 16 9 18 30 7 8 6 -9 -1 -12
Troms .............................................. 25 8 16 1 22 14 15 12 6 0 12
Finnmark .......................................... 6 27 - 39 6 49 53 41 22 53 1
69-75 Eiendomsdrift, teknisk 
tjenesteyting     
Hele landet ...................................... 2 533 60 59 61 2 553 62 60 63 1 1 2
Østfold ............................................. 75 55 60 49 83 56 65 47 1 5 -2
Akershus .......................................... 231 53 62 44 229 55 56 55 3 -6 11
Oslo ................................................. 649 37 34 40 671 34 31 37 -3 -3 -3
Hedmark .......................................... 73 93 66 118 69 101 58 144 8 -7 26
Oppland ........................................... 62 28 7 49 61 31 14 48 3 7 0
Buskerud .......................................... 99 24 28 21 104 46 62 31 22 34 11
Vestfold ............................................ 100 63 57 69 93 69 84 54 6 27 -15
Telemark .......................................... 69 70 63 76 66 79 81 77 10 18 1
Aust-Agder ....................................... 28 81 66 94 28 95 105 86 14 39 -8
Vest-Agder ....................................... 73 40 36 44 75 38 42 35 -2 6 -9
Rogaland ......................................... 266 68 81 55 262 67 69 66 0 -12 11
Hordaland ........................................ 268 75 67 81 256 76 67 85 1 0 4
Sogn og Fjordane ............................. 35 87 134 47 38 105 146 65 18 12 19
Møre og Romsdal ............................. 102 63 81 55 110 64 81 53 1 0 -2
Sør-Trøndelag .................................. 195 68 68 67 196 58 65 51 -10 -3 -16
Nord-Trøndelag ................................ 37 - - - 39 46 67 34 46 67 34
Nordland .......................................... 88 176 130 208 86 199 126 254 22 -4 46
Troms .............................................. 64 121 121 121 65 97 83 110 -23 -37 -11
Finnmark .......................................... 19 64 60 65 22 61 81 48 -3 21 -17
     
  



















Hele landet ...................................... 1 982 220 208 229 2 046 230 231 226 9 23 -2
Østfold ............................................. 90 232 214 249 85 245 233 256 13 19 6
Akershus .......................................... 187 231 263 200 186 234 279 190 3 15 -10
Oslo ................................................. 379 122 136 108 390 134 146 120 12 10 13
Hedmark .......................................... 69 217 186 242 70 215 209 218 -2 24 -24
Oppland ........................................... 52 243 234 249 55 224 206 238 -18 -27 -11
Buskerud .......................................... 105 216 220 212 113 218 243 195 3 23 -17
Vestfold ............................................ 83 244 179 301 96 240 215 263 -5 36 -38
Telemark .......................................... 63 244 191 286 69 301 337 268 56 146 -17
Aust-Agder ....................................... 41 242 157 313 37 284 253 308 42 96 -5
Vest-Agder ....................................... 71 199 178 221 72 219 228 211 19 50 -10
Rogaland ......................................... 185 201 171 230 199 206 177 236 4 6 7
Hordaland ........................................ 169 241 206 274 179 243 245 238 1 39 -36
Sogn og Fjordane ............................. 38 333 174 456 39 336 252 411 3 78 -46
Møre og Romsdal ............................. 93 338 271 389 89 346 311 370 8 40 -19
Sør-Trøndelag .................................. 116 203 230 169 126 233 250 211 30 20 42
Nord-Trøndelag ................................ 49 305 387 219 50 386 362 396 80 -25 176
Nordland .......................................... 81 310 290 325 84 269 262 270 -41 -28 -55
Troms .............................................. 68 311 346 279 67 318 299 321 7 -46 42
Finnmark .......................................... 43 227 172 263 40 266 301 231 39 130 -33
Av dette:78.2 Utleie av arbeidskraft     
Hele landet ...................................... 462 176 250 110 471 238 383 99 61 134 -11
Østfold ............................................. 24 191 212 171 25 202 275 131 12 63 -39
Akershus .......................................... 42 191 237 147 42 212 311 113 21 74 -34
Oslo ................................................. 86 97 116 79 88 132 182 80 35 66 2
Hedmark .......................................... 15 148 202 100 12 220 351 96 72 149 -4
Oppland ........................................... 11 236 303 180 8 156 263 54 -79 -40 -126
Buskerud .......................................... 28 160 215 109 31 226 385 79 66 170 -31
Vestfold ............................................ 24 175 273 86 22 224 308 141 48 36 56
Telemark .......................................... 10 239 364 125 13 390 756 89 151 392 -35
Aust-Agder ....................................... 7 119 193 50 7 320 439 205 201 246 155
Vest-Agder ....................................... 20 227 413 91 19 362 626 138 135 212 48
Rogaland ......................................... 54 177 284 73 55 221 345 88 44 61 15
Hordaland ........................................ 44 128 116 143 50 217 335 89 89 220 -54
Sogn og Fjordane ............................. 5 148 321 - 5 534 948 124 386 627 124
Møre og Romsdal ............................. 14 314 509 164 13 462 937 56 149 428 -107
Sør-Trøndelag .................................. 29 221 352 95 29 321 537 100 99 185 5
Nord-Trøndelag ................................ 7 830 1 427 194 10 640 966 248 -190 -461 53
Nordland .......................................... 12 202 195 206 12 189 274 122 -13 79 -85
Troms .............................................. 19 121 196 67 18 111 187 56 -10 -9 -11
Finnmark .......................................... 11 172 245 122 12 390 841 39 218 596 -84
 og: 81.2 Rengjørings- virksomhet     
Hele landet ...................................... 308 620 564 668 327 589 502 672 -31 -62 3
Østfold ............................................. 15 620 650 589 15 618 617 615 -2 -32 26
Akershus .......................................... 28 686 795 585 30 687 765 610 0 -30 25
Oslo ................................................. 47 473 505 441 52 486 483 489 13 -22 48
Hedmark .......................................... 12 524 358 663 13 457 321 581 -68 -36 -81
Oppland ........................................... 5 1 061 935 1 151 6 992 1 086 891 -69 151 -260
Buskerud .......................................... 18 628 594 660 19 547 497 593 -81 -98 -67
Vestfold ............................................ 13 621 296 916 17 576 402 745 -46 105 -170
Telemark .......................................... 9 439 422 458 11 538 536 543 100 114 85
Aust-Agder ....................................... 9 376 290 452 8 454 429 476 78 139 24
Vest-Agder ....................................... 8 460 246 658 7 447 281 607 -13 35 -50
Rogaland ......................................... 28 510 306 708 28 530 270 812 19 -36 104
Hordaland ........................................ 37 655 521 782 37 606 439 776 -50 -82 -6
Sogn og Fjordane ............................. 6 710 287 1 027 5 744 369 1 049 34 82 22
Møre og Romsdal ............................. 15 829 598 1 019 15 657 366 898 -171 -232 -121
Sør-Trøndelag .................................. 18 548 654 451 22 572 475 675 24 -179 224
Nord-Trøndelag ................................ 7 809 1 108 609 7 681 480 906 -128 -628 298
Nordland .......................................... 16 826 817 819 16 653 689 611 -173 -128 -209
Troms .............................................. 12 943 1 077 826 16 787 766 770 -156 -311 -57
Finnmark .......................................... 5 568 427 666 3 486 92 775 -82 -335 109
 
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
84 Offentlig administrasjon og 
sosial-forsikring 
Hele landet ...................................... 2 229 45 33 55 2 223 47 33 59 2 0 4
Østfold ............................................. 104 40 36 45 110 41 27 56 1 -9 11
Akershus .......................................... 172 57 42 70 172 57 50 64 0 8 -6
Oslo ................................................. 217 50 39 60 230 54 40 68 4 1 8
Hedmark .......................................... 101 42 40 45 111 35 27 43 -7 -12 -2
Oppland ........................................... 110 59 33 82 113 66 40 90 7 7 8
Buskerud .......................................... 114 38 34 43 106 37 29 45 -1 -5 2
Vestfold ............................................ 100 28 16 39 99 33 23 44 5 7 5
Telemark .......................................... 96 43 31 52 91 41 33 47 -2 2 -5
Aust-Agder ....................................... 51 44 19 65 54 41 27 54 -3 8 -12
Vest-Agder ....................................... 78 53 23 80 83 53 21 81 0 -2 1
Rogaland ......................................... 146 41 22 59 145 33 18 49 -8 -4 -9
Hordaland ........................................ 162 51 36 66 165 47 26 68 -4 -10 2
Sogn og Fjordane ............................. 71 28 17 37 68 28 22 33 0 5 -3
Møre og Romsdal ............................. 118 39 30 45 113 44 22 61 5 -8 16
Sør-Trøndelag .................................. 139 42 42 45 140 36 32 40 -7 -10 -4
Nord-Trøndelag ................................ 81 52 38 65 88 61 49 74 9 12 9
Nordland .......................................... 165 50 36 57 161 68 51 78 19 15 21
Troms .............................................. 101 48 33 57 94 43 30 53 -4 -2 -4
Finnmark .......................................... 103 29 35 25 80 44 38 48 15 3 23
85 Undervisning     
Hele landet ...................................... 3 866 60 36 80 3 895 57 34 78 -3 -2 -2
Østfold ............................................. 183 41 30 52 181 41 28 54 0 -2 2
Akershus .......................................... 349 59 43 74 347 57 42 72 -2 -1 -2
Oslo ................................................. 299 66 54 78 307 62 47 78 -3 -6 0
Hedmark .......................................... 169 68 43 89 172 79 56 99 11 13 10
Oppland ........................................... 182 56 35 75 188 61 41 80 5 6 4
Buskerud .......................................... 199 48 35 61 197 43 31 55 -5 -4 -6
Vestfold ............................................ 179 65 32 94 182 59 28 90 -5 -4 -4
Telemark .......................................... 139 57 38 74 143 54 28 77 -3 -9 3
Aust-Agder ....................................... 90 43 11 71 93 38 8 65 -5 -3 -6
Vest-Agder ....................................... 152 48 20 70 148 40 18 60 -7 -3 -10
Rogaland ......................................... 324 51 33 69 327 49 25 74 -2 -7 5
Hordaland ........................................ 431 57 27 86 431 57 34 82 0 7 -4
Sogn og Fjordane ............................. 112 88 49 116 115 73 42 100 -15 -7 -16
Møre og Romsdal ............................. 250 61 29 83 250 56 32 75 -6 4 -8
Sør-Trøndelag .................................. 221 52 28 69 225 50 22 74 -2 -7 5
Nord-Trøndelag ................................ 128 88 55 118 136 62 37 87 -26 -18 -31
Nordland .......................................... 224 82 61 99 224 75 56 89 -8 -5 -10
Troms .............................................. 153 53 24 73 145 60 17 91 7 -6 18
Finnmark .......................................... 82 63 27 88 84 62 22 90 -1 -4 3
86-88 Helse- og sosialtjenester     
Hele landet ...................................... 10 316 102 50 149 10 593 99 43 151 -3 -7 2
Østfold ............................................. 551 73 36 108 540 73 33 113 0 -4 5
Akershus .......................................... 1 091 121 57 179 1 106 116 52 178 -4 -5 -1
Oslo ................................................. 1 096 138 61 217 1 134 137 58 220 -1 -3 3
Hedmark .......................................... 418 93 52 129 429 94 50 135 1 -2 6
Oppland ........................................... 417 89 74 104 429 89 61 118 0 -13 13
Buskerud .......................................... 548 96 39 146 550 92 36 144 -4 -3 -2
Vestfold ............................................ 433 89 40 133 435 77 24 128 -12 -16 -5
Telemark .......................................... 415 90 39 135 412 92 34 144 2 -5 9
Aust-Agder ....................................... 236 86 56 112 254 91 54 124 5 -1 13
Vest-Agder ....................................... 380 95 40 144 406 92 33 147 -3 -7 2
Rogaland ......................................... 835 92 32 149 861 84 25 148 -7 -8 -1
Hordaland ........................................ 895 96 39 150 1 001 90 36 146 -6 -3 -4
Sogn og Fjordane ............................. 265 100 52 138 262 96 42 143 -4 -10 4
Møre og Romsdal ............................. 589 105 35 153 597 99 28 153 -6 -7 0
Sør-Trøndelag .................................. 595 82 36 124 606 79 34 121 -3 -2 -2
Nord-Trøndelag ................................ 305 85 40 122 306 85 41 123 0 2 1
Nordland .......................................... 620 107 81 127 622 94 52 127 -13 -29 -1
Troms .............................................. 405 126 83 156 417 137 78 178 10 -5 22
Finnmark .......................................... 222 123 67 160 226 117 53 162 -6 -14 3
 
     
  














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
90-99 Private tjenester ellers,  
internasj. org. 
Hele landet ...................................... 1 607 77 67 86 1 682 72 62 81 -6 -5 -5
Østfold ............................................. 60 64 48 80 58 56 57 55 -8 9 -24
Akershus .......................................... 143 91 65 114 155 87 66 107 -4 1 -7
Oslo ................................................. 461 42 36 47 463 39 33 46 -2 -3 -1
Hedmark .......................................... 52 91 118 66 56 100 126 75 8 8 9
Oppland ........................................... 51 128 133 122 57 89 77 100 -39 -56 -21
Buskerud .......................................... 78 85 88 83 88 61 64 59 -24 -24 -24
Vestfold ............................................ 56 72 48 90 64 68 59 76 -4 10 -14
Telemark .......................................... 47 118 98 137 47 101 68 131 -18 -31 -6
Aust-Agder ....................................... 25 64 42 85 22 67 22 110 3 -20 24
Vest-Agder ....................................... 53 50 43 60 52 49 38 59 -1 -5 -1
Rogaland ......................................... 124 71 51 90 130 66 54 79 -5 3 -11
Hordaland ........................................ 155 85 80 93 162 81 65 100 -4 -15 7
Sogn og Fjordane ............................. 22 153 289 40 21 138 105 169 -15 -184 129
Møre og Romsdal ............................. 50 161 85 215 55 109 99 120 -52 14 -95
Sør-Trøndelag .................................. 97 92 86 100 102 93 79 108 1 -8 8
Nord-Trøndelag ................................ 23 78 63 85 26 86 86 74 8 23 -11
Nordland .......................................... 53 136 109 156 55 129 112 143 -7 3 -13
Troms .............................................. 42 75 43 96 50 87 84 91 12 41 -5
Finnmark .......................................... 15 108 113 104 19 126 183 81 18 70 -23
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Tabell 4.6a. Indikatorer (gjennomsnitt) for bedrifters bruk av innvandrere etter sektor, fylke, todelt landbakgrunn og kjønn. 4. 
kvartal 2009, 4. kvartal 2010 og endring. Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år). Indikator=100 når andel 
innvandrere i bedriften er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som bedriften ligger i 
2009 2010 
Indikator Indikator 










Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
Statlig forvaltning     
Hele landet ........................................... 2 297 66 53 79 2 279 65 52 78 -2 -2 -1
Østfold .................................................. 99 56 51 61 101 51 49 53 -5 -2 -7
Akershus ............................................... 178 68 48 87 171 71 47 94 3 -1 7
Oslo ...................................................... 275 55 44 66 293 54 42 66 -1 -2 0
Hedmark ............................................... 113 84 63 103 112 78 58 97 -7 -6 -6
Oppland ................................................ 98 83 69 96 104 82 70 95 0 1 -1
Buskerud ............................................... 110 54 38 69 105 52 38 66 -2 1 -3
Vestfold ................................................. 98 44 33 53 93 42 28 56 -2 -6 2
Telemark ............................................... 80 59 44 73 81 64 45 82 5 1 10
Aust-Agder ............................................ 49 75 63 86 52 62 48 76 -13 -15 -10
Vest-Agder ............................................ 79 61 41 81 82 62 40 86 1 -2 4
Rogaland .............................................. 150 53 36 71 151 52 31 76 -1 -5 5
Hordaland ............................................. 197 74 59 89 193 67 55 80 -7 -4 -9
Sogn og Fjordane .................................. 71 67 49 84 64 66 45 87 -1 -3 3
Møre og Romsdal .................................. 114 61 43 78 110 54 43 66 -8 0 -13
Sør-Trøndelag ....................................... 141 67 61 73 141 66 58 74 -1 -3 1
Nord-Trøndelag ..................................... 72 77 77 77 75 74 81 67 -3 4 -11
Nordland ............................................... 165 87 78 96 164 82 77 87 -6 -1 -9
Troms ................................................... 103 83 67 97 103 84 59 104 0 -8 7
Finnmark ............................................... 105 58 58 59 84 74 73 75 16 15 16
Kommunal/ fylkeskommunal forvalning     
Hele landet ........................................... 12 009 91 44 136 12 242 89 41 136 -2 -2 0
Østfold .................................................. 597 67 29 103 589 69 28 109 2 -1 6
Akershus ............................................... 1 204 101 51 148 1 214 100 54 145 -1 3 -3
Oslo ...................................................... 956 125 63 187 987 125 60 191 0 -3 4
Hedmark ............................................... 513 89 48 124 530 92 50 131 4 2 6
Oppland ................................................ 546 77 41 110 569 78 40 115 1 -2 4
Buskerud ............................................... 632 81 35 124 631 78 33 122 -3 -3 -2
Vestfold ................................................. 531 85 38 129 526 78 33 123 -7 -5 -6
Telemark ............................................... 530 93 48 134 525 90 40 136 -3 -8 2
Aust-Agder ............................................ 284 86 41 129 296 82 39 124 -4 -2 -5
Vest-Agder ............................................ 459 83 33 130 473 81 32 131 -1 -1 0
Rogaland .............................................. 958 77 27 132 972 73 23 133 -4 -4 1
Hordaland ............................................. 1 008 85 37 135 1 119 81 38 129 -4 1 -7
Sogn og Fjordane .................................. 372 103 56 144 374 98 48 147 -4 -8 3
Møre og Romsdal .................................. 765 94 37 141 767 89 34 138 -5 -3 -2
Sør-Trøndelag ....................................... 700 77 35 117 710 73 33 112 -4 -2 -5
Nord-Trøndelag ..................................... 378 88 44 127 389 89 42 134 1 -2 7
Nordland ............................................... 779 99 56 135 771 93 49 130 -6 -8 -5
Troms ................................................... 504 105 55 142 509 108 51 153 3 -4 11
Finnmark ............................................... 293 115 55 156 291 115 54 158 0 -1 2
Privat sektor og offentlige foretak     
Hele landet ........................................... 33 813 92 110 76 34 284 94 112 77 2 2 1
Østfold .................................................. 1 681 80 94 67 1 672 84 102 65 3 8 -1
Akershus ............................................... 3 123 96 115 79 3 192 95 113 77 -1 -1 -2
Oslo ...................................................... 5 302 82 92 71 5 336 81 90 72 -1 -2 1
Hedmark ............................................... 1 198 94 113 77 1 217 93 114 75 -1 1 -2
Oppland ................................................ 1 232 95 116 76 1 238 96 113 78 0 -3 2
Buskerud ............................................... 1 704 94 109 79 1 741 94 111 77 0 2 -2
Vestfold ................................................. 1 488 95 120 72 1 513 99 121 78 4 1 6
Telemark ............................................... 1 073 83 99 68 1 095 87 108 68 4 9 0
Aust-Agder ............................................ 666 102 122 82 695 105 127 83 3 5 1
Vest-Agder ............................................ 1 243 91 115 68 1 263 87 108 66 -3 -7 -2
Rogaland .............................................. 3 120 91 106 74 3 189 96 111 79 5 5 5
Hordaland ............................................. 3 304 94 107 82 3 348 96 110 80 1 3 -2
Sogn og Fjordane .................................. 730 100 118 83 722 110 138 82 10 20 -2
Møre og Romsdal .................................. 1 862 107 128 91 1 859 110 131 91 3 3 0
Sør-Trøndelag ....................................... 2 064 85 101 71 2 134 93 106 80 7 5 9
Nord-Trøndelag ..................................... 835 90 115 70 860 95 117 75 4 2 5
Nordland ............................................... 1 606 114 145 88 1 641 112 138 89 -2 -6 1
Troms ................................................... 1 051 95 127 71 1 062 96 121 76 1 -6 5
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Tabell 4.6b. Indikatorer (gjennomsnitt) for bedrifters bruk av innvandrere fra EU, USA etc.1) etter sektor, fylke, todelt 
landbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 2009, 4. kvartal 2010 og endring. Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år). 














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
Statlig forvaltning     
Hele landet .......................................... 2 297 109 82 138 2 279 108 83 137 0 1 -1
Østfold ................................................. 99 113 64 165 101 101 62 143 -12 -2 -22
Akershus .............................................. 178 95 56 133 171 105 54 157 9 -3 24
Oslo ..................................................... 275 85 66 105 293 83 64 103 -2 -2 -2
Hedmark .............................................. 113 147 114 179 112 140 97 179 -7 -17 1
Oppland ............................................... 98 153 128 177 104 164 145 182 11 17 4
Buskerud .............................................. 110 95 50 143 105 93 50 140 -2 0 -3
Vestfold ................................................ 98 68 48 88 93 69 44 94 1 -4 6
Telemark .............................................. 80 96 66 124 81 97 74 121 1 7 -3
Aust-Agder ........................................... 49 130 114 148 52 98 83 115 -32 -30 -33
Vest-Agder ........................................... 79 97 72 128 82 93 66 127 -5 -6 -1
Rogaland ............................................. 150 89 63 130 151 86 54 136 -3 -8 6
Hordaland ............................................ 197 119 90 157 193 116 93 146 -3 3 -11
Sogn og Fjordane ................................. 71 116 78 160 64 129 87 181 14 9 21
Møre og Romsdal ................................. 114 108 74 153 110 99 80 127 -10 5 -26
Sør-Trøndelag ...................................... 141 123 108 140 141 131 109 158 8 1 18
Nord-Trøndelag .................................... 72 159 137 195 75 138 146 133 -21 9 -62
Nordland .............................................. 165 134 104 161 164 124 105 143 -10 1 -18
Troms .................................................. 103 102 91 116 103 116 86 146 14 -6 30
Finnmark .............................................. 105 84 94 77 84 114 135 99 29 40 22
Kommunal/ fylkeskommunal forvalning     
Hele landet .......................................... 12 009 89 46 137 12 242 86 43 133 -4 -3 -4
Østfold ................................................. 597 85 41 132 589 86 40 135 1 0 3
Akershus .............................................. 1 204 94 42 145 1 214 92 43 142 -2 2 -3
Oslo ..................................................... 956 79 42 117 987 77 40 115 -2 -2 -2
Hedmark .............................................. 513 100 61 135 530 101 58 140 1 -3 4
Oppland ............................................... 546 81 38 122 569 77 38 117 -3 0 -4
Buskerud .............................................. 632 92 42 144 631 88 39 141 -4 -4 -2
Vestfold ................................................ 531 88 45 131 526 86 44 129 -2 -1 -2
Telemark .............................................. 530 96 58 134 525 86 42 132 -10 -16 -2
Aust-Agder ........................................... 284 108 58 163 296 98 53 149 -10 -6 -14
Vest-Agder ........................................... 459 82 43 129 473 80 41 128 -3 -1 -2
Rogaland ............................................. 958 64 23 129 972 66 24 133 1 0 4
Hordaland ............................................ 1 008 85 43 139 1 119 81 45 129 -4 2 -10
Sogn og Fjordane ................................. 372 97 68 130 374 100 57 152 4 -11 22
Møre og Romsdal ................................. 765 90 39 154 767 82 36 140 -8 -2 -14
Sør-Trøndelag ...................................... 700 76 35 124 710 72 38 112 -3 3 -11
Nord-Trøndelag .................................... 378 90 52 131 389 89 49 131 -1 -3 0
Nordland .............................................. 779 114 73 155 771 101 60 142 -12 -13 -13
Troms .................................................. 504 100 54 142 509 94 47 140 -6 -7 -2
Finnmark .............................................. 293 121 56 167 291 116 56 160 -4 0 -7
Privat sektor og offentlige foretak     
Hele landet .......................................... 33 813 94 114 74 34 284 96 113 76 1 0 2
Østfold ................................................. 1 681 87 107 66 1 672 86 105 65 -2 -2 -1
Akershus .............................................. 3 123 91 109 74 3 192 91 112 71 0 3 -4
Oslo ..................................................... 5 302 106 120 91 5 336 105 116 94 0 -3 2
Hedmark .............................................. 1 198 90 116 67 1 217 87 110 67 -2 -5 0
Oppland ............................................... 1 232 99 127 71 1 238 102 124 79 3 -3 7
Buskerud .............................................. 1 704 93 103 83 1 741 92 103 80 -1 0 -3
Vestfold ................................................ 1 488 93 115 70 1 513 100 122 78 7 6 8
Telemark .............................................. 1 073 84 108 59 1 095 80 109 50 -4 1 -9
Aust-Agder ........................................... 666 96 121 69 695 92 112 70 -4 -8 1
Vest-Agder ........................................... 1 243 92 121 56 1 263 88 111 61 -3 -10 5
Rogaland ............................................. 3 120 92 106 72 3 189 96 108 78 4 2 7
Hordaland ............................................. 3 304 94 109 75 3 348 96 113 75 2 4 0
Sogn og Fjordane .................................. 730 92 108 74 722 105 128 77 12 21 3
Møre og Romsdal .................................. 1 862 105 128 75 1 859 107 128 80 3 0 5
Sør-Trøndelag ....................................... 2 064 90 106 71 2 134 94 105 81 4 -1 10
Nord-Trøndelag ..................................... 835 89 103 73 860 98 108 86 9 5 14
Nordland ............................................... 1 606 91 119 65 1 641 90 116 64 -1 -3 -1
Troms ................................................... 1 051 93 125 63 1 062 90 116 64 -3 -9 1
Finnmark ............................................... 531 87 122 61 507 93 123 69 6 2 8
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Tabell 4.6c. Indikatorer (gjennomsnitt) for bedrifters bruk av innvandrere fra Asia, Afrika etc.1) etter sektor, fylke, todelt 
landbakgrunn og kjønn. 4. kvartal 2009, 4. kvartal 2010 og endring. Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år). 














Menn Kvinner Begge 
kjønn 
Menn Kvinner
Statlig forvaltning     
Hele landet .......................................... 2 297 47 38 55 2 279 46 36 55 -1 -1 0
Østfold ................................................. 99 39 46 32 101 37 45 30 -2 -1 -2
Akershus .............................................. 178 57 45 68 171 57 45 69 1 0 1
Oslo ..................................................... 275 46 38 54 293 45 36 55 0 -2 1
Hedmark .............................................. 113 49 37 59 112 46 39 52 -4 1 -7
Oppland ............................................... 98 52 46 58 104 48 41 57 -3 -6 -1
Buskerud .............................................. 110 37 34 40 105 39 37 41 1 3 0
Vestfold ................................................ 98 32 27 38 93 30 21 39 -2 -6 2
Telemark .............................................. 80 38 28 47 81 46 29 62 8 2 15
Aust-Agder ........................................... 49 46 34 57 52 44 29 58 -2 -5 2
Vest-Agder ........................................... 79 49 29 68 82 53 32 74 4 4 6
Rogaland ............................................. 150 37 23 50 151 38 21 57 1 -2 7
Hordaland ............................................ 197 56 46 66 193 50 40 60 -6 -5 -6
Sogn og Fjordane ................................. 71 37 27 46 64 31 19 42 -6 -8 -3
Møre og Romsdal ................................. 114 39 23 51 110 33 21 43 -6 -2 -8
Sør-Trøndelag ...................................... 141 47 42 51 141 43 38 48 -4 -4 -3
Nord-Trøndelag .................................... 72 34 37 33 75 42 42 42 8 5 9
Nordland .............................................. 165 62 58 65 164 61 59 63 -1 1 -3
Troms .................................................. 103 68 46 83 103 61 40 77 -7 -6 -6
Finnmark .............................................. 105 39 29 47 84 48 30 60 9 2 14
Kommunal/ fylkeskommunal forvalning     
Hele landet .......................................... 12 009 92 42 136 12 242 91 40 137 -2 -2 1
Østfold ................................................. 597 61 26 95 589 64 25 103 3 -1 8
Akershus .............................................. 1 204 109 58 155 1 214 107 60 152 -1 2 -3
Oslo ..................................................... 956 138 69 208 987 138 66 213 0 -3 5
Hedmark .............................................. 513 81 42 117 530 86 45 124 5 4 8
Oppland ............................................... 546 75 43 104 569 79 41 115 4 -2 11
Buskerud .............................................. 632 78 33 117 631 76 31 117 -2 -2 0
Vestfold ................................................ 531 84 33 129 526 75 27 121 -9 -6 -9
Telemark .............................................. 530 93 44 135 525 91 41 136 -2 -3 0
Aust-Agder ........................................... 284 74 29 112 296 74 31 112 0 1 0
Vest-Agder ........................................... 459 82 26 131 473 81 26 131 -1 0 0
Rogaland ............................................. 958 83 30 134 972 76 23 133 -6 -6 -1
Hordaland ............................................ 1 008 85 34 134 1 119 81 35 128 -4 1 -5
Sogn og Fjordane ................................. 372 106 48 150 374 96 43 144 -10 -6 -6
Møre og Romsdal ................................. 765 96 37 137 767 92 32 138 -4 -5 2
Sør-Trøndelag ...................................... 700 78 35 117 710 74 31 113 -5 -4 -3
Nord-Trøndelag .................................... 378 89 41 126 389 88 36 134 -1 -5 8
Nordland .............................................. 779 92 47 127 771 89 41 125 -3 -6 -2
Troms .................................................. 504 109 56 143 509 118 54 161 9 -2 18
Finnmark .............................................. 293 112 55 149 291 114 53 157 2 -2 8
Privat sektor og offentlige foretak     
Hele landet .......................................... 33 813 93 111 78 34 284 95 113 78 2 2 1
Østfold ................................................. 1 681 79 90 67 1 672 84 102 66 5 11 -1
Akershus .............................................. 3 123 99 118 82 3 192 97 115 80 -2 -3 -2
Oslo ..................................................... 5 302 75 84 66 5 336 74 82 66 0 -1 0
Hedmark .............................................. 1 198 97 112 84 1 217 97 115 79 -1 3 -4
Oppland ............................................... 1 232 94 114 76 1 238 94 109 78 -1 -5 2
Buskerud .............................................. 1 704 95 113 79 1 741 96 116 77 1 3 -2
Vestfold ................................................ 1 488 97 124 73 1 513 99 122 78 3 -1 5
Telemark .............................................. 1 073 85 97 74 1 095 93 112 77 8 15 3
Aust-Agder ........................................... 666 106 126 88 695 112 137 89 6 11 1
Vest-Agder ........................................... 1 243 92 116 72 1 263 89 112 69 -3 -5 -4
Rogaland ............................................. 3 120 90 105 75 3 189 96 112 79 6 7 4
Hordaland ............................................ 3 304 95 107 84 3 348 96 109 81 1 2 -2
Sogn og Fjordane ................................. 730 105 126 89 722 113 144 85 8 18 -3
Møre og Romsdal ................................. 1 862 108 128 96 1 859 111 133 94 3 5 -2
Sør-Trøndelag ...................................... 2 064 83 99 71 2 134 92 107 79 9 8 8
Nord-Trøndelag .................................... 835 92 127 68 860 94 123 72 2 -4 3
Nordland .............................................. 1 606 126 162 100 1 641 123 153 101 -4 -10 1
Troms .................................................. 1 051 98 130 76 1 062 101 126 82 3 -4 6
Finnmark .............................................. 531 110 141 90 507 120 158 92 10 17 2
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Vedlegg A: Tabeller 
Tabell A1. Gjennomsnittlig andel innvandrere (etter todelt landbakgrunn og kjønn) i bedrifter med minst 1 ansatt (15-74 år) etter 
sektor og bedriftsstørrelse. Prosent. 4. kvartal 2009 
Gjennomsnittlig andel (prosent) 
Innvandrere totalt 
Innvandrere fra EU, USA 
etc.1) 








kjønn Menn Kvinner 
Begge 
kjønn Menn Kvinner
Alle bedrifter    
I alt 185 844 7,5 4,4 3,2 2,4 1,4 1,0 5,2 2,9 2,2
1-4 ansatte ............................................ 100 559 8,1 5,1 3,0 2,6 1,6 1,0 5,5 3,4 2,1
5-9 ansatte ............................................ 37 166 6,7 3,5 3,1 2,1 1,1 0,9 4,6 2,4 2,2
10-29 ansatte ........................................ 33 867 6,8 3,4 3,5 2,1 1,1 1,0 4,7 2,3 2,5
30-49 ansatte ........................................ 6 984 6,9 3,3 3,6 2,1 1,1 1,0 4,8 2,3 2,5
50-99 ansatte ........................................ 4 575 7,8 3,7 4,1 2,2 1,1 1,1 5,6 2,6 3,0
100-249 ansatte .................................... 2 092 8,9 4,2 4,7 2,4 1,3 1,2 6,5 2,9 3,6
250 ansatte eller flere ............................. 601 8,6 5,0 3,7 2,6 1,5 1,1 6,0 3,5 2,6
Statlig forvaltning    
I alt ...................................................... 4 271 4,0 1,7 2,3 2,1 1,0 1,1 1,9 0,7 1,2
1-4 ansatte ............................................ 1 209 3,4 1,9 1,5 2,2 1,4 0,8 1,2 0,4 0,7
5-9 ansatte ............................................ 765 2,9 1,1 1,8 1,6 0,6 1,0 1,3 0,5 0,8
10-29 ansatte ........................................ 1 094 3,7 1,4 2,3 1,9 0,7 1,2 1,8 0,6 1,2
30-49 ansatte ........................................ 391 4,9 1,9 3,0 2,4 0,8 1,6 2,5 1,1 1,5
50-99 ansatte ........................................ 368 5,3 1,9 3,3 2,3 0,8 1,5 3,0 1,2 1,8
100-249 ansatte .................................... 264 5,9 2,5 3,4 2,7 1,2 1,5 3,2 1,3 1,9
250 ansatte eller flere ............................. 180 7,4 3,0 4,3 3,0 1,2 1,8 4,4 1,8 2,5
Kommunal/ fylkeskommunal forvalning    
I alt ...................................................... 22 507 6,0 1,6 4,5 2,1 0,6 1,5 4,0 1,0 3,0
1-4 ansatte ............................................ 6 152 4,9 1,4 3,5 2,4 0,7 1,7 2,5 0,7 1,8
5-9 ansatte ............................................ 4 346 5,7 1,7 4,0 2,2 0,7 1,5 3,6 1,0 2,5
10-29 ansatte ........................................ 7 336 6,5 1,5 5,0 1,9 0,5 1,4 4,6 1,0 3,6
30-49 ansatte ........................................ 2 406 6,1 1,5 4,6 1,8 0,5 1,3 4,3 1,0 3,3
50-99 ansatte ........................................ 1 616 7,4 1,8 5,6 1,7 0,4 1,3 5,6 1,3 4,3
100-249 ansatte .................................... 605 9,7 2,1 7,6 2,0 0,5 1,4 7,8 1,6 6,2
250 ansatte eller flere ............................. 46 11,7 3,0 8,7 1,8 0,5 1,3 9,9 2,4 7,4
Privat sektor og offentlige foretak    
I alt ...................................................... 159 066 7,9 4,8 3,0 2,4 1,5 0,9 5,4 3,3 2,1
1-4 ansatte ............................................ 93 198 8,4 5,4 3,0 2,6 1,7 0,9 5,8 3,7 2,1
5-9 ansatte ............................................ 32 055 6,9 3,8 3,0 2,1 1,2 0,9 4,8 2,6 2,2
10-29 ansatte ........................................ 25 437 7,1 4,0 3,1 2,2 1,3 0,9 4,9 2,7 2,2
30-49 ansatte ........................................ 4 187 7,5 4,5 3,0 2,2 1,4 0,8 5,3 3,1 2,2
50-99 ansatte ........................................ 2 591 8,4 5,2 3,2 2,4 1,5 0,9 6,0 3,6 2,4
100-249 ansatte .................................... 1 223 9,1 5,5 3,6 2,6 1,6 1,0 6,5 3,9 2,6
250 ansatte eller flere ............................. 375 8,9 6,1 2,7 2,5 1,7 0,8 6,3 4,4 2,0
1 EU, USA etc.: EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. 
 2 Asia, Afrika etc.: Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS. 
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Tabell A2. Bedrifter med 1-9 ansatte og ansatte i slike bedrifter, etter andel innvandrere blant de ansatte (15-74 år). Absolutte 
tall og prosent av bedrifter/ansatte i hver gruppe. 4. kvartal 2010 
Andel innvandrere 
 I alt 0 % 10-19 % 20-49 % 50-99 % 100 %
Bedrifter    
Antall ............................... 139 108 114 344 5 268 8 366 4 890 6 240I alt Prosent ............................ 100,0 82,2 3,8 6,0 3,5 4,5
Antall ............................... 46 139 41 794 . . . 4 3451 ansatt Prosent ............................ 100,0 90,6 . . . 9,4
Antall ............................... 25 061 21 451 . . 2 564 1 0462 ansatte Prosent ............................ 100,0 85,6 . . 10,2 4,2
Antall ............................... 17 085 13 994 . 2 102 576 4133 ansatte Prosent ............................ 100,0 81,9 . 12,3 3,4 2,4
Antall ............................... 13 454 10 623 . 1 895 731 2054 ansatte Prosent ............................ 100,0 79,0 . 14,1 5,4 1,5
Antall ............................... 10 777 8 178 . 2 205 293 1015 ansatte Prosent ............................ 100,0 75,9 . 20,5 2,7 0,9
Antall ............................... 8 791 6 416 1 605 418 291 616 ansatte Prosent ............................ 100,0 73,0 18,3 4,8 3,3 0,7
Antall ............................... 7 060 4 908 1 387 562 173 307 ansatte Prosent ............................ 100,0 69,5 19,6 8,0 2,5 0,4
Antall ............................... 5 856 3 939 1 179 546 167 258 ansatte Prosent ............................ 100,0 67,3 20,1 9,3 2,9 0,4
Antall ............................... 4 885 3 041 1 097 638 95 149 ansatte Prosent ............................ 100,0 62,3 22,5 13,1 1,9 0,3
Ansatte    
Antall ............................... 448 196 341 793 38 644 41 463 16 393 9 903I alt Prosent ............................ 100,0 76,3 8,6 9,3 3,7 2,2
Antall ............................... 46 139 41 794 . . . 4 3451 ansatt Prosent ............................ 100,0 90,6 . . . 9,4
Antall ............................... 50 122 42 902 . . 5 128 2 0922 ansatte Prosent ............................ 100,0 85,6 . . 10,2 4,2
Antall ............................... 51 255 41 982 . 6 306 1 728 1 2393 ansatte Prosent ............................ 100,0 81,9 . 12,3 3,4 2,4
Antall ............................... 53 816 42 492 . 7 580 2 924 8204 ansatte Prosent ............................ 100,0 79,0 . 14,1 5,4 1,5
Antall ............................... 53 885 40 890 . 11 025 1 465 5055 ansatte Prosent ............................ 100,0 75,9 . 20,5 2,7 0,9
Antall ............................... 52 746 38 496 9 630 2 508 1 746 3666 ansatte Prosent ............................ 100,0 73,0 18,3 4,8 3,3 0,7
Antall ............................... 49 420 34 356 9 709 3 934 1 211 2107 ansatte Prosent ............................ 100,0 69,5 19,6 8,0 2,5 0,4
Antall ............................... 46 848 31 512 9 432 4 368 1 336 2008 ansatte Prosent ............................ 100,0 67,3 20,1 9,3 2,9 0,4
Antall ............................... 43 965 27 369 9 873 5 742 855 1269 ansatte Prosent ............................ 100,0 62,3 22,5 13,1 1,9 0,3
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Tabell A3. Indikator for bedrifters bruk av innvandrere etter næring, todelt landbakgrunn og kjønn. Bedrifter med minst 10 
ansatte (15-74 år). Gjennomsnitt av indikatorer i hver gruppe. 4. kvartal 2010. Indikator=100 når andel innvandrere i 
bedriften er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som bedriften ligger i 
Indikator for bedrifters bruk av innvandrere (gjennomsnitt) 
Innvandrere totalt 
Innvandrere fra EU,  
USA etc.1) 








kjønn Menn Kvinner 
Begge 
kjønn Menn Kvinner
01-99 Alle næringer ..................................... 48 805 92 91 92 94 94 93 91 91 92
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske 486 99 146 59 115 160 63 94 144 56
01 Jordbruk ................................................ 265 111 153 72 113 138 83 112 165 67
02 Skogbruk ............................................... 36 43 60 26 56 64 46 41 67 18
03 Fiske ..................................................... 185 94 153 46 129 210 37 79 130 48
05-09 Bergverksdrift og utvinning ............... 284 83 128 37 172 240 88 46 76 20
06 Utvinning av råolje og naturgass ................ 64 140 200 74 359 473 213 48 71 27
05, 07-08 Bergverksdrift og bryting av metall .... 102 49 79 18 64 102 24 40 65 15
09 Tjenester tilkn. bergverksdrift og utvinning ... 118 83 131 34 165 232 74 51 88 20
10-33 Industri .............................................. 3 816 133 199 68 109 164 47 144 219 75
10-12 Prod. av nærings- og nytelsesmidler, 
drikke- og tobakksvarer .................................. 863 191 220 165 111 145 75 225 259 198
13-15 Prod. av tekstiler, klær og lærvarer ........ 102 147 124 170 112 86 145 164 148 179
16-17 Prod. av trelast, varer av tre, papir og 
papirvarer ..................................................... 365 111 195 28 90 148 25 119 216 29
18 Trykking og reprod. av innspilte opptak ....... 161 66 100 31 94 122 63 54 89 20
19-21 Prod. av petroleumsprod., kjemiske prod. 
og farmasøytiske preparater ........................... 118 72 93 52 100 132 64 64 81 49
22 Prod. av gummi- og plastprodukter ............. 121 123 196 53 85 124 44 139 232 55
23 Prod. av andre ikke-metallholdige 
mineralprodukter ........................................... 233 100 185 15 88 148 17 106 207 15
24 Prod. av metaller ...................................... 72 91 163 19 87 146 21 94 172 19
25 Prod. av metallvarer unntatt maskiner og 
utstyr ........................................................... 513 143 258 26 105 179 19 160 298 28
26 Prod. av datamaskiner og elektroniske 
produkter ...................................................... 106 100 132 66 120 185 48 95 118 74
27 Prod. av elektrisk utstyr ............................. 121 97 130 65 93 143 39 103 129 78
28 Prod. av maskiner og utstyr til generell bruk 283 120 204 35 141 225 38 113 198 33
29-30 Prod. av transportmidler ....................... 240 144 257 31 126 198 38 153 285 30
31 Prod. av møbler ........................................ 128 128 178 77 126 182 68 129 181 80
32 Annen industriproduksjon .......................... 77 135 174 96 214 259 165 101 136 65
33 Reparasjon og installasjon av maskiner og 
utstyr ........................................................... 313 102 199 12 107 192 7 101 214 15
35 Elektrisitets-, gass- og varmvannsforsyning . 357 22 28 16 44 60 24 13 13 13
36-37 Vannforsyning og avløpsvirksomhet ....... 99 34 49 19 33 38 25 36 56 17
38-39 Renovasjonsvirksomhet ........................ 271 87 162 13 67 113 14 96 183 13
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet ............ 4 082 87 165 10 102 182 11 81 157 9
41 Oppføring av bygninger ............................. 1 204 117 225 9 130 236 9 111 221 9
42 Anleggsvirksomhet ................................... 430 44 66 22 61 100 18 37 51 24
42.1 Bygging av veier og jernbaner ............... 315 46 65 28 59 92 23 42 55 31
42.2 Bygging av vann-, kloakk-, 
elektrisitetsanlegg og andre anlegg ............... 91 26 46 5 54 100 6 12 20 4
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet ... 2 448 80 152 8 95 170 11 74 144 7
43.1 Riving og grunnarbeid .......................... 417 43 81 5 51 87 12 39 78 2
43.2 Elektrisk installasjonsarbeid .................. 1 379 50 94 6 76 136 8 40 76 6
43.3 Ferdiggjøring av bygninger ................... 269 192 365 15 201 354 26 190 372 12
43.9 Annen spesialisert bygge- og 
anleggsvirksomhet ...................................... 383 151 290 11 140 252 12 153 301 10
45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner .. 10 070 70 71 69 66 68 64 73 74 71
45 Handel med og reparasjon av motorvogner . 1 312 59 108 10 60 100 16 58 111 8
45.1 Handel med motorvogner, unntatt 
motorsykler ................................................ 499 44 75 13 43 64 19 45 81 11
45.2 Reparasjon av motorvogner, unntatt 
motorsykler ................................................ 622 74 140 7 71 126 10 74 146 6
45.3-45.4 Handel med utstyr til motorvogner, 
handel og rep. av motorsykler ...................... 191 48 85 12 67 106 25 41 77 7
46 Agentur- og engroshandel, unntatt med 
motorvogner ................................................. 2 610 53 73 32 83 108 55 42 60 25
46.1 Agenturhandel ..................................... 42 46 50 41 123 135 111 19 23 16
46.2 Engroshandel med jordbruksvarer og 
levende dyr ................................................ 72 58 70 43 68 49 83 52 78 24
46.3 Engroshandel med nærings- og 
nytelsesmidler ............................................ 295 108 144 71 105 121 87 112 160 66
46.4 Engroshandel med hush.varer og varer 
til pers. bruk ............................................... 561 53 58 49 98 102 95 37 41 33
46.5 Engroshandel med IKT-utstyr ................ 239 36 52 20 67 96 36 25 35 16
46.6 Engroshandel med andre maskiner og 
annet utstyr ................................................ 726 42 67 18 81 124 32 28 45 12
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Indikator for bedrifters bruk av innvandrere (gjennomsnitt) 
Innvandrere totalt 
Innvandrere fra EU,  
USA etc.1) 








kjønn Menn Kvinner 
Begge 
kjønn Menn Kvinner
46.7 Engroshandel med spesialisert 
vareutvalg ellers ......................................... 630 44 69 19 67 103 29 36 57 16
46.9 Uspesifisert engroshandel .................... 45 64 87 40 70 79 57 62 91 33
47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner ....... 6 148 80 62 97 60 44 78 89 72 104
47.1 Butikkhandel med brett vareutvalg ......... 2 605 97 74 119 51 35 70 116 93 138
47.2 Butikkhandel med nærings- og 
nytelsesmidler i spesialforretninger ............... 182 77 55 99 98 95 104 68 37 97
47.3 Detaljhandel med drivstoff til 
motorvogner ............................................... 667 88 101 75 53 40 69 102 130 77
47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i 
spesialforretninger ...................................... 46 52 92 12 46 86 0 53 92 16
47.5 Butikkhandel med andre hush.varer i 
spesialforretninger ...................................... 915 55 67 43 64 67 60 51 67 37
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkart. og 
andre fritidsart. ........................................... 442 32 32 32 57 63 52 22 18 25
47.7 Annen butikkhandel i spesialforretninger 1 232 76 24 129 72 29 119 79 21 135
 47.8-47.9 Torghandel og detaljhandel 
utenom utsalgssted ..................................... 59 82 86 77 134 104 158 64 80 48
49-53 Transport og lagring .......................... 2 093 71 112 30 76 110 39 68 111 28
49 Landtransport og rørtransport .................... 866 76 140 12 75 131 12 76 142 12
49.1-49.2 Transport med jernbane ................ 51 57 72 44 52 73 32 59 71 49
49.3 Annen landtransport med passasjer ...... 255 111 202 19 59 93 22 127 239 18
49.4-49.5 Godstransport på vei og 
rørtransport ................................................ 560 63 119 6 85 154 6 54 104 6
50 Sjøfart ..................................................... 239 42 54 34 72 99 46 28 27 30
50.1, 50.3 Passasjertransport på vann .......... 62 46 47 46 80 96 66 31 22 39
50.2, 50.4 Godstransport på vann ................. 177 41 56 30 69 100 40 27 29 27
51 Lufttransport ............................................. 45 63 79 49 153 188 113 28 32 26
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet 
transport ....................................................... 595 68 96 39 89 113 61 60 89 32
53 Post og distribusjonsvirksomhet ................. 348 84 112 55 49 47 52 97 139 56
55-56 Overnattings- og 
serveringsvirksomhet .................................. 1 982 194 175 213 148 160 134 215 183 245
55 Overnattingsvirksomhet ............................. 580 241 174 307 206 205 206 257 158 348
56 Serveringsvirksomhet ................................ 1 402 174 175 174 124 141 105 197 194 202
56.1 Restaurantvirksomhet .......................... 1 181 174 181 169 122 136 106 198 205 194
56.2 Cateringsvirksomhet og kantiner drevet 
som selvst. virks. ........................................ 163 196 146 250 127 140 117 229 151 306
56.3 Drift av barer ....................................... 58 106 140 75 161 249 53 85 91 82
58-63 Informasjon og kommunikasjon ......... 1 449 53 70 35 95 133 54 38 47 29
58 Forlagsvirksomhet .................................... 456 45 57 33 95 122 65 28 33 23
59 Film-, video- og tv-programprod., utgivelse 
av musikk- og lydopptak ................................ 99 59 51 67 61 54 70 63 53 70
60 Radio og fjernsynskringkasting ................... 44 37 45 29 47 56 40 31 37 24
61 Telekommunikasjon .................................. 184 57 75 40 73 92 52 50 66 34
62 Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi .... 571 57 87 27 114 177 44 37 53 21
63 Informasjonstjenester ................................ 95 55 60 49 86 116 52 44 43 45
64-66 Finansierings- og 
forsikringsvirksomhet ................................. 824 28 23 34 49 45 52 21 15 28
64 Finansieringsvirksomhet ............................ 551 25 18 32 36 30 43 22 13 30
65 Forsikringsvirks. og pensjonskasser ikke 
underlagt off. trygdeordn. ............................... 112 30 25 35 59 50 67 20 19 23
66 Tjenester tilkn. finansierings- og 
forsikringsvirksomhet ..................................... 161 37 38 37 84 95 73 22 18 25
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift .. 2 553 76 80 72 118 134 100 62 60 63
68 Omsetning og drift av fast eiendom ............ 333 71 80 63 64 69 56 77 90 67
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting .. 613 37 17 56 35 27 43 38 13 63
70 Hovedkontortjenester og administrativ 
rådgiving ...................................................... 170 50 41 59 112 105 121 30 18 40
71 Arkitekt- og teknisk konsulentvirks., teknisk 
prøving og analyse ........................................ 897 91 114 68 166 205 121 64 78 49
72 Forskning og utviklingsarbeid ..................... 184 140 147 131 272 295 245 89 86 89
73 Annonse- og reklamevirks. og 
markedsundersøkelser .................................. 181 45 54 38 78 84 71 36 46 28
74-75 Annen faglig, vitensk. og tekn. virks., og 
veterinærtjenester ......................................... 175 136 122 148 156 172 136 133 103 160
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting ........ 2 046 190 189 191 102 100 104 230 231 226
77 Utleie- og leasingvirksomhet ...................... 176 61 100 22 75 108 36 58 101 17
78 Arbeidskrafttjenester ................................. 515 204 306 100 130 163 92 239 376 107
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirks. og 
tilknyttede tjenester ....................................... 129 102 62 145 220 112 348 55 44 68
80 Vakttjenester og etterforskning ................... 161 61 99 21 53 65 39 64 112 16
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Indikator for bedrifters bruk av innvandrere (gjennomsnitt) 
Innvandrere totalt 
Innvandrere fra EU,  
USA etc.1) 








kjønn Menn Kvinner 
Begge 
kjønn Menn Kvinner
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift ................ 736 310 225 394 87 74 102 408 295 509
81.1 Kombinerte tjenester tilkn. eiendomsdrift  390 207 108 302 76 64 89 273 132 396
 81.2 Rengjøringsvirksomhet ........................ 327 446 372 523 100 84 119 589 502 672
 81.3 Beplantning av hager og parkanlegg ..... 19 70 81 62 94 117 74 61 69 56
82 Annen forretningsmessig tjenesteyting ........ 329 66 65 68 83 69 99 59 61 57
84 Off. adm., forsvar og sosialforsikring ...... 2 223 51 38 63 60 50 72 47 33 59
 84.1 Off. adm. og forvaltning 1 469 58 44 73 69 58 82 54 37 69
84.11 Generell offentlig administrasjon 748 49 33 65 48 35 64 50 32 65
84.12 Off. adm. tilkn. helse, undervisn., kirke, 
kultur og miljø 338 72 51 93 91 66 117 62 41 82
84.13 Off. adm. tilkn. næringsvirks. og 
arbeidsmarked 383 64 58 70 90 97 85 54 41 65
 84.2 Off. adm. tilknyttet utenriks- og 
sikkerhetssaker 442 18 18 17 23 26 20 16 15 17
84.21-84.22 Utenrikssaker og forsvar 22 22 24 20 23 31 14 21 21 23
84.23 Retts- og fengselsvesen 139 21 24 19 28 30 25 20 23 18
84.24 Politi- og påtalemyndighet 196 17 11 22 16 7 26 17 12 21
84.25 Brannvern 85 13 24 2 32 61 1 5 9 2
84.3 Trygdeordninger underlagt offentlig 
forvaltning 312 62 43 81 68 44 97 58 42 73
85 Undervisning 3 895 73 46 99 111 70 158 57 34 78
85.1-85.2 Førskole- og 
grunnskoleundervisning 2 695 58 28 86 83 40 131 47 22 70
85.3 Undervisning på videregående skoles 
nivå 473 84 67 101 150 127 179 56 38 72
85.4 Undervisning i høyere utdanning 191 116 118 114 235 223 249 69 76 64
85.5 Annen undervisning 425 142 109 177 194 143 252 121 93 150
85.6 Tjenester tilknyttet undervisning 111 48 11 84 107 24 203 24 6 40
86-88 Helse- og sosialtjenester 10 593 98 43 153 97 44 157 99 43 151
86 Helsetjenester 1 971 92 50 133 150 81 228 67 34 97
86.1 Sykehustjenester 541 90 57 121 156 97 220 61 37 82
86.2 Lege- og tannlegetjenester 511 129 72 186 200 118 296 96 50 142
86.9 Andre helsetjenester 919 73 33 111 118 51 194 53 24 81
87 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 2 629 109 48 167 92 44 145 116 50 176
87.1 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 899 142 33 247 98 25 177 161 37 273
87.2 Inst. og bof.skap innen omsorg for ps. 
utv.hemmede, ps. helsearb. og 
rusmidl.omsorg 654 78 52 104 69 40 102 82 57 103
87.3 Inst. og bof.skap innen omsorg for eldre 
og funksjonshemmede 828 104 49 158 98 48 154 107 50 159
87.9 Andre omsorgsinstitusjoner 248 87 92 82 112 114 107 77 81 73
88 Sosiale omsorgstjenester uten botilbud 5 993 96 38 153 82 32 139 102 43 159
88.1 Sosialtjenester uten botilbud for eldre og 
funksjonshemmede 716 86 32 137 87 28 151 85 34 130
88.9 Andre sosialtjenester uten botilbud 5 277 97 39 155 81 32 138 104 44 163
88.91 Sosialtjenester uten botilbud for barn 
og ungdom 4 208 96 21 172 81 22 148 103 21 182
88.99 Andre sosialtjenester uten botilbud ikke 
nevnt annet sted 1 069 98 110 89 83 73 96 108 133 88
90-99 Personlig tjenesteyting 1 682 86 76 96 123 110 139 72 62 81
90 Kunstnerisk virksomhet og 
underholdningsvirksomhet 85 104 116 92 237 234 244 51 66 37
91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og 
annen kulturvirksomhet 202 84 58 111 180 113 257 42 30 55
92-93 Lotteri- og totalisatorspill, sports- og 
fritidsakt. og drift av fornøyelsesetabl. 513 85 90 81 124 133 116 70 74 68
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 509 65 62 69 118 114 123 44 36 51
94.1 Næringslivs- og 
arbeidsgiverorganisasjoner og 
yrkessammenslutninger 75 20 21 18 43 39 49 12 13 9
94.2 Arbeidstakerorganisasjoner 45 31 10 53 26 7 46 32 11 55
94.9 Aktiviteter i andre 
medlemsorganisasjoner 389 78 75 80 143 141 147 51 44 58
94.91 Religiøse organisasjoner 251 91 93 90 166 168 169 59 54 63
94.92 Partipolitiske organisasjoner 15 22 6 39 33 17 50 19 3 36
94.99 Aktiviteter i andre 
medlemsorganisasjoner ikke nevnt annet sted 123 57 48 67 108 101 114 39 28 50
95-99 Annen tjenesteyting, lønnet arbeid i 
husholdninger, og int. org. og organer 373 112 79 145 70 42 102 133 99 165
1 EU, USA etc.: EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. 
2 Asia, Afrika etc.: Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU/EØS. 
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Tabell A4. Indikator for bedrifters bruk av innvandrere etter kommune og innvandreres landbakgrunn (todelt) og kjønn. 
Bedrifter med minst 10 ansatte (15-74 år). Gjennomsnitt av indikatorer i hver gruppe. 4. kvartal 2010. Indikator=100 
  når andel innvandrere i bedriften er lik andel innvandrere i befolkningen i regionen som bedriften ligger i 
Indikator for bedrifters bruk av innvandrere (gjennomsnitt) 
Innvandrere totalt 
Innvandrere fra EU,  
USA etc.1) 








kjønn Menn Kvinner 
Begge 
kjønn Menn Kvinner
Hele landet .................................... 48 805 92 91 92 94 94 93 91 91 92
0101 Halden 252 80 73 86 78 66 91 81 77 84
0104 Moss ..................................... 279 90 85 94 91 86 97 90 85 94
0105 Sarpsborg .............................. 448 70 73 66 88 94 81 65 68 63
0106 Fredrikstad ............................. 641 80 85 75 99 106 91 75 79 71
0111 Hvaler ................................... 32 44 49 38 99 91 108 31 39 22
0118 Aremark ................................. 7 30 0 57 15 0 32 37 0 68
0119 Marker ................................... 22 31 33 30 57 40 73 24 31 16
0121 Rømskog ............................... 4 104 169 42 258 434 88 56 86 27
0122 Trøgstad ................................ 35 70 91 50 59 62 56 74 101 49
0123 Spydeberg ............................. 56 70 81 59 50 51 49 76 91 62
0124 Askim .................................... 124 93 92 94 78 97 61 97 90 104
0125 Eidsberg ................................ 103 75 71 78 66 52 79 77 76 78
0127 Skiptvet ................................. 20 100 111 90 77 120 36 108 108 107
0128 Rakkestad ............................. 68 63 86 39 65 86 43 63 87 39
0135 Råde ..................................... 57 103 113 92 79 81 76 110 125 96
0136 Rygge ................................... 157 73 87 59 74 72 77 72 92 53
0137 Våler ..................................... 32 82 82 82 96 72 125 78 86 70
0138 Hobøl .................................... 25 130 81 176 154 19 284 122 101 143
0211 Vestby ................................... 129 106 118 94 98 114 82 110 120 102
0213 Ski ........................................ 275 110 113 107 74 84 63 132 131 133
0214 Ås ......................................... 158 101 96 106 82 80 85 112 107 118
0215 Frogn .................................... 93 96 76 114 117 101 133 83 61 103
0216 Nesodden .............................. 82 110 82 137 117 90 145 106 77 132
0217 Oppegård .............................. 202 110 116 105 84 90 79 126 133 120
0219 Bærum .................................. 1 157 104 109 100 95 101 89 110 114 106
0220 Asker .................................... 483 92 90 94 83 83 84 96 93 100
0221 Aurskog-Høland ..................... 105 42 44 39 58 53 63 37 42 32
0226 Sørum ................................... 105 75 84 65 88 75 101 71 87 54
0227 Fet ........................................ 54 53 41 66 54 18 93 53 48 58
0228 Rælingen ............................... 57 91 64 119 77 23 135 96 77 114
0229 Enebakk ................................ 62 71 83 59 81 92 70 68 80 56
0230 Lørenskog ............................. 246 114 106 123 115 103 128 114 107 122
0231 Skedsmo ............................... 540 90 90 89 89 95 82 90 88 92
0233 Nittedal .................................. 143 85 95 75 127 152 100 71 76 67
0234 Gjerdrum ............................... 36 74 73 74 105 134 73 64 54 75
0235 Ullensaker ............................. 331 108 106 111 112 101 125 107 108 106
0236 Nes ....................................... 110 51 48 55 59 39 81 49 50 48
0237 Eidsvoll .................................. 133 65 49 79 87 77 98 56 36 72
0238 Nannestad ............................. 54 84 82 86 92 84 100 81 81 81
0239 Hurdal ................................... 22 54 28 78 62 0 132 51 42 60
0301 Oslo ...................................... 6 616 86 83 90 100 103 97 83 78 88
0402 Kongsvinger ........................... 172 117 130 105 123 152 99 113 118 109
0403 Hamar ................................... 415 100 102 98 99 102 96 100 102 99
0412 Ringsaker .............................. 295 65 71 58 74 86 65 60 65 55
0415 Løten .................................... 44 98 107 89 36 19 50 126 144 108
0417 Stange .................................. 149 112 113 112 107 111 103 115 114 116
0418 Nord-Odal .............................. 42 42 53 33 12 14 11 59 75 45
0419 Sør-Odal ................................ 53 61 39 81 95 50 133 43 32 52
0420 Eidskog ................................. 39 75 57 90 134 93 169 42 37 47
0423 Grue ...................................... 39 116 120 113 54 22 81 151 175 131
0425 Åsnes .................................... 74 68 50 83 60 81 42 72 32 106
0426 Våler ..................................... 28 88 92 84 107 125 88 75 67 81
0427 Elverum ................................. 201 95 96 94 80 88 73 106 102 109
0428 Trysil ..................................... 74 101 102 101 145 134 156 70 77 63
0429 Åmot ..................................... 36 65 44 85 84 37 132 52 49 54
0430 Stor-Elvdal ............................. 25 87 103 72 106 92 120 73 111 39
0432 Rendalen ............................... 13 37 32 41 36 20 50 37 40 35
0434 Engerdal ................................ 15 134 136 132 260 273 246 43 31 54
0436 Tolga ..................................... 11 151 138 161 170 165 175 138 121 152
0437 Tynset ................................... 77 109 95 121 72 46 95 132 128 136
0438 Alvdal .................................... 26 100 83 114 127 126 129 83 56 105
0439 Folldal ................................... 14 73 0 132 54 0 101 84 0 151
0441 Os ......................................... 17 145 113 171 292 184 385 52 67 40
0501 Lillehammer ........................... 333 83 87 78 90 99 81 79 81 77
0502 Gjøvik .................................... 357 105 101 110 130 129 130 98 92 103
0511 Dovre .................................... 40 110 88 130 103 117 88 115 66 154
0512 Lesja ..................................... 20 78 75 80 82 82 82 75 69 79
0513 Skjåk ..................................... 27 90 117 66 58 113 0 112 120 105
0514 Lom ...................................... 26 177 194 161 206 203 208 157 187 133
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Indikator for bedrifters bruk av innvandrere (gjennomsnitt) 
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kjønn Menn Kvinner 
Begge 
kjønn Menn Kvinner
0515 Vågå ..................................... 39 28 28 27 12 0 26 38 50 28
0516 Nord-Fron .............................. 62 48 43 53 45 36 52 50 47 54
0517 Sel ........................................ 75 60 51 67 67 67 68 54 38 67
0519 Sør-Fron ................................ 28 116 83 150 150 102 191 94 73 120
0520 Ringebu ................................. 48 133 154 110 182 203 163 101 128 70
0521 Øyer ...................................... 47 100 92 107 61 50 73 119 114 124
0522 Gausdal ................................. 57 58 65 51 112 138 87 30 27 32
0528 Østre Toten ............................ 112 78 97 60 84 89 79 76 99 54
0529 Vestre Toten .......................... 104 75 72 77 86 78 93 71 70 71
0532 Jevnaker ................................ 39 108 76 141 94 103 84 116 60 170
0533 Lunner ................................... 49 115 145 85 89 118 55 130 160 100
0534 Gran ...................................... 137 107 104 109 91 111 68 115 100 130
0536 Søndre Land .......................... 37 87 88 86 78 58 97 90 98 82
0538 Nordre Land ........................... 65 57 51 63 129 108 148 34 33 34
0540 Sør-Aurdal ............................. 30 48 66 32 42 33 50 54 95 17
0541 Etnedal .................................. 10 74 114 36 105 155 55 47 76 21
0542 Nord-Aurdal ........................... 95 85 78 92 79 71 87 90 83 95
0543 Vestre Slidre .......................... 24 124 108 138 113 58 168 133 154 115
0544 Øystre Slidre .......................... 33 124 106 141 146 105 188 105 107 104
0545 Vang ..................................... 17 92 47 134 18 19 17 155 73 227
0602 Drammen ............................... 670 90 92 88 93 90 96 89 93 85
0604 Kongsberg ............................. 259 103 94 110 92 81 102 109 103 115
0605 Ringerike ............................... 292 97 85 108 90 69 112 100 93 107
0612 Hole ...................................... 48 163 126 199 148 94 207 170 141 195
0615 Flå ........................................ 11 101 50 149 46 60 32 143 41 236
0616 Nes ....................................... 32 62 59 65 53 39 66 69 74 65
0617 Gol ........................................ 72 90 94 86 53 53 54 118 126 109
0618 Hemsedal .............................. 22 106 73 137 173 112 231 55 42 67
0619 Ål .......................................... 56 84 96 72 70 58 82 94 126 64
0620 Hol ........................................ 56 140 166 116 150 167 134 132 165 103
0621 Sigdal .................................... 28 16 8 25 19 12 26 15 6 24
0622 Krødsherad ............................ 28 74 108 42 54 61 47 82 131 40
0623 Modum .................................. 109 39 36 42 63 32 98 32 37 28
0624 Øvre Eiker ............................. 138 67 79 54 86 101 69 61 72 51
0625 Nedre Eiker ............................ 167 75 73 77 79 82 76 73 70 77
0626 Lier ....................................... 258 107 122 92 99 110 88 109 126 93
0627 Røyken .................................. 105 68 64 73 131 123 140 51 47 56
0628 Hurum ................................... 63 57 58 56 109 75 149 43 53 33
0631 Flesberg ................................ 16 61 50 70 74 46 101 53 53 53
0632 Rollag .................................... 15 72 60 83 61 76 46 79 51 103
0633 Nore og Uvdal ........................ 32 51 43 58 46 51 41 55 38 68
0701 Horten ................................... 201 106 106 107 96 109 82 111 105 117
0702 Holmestrand .......................... 81 96 80 110 107 69 142 91 85 96
0704 Tønsberg ............................... 540 86 95 77 92 97 88 84 95 73
0706 Sandefjord ............................. 420 97 95 99 123 125 120 88 84 91
0709 Larvik .................................... 412 81 90 72 72 84 59 85 93 77
0711 Svelvik .................................. 29 104 101 107 39 27 55 147 161 135
0713 Sande ................................... 47 92 94 89 85 65 112 96 118 77
0714 Hof ........................................ 22 83 127 45 68 99 39 90 141 48
0716 Re ......................................... 63 75 87 63 85 92 77 70 84 57
0719 Andebu .................................. 37 97 104 91 119 127 111 88 94 82
0720 Stokke ................................... 126 108 117 98 98 100 97 111 124 99
0722 Nøtterøy ................................ 108 104 94 114 103 112 95 105 87 122
0723 Tjøme .................................... 24 77 49 105 116 109 122 61 23 98
0728 Lardal .................................... 22 49 45 52 57 21 93 46 53 38
0805 Porsgrunn .............................. 386 83 84 82 82 87 77 83 83 83
0806 Skien ..................................... 516 85 82 89 80 92 66 87 78 95
0807 Notodden ............................... 138 82 98 68 72 93 50 87 100 76
0811 Siljan ..................................... 13 52 33 72 104 119 87 37 5 68
0814 Bamble .................................. 106 74 71 77 125 128 122 59 53 65
0815 Kragerø ................................. 118 107 122 93 94 94 95 115 143 93
0817 Drangedal .............................. 20 63 31 89 54 62 46 69 9 115
0819 Nome .................................... 52 72 52 91 84 66 104 68 47 88
0821 Bø ......................................... 68 81 53 108 58 33 83 92 62 118
0822 Sauherad ............................... 35 113 79 144 61 50 73 136 93 173
0826 Tinn ...................................... 80 119 129 109 87 99 76 136 145 127
0827 Hjartdal .................................. 12 74 34 111 88 0 180 67 50 83
0828 Seljord ................................... 41 48 18 76 31 26 36 71 5 119
0829 Kviteseid ................................ 28 118 70 161 115 45 187 122 108 132
0830 Nissedal ................................ 14 110 117 103 150 142 159 57 78 43
0831 Fyresdal ................................ 10 158 174 144 213 169 257 89 182 20
0833 Tokke .................................... 20 114 114 114 57 70 43 187 182 192
0834 Vinje ...................................... 44 85 92 79 63 71 55 114 125 106
0901 Risør ..................................... 67 80 63 95 81 66 98 80 62 94
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kjønn Menn Kvinner 
Begge 
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0904 Grimstad ................................ 188 101 107 96 90 96 83 107 113 102
0906 Arendal .................................. 430 96 98 94 107 109 105 91 93 89
0911 Gjerstad ................................. 26 120 191 55 104 140 66 128 225 50
0912 Vegårshei .............................. 14 73 104 41 11 20 0 103 148 59
0914 Tvedestrand ........................... 51 74 76 72 78 73 83 72 77 67
0919 Froland .................................. 27 69 72 66 85 95 74 61 60 62
0926 Lillesand ................................ 91 107 95 117 83 78 87 123 108 133
0928 Birkenes ................................ 32 101 113 90 69 64 74 123 154 99
0929 Åmli ...................................... 16 164 140 187 135 96 179 177 163 191
0935 Iveland .................................. 10 123 173 74 125 109 146 121 237 30
0937 Evje og Hornnes ..................... 45 82 57 106 71 46 104 91 69 108
0938 Bygland ................................. 13 73 70 76 31 45 12 107 96 116
0940 Valle ...................................... 16 69 45 93 103 56 165 43 34 50
0941 Bykle ..................................... 17 132 176 89 155 186 115 114 166 73
1001 Kristiansand ........................... 972 86 86 85 93 99 84 84 82 85
1002 Mandal .................................. 153 93 106 81 74 78 70 104 128 86
1003 Farsund ................................. 75 82 109 60 74 105 42 87 112 69
1004 Flekkefjord ............................. 97 110 96 122 103 94 113 114 98 127
1014 Vennesla ............................... 96 51 55 47 86 97 73 41 42 40
1017 Songdalen ............................. 60 59 67 51 72 91 48 55 59 52
1018 Søgne ................................... 83 51 53 49 42 41 44 54 57 50
1021 Marnardal .............................. 15 133 138 128 49 29 75 186 227 154
1026 Åseral .................................... 10 36 58 15 40 67 5 34 51 20
1027 Audnedal ............................... 18 88 56 117 112 40 204 73 70 76
1029 Lindesnes .............................. 43 154 148 160 179 173 187 139 129 147
1032 Lyngdal ................................. 92 87 56 113 46 37 54 113 71 144
1034 Hægebostad .......................... 17 53 55 51 95 89 101 27 29 25
1037 Kvinesdal ............................... 63 83 79 86 87 80 97 80 79 80
1046 Sirdal .................................... 24 87 117 58 73 79 66 96 150 54
1101 Eigersund .............................. 158 72 67 78 67 63 72 75 70 80
1102 Sandnes ................................ 703 84 83 85 74 75 72 88 86 89
1103 Stavanger .............................. 1 253 95 90 100 99 96 103 93 87 99
1106 Haugesund ............................ 395 106 91 124 87 83 94 113 95 133
1111 Sokndal ................................. 23 68 71 65 38 27 54 83 96 70
1112 Lund ...................................... 32 112 48 184 99 71 142 117 35 200
1114 Bjerkreim ............................... 26 125 105 147 166 154 184 105 77 133
1119 Hå ......................................... 166 105 128 79 92 90 95 109 143 75
1120 Klepp .................................... 139 116 141 87 111 110 114 117 153 80
1121 Time ...................................... 155 109 114 103 98 80 126 112 127 97
1122 Gjesdal .................................. 74 54 56 51 55 59 50 54 55 52
1124 Sola ...................................... 304 86 94 76 97 109 77 82 87 76
1127 Randaberg ............................. 85 70 74 65 86 97 68 63 63 64
1129 Forsand ................................. 14 48 38 60 62 56 73 42 29 55
1130 Strand ................................... 111 42 25 64 47 33 69 41 21 62
1133 Hjelmeland ............................. 32 82 84 79 95 76 126 76 88 63
1134 Suldal .................................... 43 84 58 116 135 103 190 64 37 93
1135 Sauda ................................... 47 71 47 101 97 88 111 62 29 98
1141 Finnøy ................................... 24 52 60 43 46 51 39 54 64 44
1142 Rennesøy .............................. 29 42 25 62 52 40 71 37 17 59
1144 Kvitsøy .................................. 5 72 69 75 129 86 197 48 61 34
1145 Bokn ..................................... 6 73 133 0 134 214 0 50 95 0
1146 Tysvær .................................. 83 86 87 86 119 100 152 74 81 65
1149 Karmøy ................................. 304 84 97 68 80 83 75 86 104 66
1151 Utsira .................................... 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1160 Vindafjord .............................. 99 89 84 95 109 102 120 81 76 87
1201 Bergen .................................. 2 701 98 101 96 105 111 96 96 97 95
1211 Etne ...................................... 43 93 75 112 65 26 127 106 104 107
1216 Sveio ..................................... 28 83 32 138 104 51 191 73 21 120
1219 Bømlo ................................... 96 96 85 108 85 70 109 101 95 107
1221 Stord ..................................... 164 93 89 97 84 90 75 97 89 105
1222 Fitjar ...................................... 23 77 96 56 102 110 88 65 87 44
1223 Tysnes .................................. 24 162 157 167 149 199 70 168 131 201
1224 Kvinnherad ............................ 129 92 70 115 59 46 79 108 85 128
1227 Jondal ................................... 11 65 34 92 140 103 182 35 0 62
1228 Odda ..................................... 76 128 131 126 86 79 94 146 157 137
1231 Ullensvang ............................. 31 122 106 136 192 210 171 94 55 124
1232 Eidfjord .................................. 10 153 171 137 182 342 0 141 86 183
1233 Ulvik ...................................... 8 186 128 248 329 208 492 85 60 109
1234 Granvin ................................. 8 74 34 116 136 35 273 30 32 27
1235 Voss ...................................... 157 87 83 90 78 86 67 93 81 103
1238 Kvam .................................... 98 68 62 74 95 79 115 59 56 62
1241 Fusa ...................................... 37 76 72 81 88 70 112 73 73 72
1242 Samnanger ............................ 17 82 34 136 124 98 157 68 11 130
1243 Os ......................................... 131 83 70 98 63 51 79 89 76 103
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kjønn Menn Kvinner 
Begge 
kjønn Menn Kvinner
1244 Austevoll ................................ 53 70 55 87 133 105 168 49 37 63
1245 Sund ..................................... 34 77 58 98 67 52 87 80 60 101
1246 Fjell ....................................... 220 72 85 59 59 72 44 77 89 63
1247 Askøy .................................... 155 62 72 52 64 58 71 62 77 46
1251 Vaksdal ................................. 33 62 70 53 118 169 52 44 35 54
1252 Modalen ................................ 6 16 0 33 0 0 0 21 0 43
1253 Osterøy ................................. 51 65 75 54 49 48 51 70 84 55
1256 Meland .................................. 41 59 59 60 65 65 64 58 56 59
1259 Øygarden ............................... 35 65 27 108 63 51 80 66 19 117
1260 Radøy ................................... 41 78 88 66 54 64 41 86 96 74
1263 Lindås ................................... 154 52 48 57 52 55 47 52 45 60
1264 Austrheim .............................. 26 90 111 65 48 56 39 103 130 73
1265 Fedje ..................................... 4 63 95 26 128 229 0 41 49 33
1266 Masfjorden ............................. 15 57 45 71 143 108 188 30 23 37
1401 Flora ..................................... 138 109 124 95 87 84 89 119 143 97
1411 Gulen .................................... 34 68 64 71 69 36 109 67 91 52
1412 Solund ................................... 9 101 53 141 141 64 236 74 44 94
1413 Hyllestad ............................... 14 163 163 163 273 276 269 107 97 115
1416 Høyanger ............................... 35 144 100 180 151 104 209 139 95 166
1417 Vik ........................................ 28 114 125 102 85 131 35 133 121 144
1418 Balestrand ............................. 11 227 202 248 179 168 192 259 234 275
1419 Leikanger ............................... 31 106 91 123 104 138 66 108 59 158
1420 Sogndal ................................. 90 124 156 91 97 109 84 142 187 96
1421 Aurland .................................. 22 92 73 113 176 181 170 38 0 77
1422 Lærdal ................................... 28 95 56 134 101 70 135 90 46 134
1424 Årdal ..................................... 56 145 151 138 85 112 55 184 178 190
1426 Luster .................................... 42 91 93 89 113 106 120 77 85 69
1428 Askvoll .................................. 16 90 34 144 38 70 0 117 13 209
1429 Fjaler ..................................... 26 107 101 112 188 217 154 65 33 94
1430 Gaular ................................... 25 55 46 63 78 107 45 43 10 71
1431 Jølster ................................... 24 84 57 109 139 136 143 55 11 94
1432 Førde .................................... 190 94 95 92 74 57 95 103 118 91
1433 Naustdal ................................ 12 47 17 77 13 24 0 65 12 111
1438 Bremanger ............................. 33 116 134 99 221 244 195 71 81 63
1439 Vågsøy .................................. 69 108 92 126 107 87 134 109 95 122
1441 Selje ...................................... 20 120 90 152 148 121 183 104 68 136
1443 Eid ........................................ 62 59 58 60 84 90 78 44 36 51
1444 Hornindal ............................... 6 86 27 147 81 17 165 89 34 139
1445 Gloppen ................................. 57 64 68 60 68 75 60 62 63 60
1449 Stryn ..................................... 82 127 156 97 145 150 138 116 159 77
1502 Molde .................................... 352 100 107 94 97 96 99 101 114 92
1504 Ålesund ................................. 589 101 108 94 96 105 83 103 109 98
1505 Kristiansund ........................... 272 113 104 122 111 98 126 114 107 120
1511 Vanylven ............................... 27 55 24 79 54 27 88 56 23 77
1514 Sande ................................... 17 132 106 151 255 175 356 91 73 103
1515 Herøy .................................... 86 79 89 72 74 84 61 81 91 74
1516 Ulstein ................................... 90 97 65 122 93 67 126 99 64 122
1517 Hareid ................................... 44 157 166 150 132 152 107 165 172 161
1519 Volda .................................... 86 88 68 106 78 87 69 93 59 118
1520 Ørsta ..................................... 115 94 114 77 96 115 76 93 113 77
1523 Ørskog .................................. 24 102 81 123 60 67 51 120 89 148
1524 Norddal ................................. 17 103 90 116 117 60 200 96 106 87
1525 Stranda ................................. 48 132 133 130 168 147 200 115 125 106
1526 Stordal .................................. 11 204 158 252 219 102 389 197 190 204
1528 Sykkylven .............................. 75 95 123 67 84 100 61 100 135 69
1529 Skodje ................................... 37 92 85 99 76 72 83 99 93 105
1531 Sula ...................................... 55 66 53 79 58 56 62 69 52 85
1532 Giske .................................... 62 62 54 70 53 56 49 66 54 78
1534 Haram ................................... 80 138 114 164 103 111 92 154 115 189
1535 Vestnes ................................. 68 113 106 118 101 128 66 118 91 138
1539 Rauma .................................. 91 114 112 116 174 170 180 85 73 92
1543 Nesset ................................... 21 58 73 44 52 49 55 61 89 40
1545 Midsund ................................. 20 144 84 195 20 18 23 205 128 258
1546 Sandøy .................................. 13 131 98 166 100 78 133 145 110 177
1547 Aukra .................................... 23 123 126 120 92 131 42 138 122 149
1548 Fræna ................................... 81 64 48 76 34 16 58 78 70 83
1551 Eide ...................................... 36 80 87 73 64 106 11 87 74 97
1554 Averøy .................................. 42 124 116 132 168 175 159 104 84 121
1557 Gjemnes ................................ 16 76 75 76 59 31 95 84 104 69
1560 Tingvoll .................................. 26 152 114 182 237 135 335 105 100 108
1563 Sunndal ................................. 67 82 84 80 74 88 61 86 82 89
1566 Surnadal ................................ 60 107 76 125 157 100 207 82 59 93
1567 Rindal .................................... 21 83 146 46 108 230 0 71 86 64
1571 Halsa .................................... 18 200 269 160 39 49 30 280 426 210
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Indikator for bedrifters bruk av innvandrere (gjennomsnitt) 
Innvandrere totalt 
Innvandrere fra EU,  
USA etc.1) 








kjønn Menn Kvinner 
Begge 
kjønn Menn Kvinner
1573 Smøla ................................... 22 102 88 116 193 240 135 60 5 108
1576 Aure ...................................... 24 78 89 67 98 125 65 69 70 68
1601 Trondheim ............................. 1 908 88 90 87 95 99 90 86 86 86
1612 Hemne .................................. 46 85 60 107 48 15 95 99 82 111
1613 Snillfjord ................................ 7 106 189 33 173 293 0 83 139 41
1617 Hitra ...................................... 38 91 85 97 97 101 93 88 77 98
1620 Frøya .................................... 40 70 53 86 68 52 84 71 54 86
1621 Ørland ................................... 56 171 200 153 106 93 120 204 288 164
1622 Agdenes ................................ 14 171 130 207 202 202 202 160 95 208
1624 Rissa ..................................... 63 65 60 69 87 50 131 57 64 49
1627 Bjugn .................................... 38 103 39 144 160 47 289 75 33 94
1630 Åfjord .................................... 34 97 95 98 114 96 134 88 94 86
1632 Roan ..................................... 9 99 172 52 129 168 85 83 174 41
1633 Osen ..................................... 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1634 Oppdal .................................. 73 99 95 104 109 89 125 94 98 90
1635 Rennebu ................................ 25 74 54 92 88 49 121 65 57 74
1636 Meldal ................................... 40 39 11 65 25 32 15 44 0 77
1638 Orkdal ................................... 130 101 87 113 93 83 107 104 89 115
1640 Røros .................................... 74 131 160 105 135 191 84 127 130 125
1644 Holtålen ................................. 16 60 28 90 46 27 64 74 30 113
1648 Midtre Gauldal ........................ 58 68 80 56 9 10 8 89 105 71
1653 Melhus .................................. 125 54 56 53 37 21 55 60 68 52
1657 Skaun .................................... 33 41 49 33 3 0 6 54 66 42
1662 Klæbu ................................... 33 54 75 33 63 91 31 51 69 33
1663 Malvik .................................... 66 63 56 71 88 73 106 55 50 59
1664 Selbu .................................... 43 53 42 64 99 91 109 37 24 50
1665 Tydal ..................................... 9 61 35 88 204 133 287 12 0 25
1702 Steinkjer ................................ 226 69 59 81 82 75 88 64 54 78
1703 Namsos ................................. 163 110 143 81 113 143 80 108 142 81
1711 Meråker ................................. 24 92 52 124 113 15 235 83 75 89
1714 Stjørdal .................................. 218 86 90 82 74 73 76 90 101 83
1717 Frosta .................................... 13 45 30 61 17 0 40 57 45 67
1718 Leksvik .................................. 31 114 81 154 139 175 105 104 50 176
1719 Levanger ............................... 181 107 94 119 141 115 177 92 84 100
1721 Verdal ................................... 138 67 77 58 58 78 31 71 76 67
1723 Mosvik ................................... 6 42 0 93 45 0 88 41 0 96
1724 Verran ................................... 28 225 348 74 105 93 117 270 432 55
1725 Namdalseid ............................ 15 99 0 220 28 0 55 126 0 294
1729 Inderøy .................................. 49 81 65 100 81 42 119 81 73 91
1736 Snåsa .................................... 17 76 31 131 179 125 232 37 0 86
1738 Lierne .................................... 12 150 104 183 247 186 288 9 0 17
1739 Røyrvik .................................. 5 137 48 203 147 86 187 124 0 228
1740 Namsskogan .......................... 11 71 42 93 30 75 0 131 0 241
1742 Grong .................................... 32 124 127 121 87 79 92 177 188 168
1743 Høylandet .............................. 11 34 41 27 95 103 86 0 0 0
1744 Overhalla ............................... 35 42 46 38 63 54 74 30 40 21
1748 Fosnes .................................. 3 149 124 172 254 0 542 91 206 0
1749 Flatanger ............................... 12 67 58 74 78 110 41 61 24 90
1750 Vikna ..................................... 52 99 132 83 113 153 77 88 97 86
1751 Nærøy ................................... 36 100 103 99 119 92 144 85 122 75
1755 Leka ...................................... 6 329 334 326 427 264 574 251 453 196
1804 Bodø ..................................... 559 119 119 119 98 104 92 129 127 131
1805 Narvik .................................... 228 120 139 103 104 134 74 128 141 118
1811 Bindal .................................... 12 69 0 114 0 0 0 100 0 154
1812 Sømna .................................. 18 100 91 106 182 140 223 63 61 65
1813 Brønnøy ................................ 72 120 120 120 108 77 138 125 146 113
1815 Vega ..................................... 10 75 0 124 68 0 133 79 0 121
1816 Vevelstad ............................... 4 26 0 43 0 0 0 37 0 58
1818 Herøy .................................... 16 99 95 102 206 225 192 49 30 62
1820 Alstahaug .............................. 90 95 127 72 84 121 56 100 129 80
1822 Leirfjord ................................. 15 118 162 85 65 149 0 142 168 124
1824 Vefsn .................................... 147 115 138 98 88 105 69 128 159 108
1825 Grane .................................... 10 45 0 79 54 0 114 41 0 67
1826 Hattfjelldal .............................. 13 91 73 105 155 171 138 62 11 94
1827 Dønna ................................... 12 92 154 48 140 123 152 70 169 0
1828 Nesna ................................... 23 136 141 132 138 171 96 135 119 146
1832 Hemnes ................................. 42 112 83 138 42 16 73 150 129 165
1833 Rana ..................................... 307 97 117 80 86 99 70 103 129 83
1834 Lurøy .................................... 24 81 58 97 64 60 66 89 57 111
1835 Træna ................................... 7 181 160 197 91 210 0 223 135 286
1836 Rødøy ................................... 12 29 31 27 64 88 42 11 0 20
1837 Meløy .................................... 70 81 51 105 68 64 71 87 44 121
1838 Gildeskål ............................... 18 85 94 77 108 162 56 74 57 87
1839 Beiarn ................................... 10 25 54 0 15 30 0 30 67 0
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kjønn Menn Kvinner 
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1840 Saltdal ................................... 46 111 104 117 103 122 86 115 95 132
1841 Fauske .................................. 98 49 30 66 49 19 77 49 36 60
1845 Sørfold .................................. 23 41 12 65 12 25 0 55 5 95
1848 Steigen .................................. 19 119 115 122 168 91 242 94 128 67
1849 Hamarøy ............................... 18 220 251 194 259 206 309 200 275 141
1850 Tysfjord ................................. 17 54 43 65 79 66 92 40 28 50
1851 Lødingen ............................... 19 82 23 136 64 0 128 93 38 140
1852 Tjeldsund ............................... 10 51 54 48 71 143 0 39 0 73
1853 Evenes .................................. 16 39 18 58 88 47 128 12 0 22
1854 Ballangen .............................. 22 65 64 66 103 98 108 43 43 43
1856 Røst ...................................... 9 84 80 87 97 108 87 76 60 87
1857 Værøy ................................... 8 193 246 151 84 143 33 259 317 218
1859 Flakstad ................................. 10 90 0 160 135 0 253 62 0 107
1860 Vestvågøy ............................. 112 116 138 100 106 92 118 123 170 89
1865 Vågan ................................... 108 135 151 123 129 160 102 139 145 134
1866 Hadsel ................................... 74 107 107 106 82 54 111 117 133 105
1867 Bø ......................................... 23 89 106 75 109 128 90 81 95 69
1868 Øksnes .................................. 39 100 90 108 169 118 219 70 76 66
1870 Sortland ................................. 135 72 70 73 62 57 68 76 77 75
1871 Andøy ................................... 44 120 69 162 166 142 190 100 34 152
1874 Moskenes .............................. 7 79 46 105 161 113 204 28 0 48
1901 Harstad ................................. 286 108 101 113 101 103 99 111 100 118
1902 Tromsø .................................. 732 87 93 81 79 85 74 92 99 86
1911 Kvæfjord ................................ 23 89 91 86 95 124 60 86 70 96
1913 Skånland ............................... 31 99 93 104 58 81 30 119 100 131
1915 Bjarkøy .................................. 5 204 35 343 227 88 393 193 0 324
1917 Ibestad .................................. 15 183 233 143 206 200 213 173 254 117
1919 Gratangen ............................. 10 210 311 140 305 376 250 147 264 73
1920 Lavangen ............................... 7 68 25 98 26 0 46 96 44 129
1922 Bardu .................................... 34 145 149 143 79 71 86 189 206 178
1923 Salangen ............................... 20 126 105 140 54 77 37 173 126 203
1924 Målselv .................................. 79 109 112 108 112 99 122 108 121 99
1925 Sørreisa ................................. 22 116 67 151 135 101 162 102 37 144
1926 Dyrøy .................................... 7 109 0 184 36 0 66 162 0 265
1927 Tranøy .................................. 13 85 23 128 103 50 146 71 0 116
1928 Torsken ................................. 11 136 140 133 202 216 190 86 75 93
1929 Berg ...................................... 8 48 0 81 89 0 160 17 0 29
1931 Lenvik ................................... 136 116 117 115 126 133 121 108 104 110
1933 Balsfjord ................................ 51 28 26 29 38 47 29 20 9 29
1936 Karlsøy .................................. 20 115 97 132 62 87 36 155 106 198
1938 Lyngen .................................. 29 34 24 45 28 19 37 39 28 50
1939 Storfjord ................................. 18 108 27 185 164 17 318 66 34 95
1940 Gáivuotna Kåfjord ................... 16 175 19 280 131 39 205 211 0 332
1941 Skjervøy ................................ 36 173 187 164 116 102 126 219 269 190
1942 Nordreisa ............................... 53 92 83 97 80 99 65 101 67 120
1943 Kvænangen ........................... 12 135 110 152 164 174 157 112 47 149
2002 Vardø .................................... 21 80 72 85 102 95 106 64 57 69
2003 Vadsø ................................... 73 106 107 105 75 76 75 129 128 129
2004 Hammerfest ........................... 117 105 124 91 52 58 48 142 174 120
2011 Guovdageaidnu Kautokeino ..... 32 122 125 119 249 246 252 29 35 24
2012 Alta ....................................... 251 107 130 89 99 118 84 113 139 92
2014 Loppa .................................... 14 90 61 114 108 71 139 78 54 97
2015 Hasvik ................................... 8 268 246 285 373 327 411 191 186 195
2017 Kvalsund ............................... 8 90 56 114 128 76 168 63 42 77
2018 Måsøy ................................... 11 238 252 227 222 281 176 249 230 262
2019 Nordkapp ............................... 41 79 68 86 54 64 45 97 70 115
2020 Porsanger Porsángu Porsanki . 49 83 64 96 81 82 80 84 51 107
2021 Kárásjohka Karasjok ............... 28 136 99 162 201 173 222 89 44 121
2022 Lebesby ................................. 14 199 115 261 241 234 246 170 24 271
2023 Gamvik .................................. 9 125 30 193 158 69 226 101 1 170
2024 Berlevåg ................................ 14 86 82 90 96 122 79 79 53 99
2025 Deatnu Tana .......................... 34 87 49 114 92 87 96 84 22 129
2027 Unjárga Nesseby .................... 10 69 9 110 71 21 103 67 0 116
2028 Båtsfjord ................................ 23 136 126 144 103 34 147 162 192 140
2030 Sør-Varanger ......................... 125 103 96 107 94 80 102 108 105 110
1 EU, USA etc.: EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. 
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Tabell A5. Kommuner og variabelen økonomisk region slik den er brukt i indikatorvariabelen 
Kommune Økonomisk region 
0101 Halden 0 191 Halden 
0118 Aremark 0 191 Halden 
0104 Moss 0 192 Moss 
0135 Råde 0 192 Moss 
0136 Rygge 0 192 Moss 
0137 Våler 0 192 Moss 
0105 Sarpsborg 0 193 Fredrikstad/Sarpsborg 
0106 Fredrikstad 0 193 Fredrikstad/Sarpsborg 
0111 Hvaler 0 193 Fredrikstad/Sarpsborg 
0128 Rakkestad 0 193 Fredrikstad/Sarpsborg 
0119 Marker 0 194 Askim/Mysen 
0121 Rømskog 0 194 Askim/Mysen 
0122 Trøgstad 0 194 Askim/Mysen 
0123 Spydeberg 0 194 Askim/Mysen 
0124 Askim 0 194 Askim/Mysen 
0125 Eidsberg 0 194 Askim/Mysen 
0127 Skiptvet 0 194 Askim/Mysen 
0138 Hobøl 0 194 Askim/Mysen 
0211 Vestby 0 291 Follo 
0213 Ski 0 291 Follo 
0214 Ås 0 291 Follo 
0215 Frogn 0 291 Follo 
0216 Nesodden 0 291 Follo 
0217 Oppegård 0 291 Follo 
0219 Bærum 0 292 Bærum/Asker 
0220 Asker 0 292 Bærum/Asker 
0221 Aurskog-Høland 0 293 Lillestrøm 
0226 Sørum 0 293 Lillestrøm 
0227 Fet 0 293 Lillestrøm 
0228 Rælingen 0 293 Lillestrøm 
0229 Enebakk 0 293 Lillestrøm 
0230 Lørenskog 0 293 Lillestrøm 
0231 Skedsmo 0 293 Lillestrøm 
0233 Nittedal 0 293 Lillestrøm 
0234 Gjerdrum 0 293 Lillestrøm 
0236 Nes 0 293 Lillestrøm 
0235 Ullensaker 0 294 Ullensaker/Eidsvoll 
0237 Eidsvoll 0 294 Ullensaker/Eidsvoll 
0238 Nannestad 0 294 Ullensaker/Eidsvoll 
0239 Hurdal 0 294 Ullensaker/Eidsvoll 
0301 Oslo 0 391 Oslo, 0291 Follo, 0292 Asker og 0293 Lillestrøm 
0402 Kongsvinger 0 491 Kongsvinger 
0418 Nord-Odal 0 491 Kongsvinger 
0419 Sør-Odal 0 491 Kongsvinger 
0420 Eidskog 0 491 Kongsvinger 
0423 Grue 0 491 Kongsvinger 
0425 Åsnes 0 491 Kongsvinger 
0403 Hamar 0 492 Hamar 
0412 Ringsaker 0 492 Hamar 
0415 Løten 0 492 Hamar 
0417 Stange 0 492 Hamar 
0426 Våler 0 493 Elverum 
0427 Elverum 0 493 Elverum 
0428 Trysil 0 493 Elverum 
0429 Åmot 0 493 Elverum 
0430 Stor-Elvdal 0 493 Elverum 
0434 Engerdal 0 493 Elverum 
0432 Rendalen 0 494 Tynset 
0436 Tolga 0 494 Tynset 
0437 Tynset 0 494 Tynset 
0438 Alvdal 0 494 Tynset 
0439 Folldal 0 494 Tynset 
0441 Os 0 494 Tynset 
0501 Lillehammer 0 591 Lillehammer 
0521 Øyer 0 591 Lillehammer 
0522 Gausdal 0 591 Lillehammer 
0502 Gjøvik 0 592 Gjøvik 
0528 Østre Toten 0 592 Gjøvik 
0529 Vestre Toten 0 592 Gjøvik 
0536 Søndre Land 0 592 Gjøvik 
0538 Nordre Land 0 592 Gjøvik 
0516 Nord-Fron 0 593 Midt-Gudbrandsdalen 
0519 Sør-Fron 0 593 Midt-Gudbrandsdalen 
0520 Ringebu 0 593 Midt-Gudbrandsdalen 
0511 Dovre 0 594 Nord-Gudbrandsdalen 
0512 Lesja 0 594 Nord-Gudbrandsdalen 
0513 Skjåk 0 594 Nord-Gudbrandsdalen 
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0514 Lom 0 594 Nord-Gudbrandsdalen 
0515 Vågå 0 594 Nord-Gudbrandsdalen 
0517 Sel 0 594 Nord-Gudbrandsdalen 
0532 Jevnaker 0 595 Hadeland 
0533 Lunner 0 595 Hadeland 
0534 Gran 0 595 Hadeland 
0540 Sør-Aurdal 0 596 Valdres 
0541 Etnedal 0 596 Valdres 
0542 Nord-Aurdal 0 596 Valdres 
0543 Vestre Slidre 0 596 Valdres 
0544 Øystre Slidre 0 596 Valdres 
0545 Vang 0 596 Valdres 
0602 Drammen 0 691 Drammen 
0621 Sigdal 0 691 Drammen 
0623 Modum 0 691 Drammen 
0624 Øvre Eiker 0 691 Drammen 
0625 Nedre Eiker 0 691 Drammen 
0626 Lier 0 691 Drammen 
0627 Røyken 0 691 Drammen 
0628 Hurum 0 691 Drammen 
0604 Kongsberg 0 692 Kongsberg 
0631 Flesberg 0 692 Kongsberg 
0632 Rollag 0 692 Kongsberg 
0633 Nore og Uvdal 0 692 Kongsberg 
0605 Ringerike 0 693 Hønefoss 
0612 Hole 0 693 Hønefoss 
0622 Krødsherad 0 693 Hønefoss 
0615 Flå 0 694 Hallingdal 
0616 Nes 0 694 Hallingdal 
0617 Gol 0 694 Hallingdal 
0618 Hemsedal 0 694 Hallingdal 
0619 Ål 0 694 Hallingdal 
0620 Hol 0 694 Hallingdal 
0701 Horten 0 791 Tønsberg/Horten 
0704 Tønsberg 0 791 Tønsberg/Horten 
0716 Re 0 791 Tønsberg/Horten 
0719 Andebu 0 791 Tønsberg/Horten 
0720 Stokke 0 791 Tønsberg/Horten 
0722 Nøtterøy 0 791 Tønsberg/Horten 
0723 Tjøme 0 791 Tønsberg/Horten 
0702 Holmestrand 0 792 Holmestrand 
0714 Hof 0 792 Holmestrand 
0706 Sandefjord 0 793 Sandefjord/Larvik 
0709 Larvik 0 793 Sandefjord/Larvik 
0728 Lardal 0 793 Sandefjord/Larvik 
0711 Svelvik 0 794 Sande/Svelvik 
0713 Sande 0 794 Sande/Svelvik 
0805 Porsgrunn 0 891 Skien/Porsgrunn 
0806 Skien 0 891 Skien/Porsgrunn 
0811 Siljan 0 891 Skien/Porsgrunn 
0814 Bamble 0 891 Skien/Porsgrunn 
0819 Nome 0 891 Skien/Porsgrunn 
0807 Notodden 0 892 Notodden/Bø 
0821 Bø 0 892 Notodden/Bø 
0822 Sauherad 0 892 Notodden/Bø 
0827 Hjartdal 0 892 Notodden/Bø 
0815 Kragerø 0 893 Kragerø 
0817 Drangedal 0 893 Kragerø 
0826 Tinn 0 894 Rjukan 
0828 Seljord 0 895 Vest-Telemark 
0829 Kviteseid 0 895 Vest-Telemark 
0830 Nissedal 0 895 Vest-Telemark 
0831 Fyresdal 0 895 Vest-Telemark 
0833 Tokke 0 895 Vest-Telemark 
0834 Vinje 0 895 Vest-Telemark 
0901 Risør 0 991 Risør 
0911 Gjerstad 0 991 Risør 
0904 Grimstad 0 992 Arendal 
0906 Arendal 0 992 Arendal 
0912 Vegårshei 0 992 Arendal 
0914 Tvedestrand 0 992 Arendal 
0919 Froland 0 992 Arendal 
0929 Åmli 0 992 Arendal 
0926 Lillesand 0 993 Lillesand 
0928 Birkenes 0 993 Lillesand 
0935 Iveland 0 994 Setesdal 
0937 Evje og Hornnes 0 994 Setesdal 
0938 Bygland 0 994 Setesdal 
0940 Valle 0 994 Setesdal 
0941 Bykle 0 994 Setesdal 
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1001 Kristiansand 1 091 Kristiansand 
1014 Vennesla 1 091 Kristiansand 
1017 Songdalen 1 091 Kristiansand 
1018 Søgne 1 091 Kristiansand 
1002 Mandal 1 092 Mandal 
1021 Marnardal 1 092 Mandal 
1026 Åseral 1 092 Mandal 
1027 Audnedal 1 092 Mandal 
1029 Lindesnes 1 092 Mandal 
1003 Farsund 1 093 Lyngdal/Farsund 
1032 Lyngdal 1 093 Lyngdal/Farsund 
1034 Hægebostad 1 093 Lyngdal/Farsund 
1004 Flekkefjord 1 094 Flekkefjord 
1037 Kvinesdal 1 094 Flekkefjord 
1046 Sirdal 1 094 Flekkefjord 
1101 Eigersund 1 191 Egersund 
1111 Sokndal 1 191 Egersund 
1112 Lund 1 191 Egersund 
1114 Bjerkreim 1 191 Egersund 
1102 Sandnes 1 192 Stavanger/Sandnes 
1103 Stavanger 1 192 Stavanger/Sandnes 
1122 Gjesdal 1 192 Stavanger/Sandnes 
1124 Sola 1 192 Stavanger/Sandnes 
1127 Randaberg 1 192 Stavanger/Sandnes 
1129 Forsand 1 192 Stavanger/Sandnes 
1130 Strand 1 192 Stavanger/Sandnes 
1133 Hjelmeland 1 192 Stavanger/Sandnes 
1141 Finnøy 1 192 Stavanger/Sandnes 
1142 Rennesøy 1 192 Stavanger/Sandnes 
1144 Kvitsøy 1 192 Stavanger/Sandnes 
1106 Haugesund 1 193 Haugesund 
1134 Suldal 1 193 Haugesund 
1135 Sauda 1 193 Haugesund 
1145 Bokn 1 193 Haugesund 
1146 Tysvær 1 193 Haugesund 
1149 Karmøy 1 193 Haugesund 
1151 Utsira 1 193 Haugesund 
1160 Vindafjord 1 193 Haugesund 
1119 Hå 1 194 Jæren 
1120 Klepp 1 194 Jæren 
1121 Time 1 194 Jæren 
1201 Bergen 1 291 Bergen 
1238 Kvam 1 291 Bergen 
1241 Fusa 1 291 Bergen 
1242 Samnanger 1 291 Bergen 
1243 Os 1 291 Bergen 
1244 Austevoll 1 291 Bergen 
1245 Sund 1 291 Bergen 
1246 Fjell 1 291 Bergen 
1247 Askøy 1 291 Bergen 
1251 Vaksdal 1 291 Bergen 
1252 Modalen 1 291 Bergen 
1253 Osterøy 1 291 Bergen 
1256 Meland 1 291 Bergen 
1259 Øygarden 1 291 Bergen 
1260 Radøy 1 291 Bergen 
1263 Lindås 1 291 Bergen 
1264 Austrheim 1 291 Bergen 
1265 Fedje 1 291 Bergen 
1266 Masfjorden 1 291 Bergen 
1227 Jondal 1 294 Odda 
1228 Odda 1 294 Odda 
1231 Ullensvang 1 294 Odda 
1232 Eidfjord 1 294 Odda 
1233 Ulvik 1 295 Voss 
1234 Granvin 1 295 Voss 
1235 Voss 1 295 Voss 
1211 Etne 1 296 Sunnhordland 
1216 Sveio 1 296 Sunnhordland 
1219 Bømlo 1 296 Sunnhordland 
1221 Stord 1 296 Sunnhordland 
1222 Fitjar 1 296 Sunnhordland 
1223 Tysnes 1 296 Sunnhordland 
1224 Kvinnherad 1 296 Sunnhordland 
1401 Flora 1 491 Florø 
1438 Bremanger 1 491 Florø 
1411 Gulen 1 492 Høyanger 
1412 Solund 1 492 Høyanger 
1416 Høyanger 1 492 Høyanger 
1418 Balestrand 1 492 Høyanger 
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1417 Vik 1 493 Sogndal/Årdal 
1419 Leikanger 1 493 Sogndal/Årdal 
1420 Sogndal 1 493 Sogndal/Årdal 
1421 Aurland 1 493 Sogndal/Årdal 
1422 Lærdal 1 493 Sogndal/Årdal 
1424 Årdal 1 493 Sogndal/Årdal 
1426 Luster 1 493 Sogndal/Årdal 
1413 Hyllestad 1 494 Førde 
1428 Askvoll 1 494 Førde 
1429 Fjaler 1 494 Førde 
1430 Gaular 1 494 Førde 
1431 Jølster 1 494 Førde 
1432 Førde 1 494 Førde 
1433 Naustdal 1 494 Førde 
1439 Vågsøy 1 495 Nordfjord 
1441 Selje 1 495 Nordfjord 
1443 Eid 1 495 Nordfjord 
1444 Hornindal 1 495 Nordfjord 
1445 Gloppen 1 495 Nordfjord 
1449 Stryn 1 495 Nordfjord 
1502 Molde 1 591 Molde 
1535 Vestnes 1 591 Molde 
1539 Rauma 1 591 Molde 
1543 Nesset 1 591 Molde 
1545 Midsund 1 591 Molde 
1547 Aukra 1 591 Molde 
1548 Fræna 1 591 Molde 
1551 Eide 1 591 Molde 
1557 Gjemnes 1 591 Molde 
1505 Kristiansund 1 592 Kristiansund 
1554 Averøy 1 592 Kristiansund 
1573 Smøla 1 592 Kristiansund 
1576 Aure 1 592 Kristiansund 
1504 Ålesund 1 593 Ålesund 
1523 Ørskog 1 593 Ålesund 
1524 Norddal 1 593 Ålesund 
1525 Stranda 1 593 Ålesund 
1526 Stordal 1 593 Ålesund 
1528 Sykkylven 1 593 Ålesund 
1529 Skodje 1 593 Ålesund 
1531 Sula 1 593 Ålesund 
1532 Giske 1 593 Ålesund 
1534 Haram 1 593 Ålesund 
1546 Sandøy 1 593 Ålesund 
1511 Vanylven 1 594 Ulsteinvik 
1514 Sande 1 594 Ulsteinvik 
1515 Herøy 1 594 Ulsteinvik 
1516 Ulstein 1 594 Ulsteinvik 
1517 Hareid 1 594 Ulsteinvik 
1519 Volda 1 595 Ørsta/Volda 
1520 Ørsta 1 595 Ørsta/Volda 
1560 Tingvoll 1 596 Sunndalsøra 
1563 Sunndal 1 596 Sunndalsøra 
1566 Surnadal 1 597 Surnadal 
1567 Rindal 1 597 Surnadal 
1571 Halsa 1 597 Surnadal 
1601 Trondheim 1 691 Trondheim 
1624 Rissa 1 691 Trondheim 
1648 Midtre Gauldal 1 691 Trondheim 
1653 Melhus 1 691 Trondheim 
1657 Skaun 1 691 Trondheim 
1662 Klæbu 1 691 Trondheim 
1663 Malvik 1 691 Trondheim 
1664 Selbu 1 691 Trondheim 
1665 Tydal 1 691 Trondheim 
1617 Hitra 1 692 Frøya/Hitra 
1620 Frøya 1 692 Frøya/Hitra 
1621 Ørland 1 693 Brekstad 
1627 Bjugn 1 693 Brekstad 
1630 Åfjord 1 693 Brekstad 
1632 Roan 1 693 Brekstad 
1633 Osen 1 693 Brekstad 
1634 Oppdal 1 694 Oppdal 
1635 Rennebu 1 694 Oppdal 
1612 Hemne 1 695 Orkanger 
1613 Snillfjord 1 695 Orkanger 
1622 Agdenes 1 695 Orkanger 
1636 Meldal 1 695 Orkanger 
1638 Orkdal 1 695 Orkanger 
1640 Røros 1 696 Røros 
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1644 Holtålen 1 696 Røros 
1702 Steinkjer 1 791 Steinkjer 
1718 Leksvik 1 791 Steinkjer 
1723 Mosvik 1 791 Steinkjer 
1724 Verran 1 791 Steinkjer 
1725 Namdalseid 1 791 Steinkjer 
1729 Inderøy 1 791 Steinkjer 
1736 Snåsa 1 791 Steinkjer 
1703 Namsos 1 792 Namsos 
1743 Høylandet 1 792 Namsos 
1744 Overhalla 1 792 Namsos 
1748 Fosnes 1 792 Namsos 
1749 Flatanger 1 792 Namsos 
1711 Meråker 1 793 Stjørdalshalsen 
1714 Stjørdal 1 793 Stjørdalshalsen 
1717 Frosta 1 794 Levanger/Verdalsøra 
1719 Levanger 1 794 Levanger/Verdalsøra 
1721 Verdal 1 794 Levanger/Verdalsøra 
1738 Lierne 1 795 Grong 
1739 Røyrvik 1 795 Grong 
1740 Namsskogan 1 795 Grong 
1742 Grong 1 795 Grong 
1750 Vikna 1 796 Rørvik 
1751 Nærøy 1 796 Rørvik 
1755 Leka 1 796 Rørvik 
1804 Bodø 1 891 Bodø 
1836 Rødøy 1 891 Bodø 
1837 Meløy 1 891 Bodø 
1838 Gildeskål 1 891 Bodø 
1839 Beiarn 1 891 Bodø 
1840 Saltdal 1 891 Bodø 
1841 Fauske 1 891 Bodø 
1845 Sørfold 1 891 Bodø 
1848 Steigen 1 891 Bodø 
1849 Hamarøy 1 891 Bodø 
1805 Narvik 1 892 Narvik 
1850 Tysfjord 1 892 Narvik 
1851 Lødingen 1 892 Narvik 
1852 Tjeldsund 1 892 Narvik 
1853 Evenes 1 892 Narvik 
1854 Ballangen 1 892 Narvik 
1811 Bindal 1 893 Brønnøysund 
1812 Sømna 1 893 Brønnøysund 
1813 Brønnøy 1 893 Brønnøysund 
1815 Vega 1 893 Brønnøysund 
1816 Vevelstad 1 893 Brønnøysund 
1818 Herøy 1 894 Sandnessjøen 
1820 Alstahaug 1 894 Sandnessjøen 
1822 Leirfjord 1 894 Sandnessjøen 
1827 Dønna 1 894 Sandnessjøen 
1834 Lurøy 1 894 Sandnessjøen 
1835 Træna 1 894 Sandnessjøen 
1824 Vefsn 1 895 Mosjøen 
1825 Grane 1 895 Mosjøen 
1826 Hattfjelldal 1 895 Mosjøen 
1828 Nesna 1 896 Mo i Rana 
1832 Hemnes 1 896 Mo i Rana 
1833 Rana 1 896 Mo i Rana 
1856 Røst 1 897 Lofoten 
1857 Værøy 1 897 Lofoten 
1859 Flakstad 1 897 Lofoten 
1860 Vestvågøy 1 897 Lofoten 
1865 Vågan 1 897 Lofoten 
1874 Moskenes 1 897 Lofoten 
1866 Hadsel 1 898 Vesterålen 
1867 Bø 1 898 Vesterålen 
1868 Øksnes 1 898 Vesterålen 
1870 Sortland 1 898 Vesterålen 
1871 Andøy 1 898 Vesterålen 
1901 Harstad 1 991 Harstad 
1911 Kvæfjord 1 991 Harstad 
1913 Skånland 1 991 Harstad 
1915 Bjarkøy 1 991 Harstad 
1917 Ibestad 1 991 Harstad 
1902 Tromsø 1 992 Tromsø 
1933 Balsfjord 1 992 Tromsø 
1936 Karlsøy 1 992 Tromsø 
1938 Lyngen 1 992 Tromsø 
1939 Storfjord 1 992 Tromsø 
1919 Gratangen 1 993 Andselv 
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1920 Lavangen 1 993 Andselv 
1922 Bardu 1 993 Andselv 
1923 Salangen 1 993 Andselv 
1924 Målselv 1 993 Andselv 
1925 Sørreisa 1 994 Finnsnes 
1926 Dyrøy 1 994 Finnsnes 
1927 Tranøy 1 994 Finnsnes 
1928 Torsken 1 994 Finnsnes 
1929 Berg 1 994 Finnsnes 
1931 Lenvik 1 994 Finnsnes 
1940 Gáivuotna Kåfjord 1 995 Nord-Troms 
1941 Skjervøy 1 995 Nord-Troms 
1942 Nordreisa 1 995 Nord-Troms 
1943 Kvænangen 1 995 Nord-Troms 
2002 Vardø 2 091 Vadsø 
2003 Vadsø 2 091 Vadsø 
2024 Berlevåg 2 091 Vadsø 
2025 Deatnu Tana 2 091 Vadsø 
2027 Unjárga Nesseby 2 091 Vadsø 
2028 Båtsfjord 2 091 Vadsø 
2004 Hammerfest 2 092 Hammerfest 
2017 Kvalsund 2 092 Hammerfest 
2018 Måsøy 2 092 Hammerfest 
2019 Nordkapp 2 092 Hammerfest 
2020 
Porsanger Porsángu 
Porsanki 2 092 Hammerfest 
2021 Kárásjohka Karasjok 2 092 Hammerfest 
2022 Lebesby 2 092 Hammerfest 
2023 Gamvik 2 092 Hammerfest 
2011 
Guovdageaidnu 
Kautokeino 2 093 Alta 
2012 Alta 2 093 Alta 
2014 Loppa 2 093 Alta 
2015 Hasvik 2 093 Alta 
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